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Bevezetés 
Pilinszky János kéziratos hagyatékát unokaöccse és örököse, Kovács Péter 
művészettörténész ajándékozta az Akadémiai Könyvtár kézirattárának. Állomány-
bavétele 39/1989. növedéknaplószámon történt. A költő 1981-ben bekövetkezett 
halála és hagyatékának a kézirattárba kerülése közötti években több, korábban 
kiadatlan vagy csak napilapokban, folyóiratokban megjelent írását újraközölték ill. 
kiadták. Ezek eredetije nem minden esetben található meg a kézirattárban lévő 
hagyatékban, s általában a publikációk sem adták meg a kéziratok lelőhelyét. Újabb 
szövegközlések a hagyatéknak a kézirattárba kerülése óta is jelentek meg. Egyes 
esetekben kéziratleírásaink szövegét is felhasználták, s feltüntették a kézirattári 
jelzetet is. Ez a későbbi kutató számára megkönnyíti a kéziratok azonosítását. Más 
esetekben azonban ezek az adatok nem szerepelnek a közleményekben. 
A hagyatékot alkotó kéziratok, dokumentumok jellegéről a kötet tartalomjegyzéke 
tájékoztat. A rendezés alapelve - más irodalmi hagyatékokhoz hasonlóan - a kézira-
tok műfaji csoportosítása volt. így a művek kéziratai alkotják az első nagyobb 
kézirattári egységet. A rendezés következő munkafolyamatában az egyes műfajokon 
belüli tartalmi ill. formai csoportosítással alakítottuk ki a további, kisebb csoportokat. 
Pilinszky esetében e tekintetben komoly nehézséget okozott az, hogy a költő gyakran 
nem önálló lapokra, hanem füzetekbe írt, és egy-egy füzeten belül versfogal-
mazványok, prózatöredékek, színművázlatok, a hétköznapi élettel kapcsolatos 
feljegyzések, levélfogalmazványok minden logikai rend nélkül követik egymást. Az 
egyes füzetekben található írásokat nem lehetett műfajilag külön csoportokban 
elkülöníteni egymástól, ezért a füzeteket a bennük lévő írások műfajának többsége 
szerint csoportosítottuk. A csoportok tehát ebben az esetben vegyes tartalmúak. így a 
kéziratos művek esetében a tartalomjegyzékben feltüntetett I- és II. csoportban 
elhelyezett füzetek mindegyike tartalmaz verset, prózai írást, fogalmazványokat, 
gondolattöredékeket, egyéb feljegyzéseket. Máskor viszont önálló lapokon, hozzá írt 
leveleken, levélborítékok hátlapján rögzített művek, gondolatok, költői és hétköznapi 
feljegyzések csoportosításával alakíthattuk ki az egyes kézirattári egységeket, tovább 
bontva őket formai kritériumok alapján. Külön csoportosítottuk a müvek sajátkezű 
javításokkal ellátott gépiratait, a gépiratos másolatokat. A jegyzetfüzetek címleírásai 
részletesen feltárják az adott füzet tartalmát, a kutató tehát pontosan, lapszám szerint 
megállapíthatja, hol találja meg a keresett tételeket. Az egyes művek kéziratainak 
leírásakor a megjegyzés rovatban feltüntettük azt is, hogy a kötetes megjelenéshez 
képest szövegvariánsról van-e szó. Ez a kutató számára azonnali tájékoztatást nyújt, 
segítve a kritikai kiadáshoz szükséges textológiai, filológiai kutatásokat. Külön 
említést érdemelnek azok a napi teendőkre vonatkozó, a rendszeres alkotói életmód 
tudatos megvalósításának igényét tükröző feljegyzések, amelyek a szövegvariánsok 
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mellett közelebb visznek Pilinszky alkotói tevékenységének megértéséhez. A 
hagyaték természetszerűleg elsősorban a költői életmű kéziratban fennmaradt részét 
öleli fel, de tartalmaz olyan fényképeket, nyomtatványokat, hangszalagokat és 
másoktól származó kéziratokat, amelyeket Pilinszky megőrzött. Besoroltuk a költő 
levelezésébe a Csokits Jánosnak szóló, a címzett által 1992-ben a kézirattárnak 
ajándékozott eredeti, valamint a Németh Lászlónak írt Pilinszky levelek 1989-ben 
készült xeroxmásolatát. A Kovács Péter által utólag ajándékozott, 25/1994. növedék-
naplószámon állományba vett Pilinszky levelek azonban már nem kerülhettek a 
megfelelő, logikus helyükre, mivel ehhez az akkor már végleges raktári rendet kellett 
volna megváltoztatni. Ezek a levelek tehát külön kézirattári jelzetet kaptak, de a 
betűrendnek megfelelő helyen találhatók meg a katalógusban. A MTAK Kézirattá-
rában őrzött Pilinszky hagyaték összes tételének leírását tartalmazza a katalógus, 
azonban néhány tétel közülük jelenleg még nem kutatható ill. nem publikálható. 
A hagyaték egésze megerősíti és igazolja Jeleníts István értékelését a költői 
életműről, amelyet a Mélypont ünnepélye című kötetben fogalmazott meg a költő 
prózai írásainak közreadásakor: "Most, hogy prózai hagyatékát majdnem együtt 
látjuk, úgy érezzük, mintha mégis ránk hagyta volna azt a művet, amelynek 
megírására már nem volt ideje." 
I. Művek (autográf fogalmazványok, másolatok) 
1. Versek, filmforgatókönyvek 
MS 5932/1 
PILINSZKY JÁNOS versfüzete személyi feljegyzésekkel. Svájc, 1947. 
Autogr. 1 db. 13 f. 
Közte: 13v. Ady Endre: Az Úr Illésként elviszi mind ... Első versszak 
másolata. 
A Trapéz és korlát c. kötet és a Válasz c. folyóiratban megjelent versek. 
MS 5932/2 
PILINSZKY JÁNOS versfüzete vegyes személyes és lélektani 
feljegyzésekkel. Róma, 1948. 
Autogr. a 14v. idegen kéz írása. 1 db. 26 f. 
Közte: 6r-8v. Levélfogalmazvány (Honffy Tivadar) Foxinak. (1948.) jan. 14. -
A 14v.: Vasúti menetrendi feljegyzés. Olasz ny. 
MS 5932/3 
PILINSZKY JÁNOS versfüzete. 1948. márc. 28. 
Autogr. 1 db. 42 f. 
A Trapéz és korlát c. kötet és a Válasz c. folyóiratban megjelent versek. 
[Takáts] Vilmosnak és Sárinak szóló ajánlással. 
MS 5932/4 
PILINSZKY JÁNOS versfüzettöredéke prózai feljegyzésekkel. 1956-1958. 
Autogr. 1 db. 6 f. 
MS 5932/5 
PILINSZKY JÁNOS füzete versfogalmazványokkal, prózai írásokkal, 
levélfogalmazványokkal. 1969-1971. 
Autogr. a 3v-4r. idegen kéz írása. 1 db. 40 + 41 sztl. f. 
Közte: 3v-4r. [Töröcsik Juli ?] fényképjegyzéke. - 5r-6r. [Siklós] Istvánnak 
levélfogalmazvány. - 7r-8r. [Ted Hughes ?]nek levélfogalmazvány. - 9r-10r. 
[Polgár] Istvánnak levélfogalmazvány. - 18r. [Kovács Barnáné]nak 
levélfogalmazvány. - 24r. Francia nyelvtani feljegyzés. - 30r. Naplófeljegyzés. 
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MS 5932/6 
PILINSZKY JÁNOS füzete versfogalmazványokkal, napló és napirendi 
feljegyzésekkel, levélfogalmazványokkal. 1970-1973. Magyar és ff. ny. 
Autogr. 1 db. 23 + 64 sztl. f. 
Közte levélfogalmazványok: Ír. Giacomoni, Felixnek. - 2r-3r. Deguy, 
Michelnek. - 4r. Emmanuel, Pierrenek. - 5r. [Chenu] Roselynenenek. - 15r-
20v. [Scherrer] Juttanak. 
MS 5932/7 
PILINSZKY JÁNOS füzete versfogalmazványokkal, napló és napirendi 
feljegyzésekkel, prózafogalmazványokkal. 1972-1977 (?) 
Autogr. 1 db. 60 + 20 sztl. f. 
Közte: 51r-53v. [Baitz] Máriának levélfogalmazvány. 
MS 5932/8 
PILINSZKY JÁNOS: Líra. Versfogalmazványok. [1971-1972 ?] 
Autogr. 1 db. 3 + 9 sztl. f. 
MS 5932/9 
PILINSZKY JÁNOS füzete versfogalmazványokkal, a Szálkák c. kötet 
tervezett verseivel, próza-, és levélfogalmazványokkal, napirendi és francia 
nyelvgyakorlati feljegyzésekkel. 1970-1971. Magyar és fr. ny. 
Autogr. 1 db. 201 f. 
Közte: Ír. Jeleníts István jegyzete. - 39r. Rónay Györgynek 
levélfogalmazvány. - 44r-48r. Pilinszky János rajzai. - 57r. [Aczél Györgynek 
?] levélfogalmazvány. - 111 r. Megnevezetlennek levélfogalmazvány. Fr. ny. -
112r. [Marcel, Gábrielnek] levélfogalmazvány. - 112v. [Emmanuel, Pierrenekl 
levélfogalmazvány. - 117v. Megnevezetlennek levélfogalmazvány. Töredék. 
Fr. ny. 
MS 5932/10 
PILINSZKY JÁNOS füzete. Versfogalmazványok, verstisztázatok, 
prózafogalmazványok, naplófeljegyzések. [1972-1973], 
Autogr. 1 db. 40 f. 
Közte: f. 3-5. Játszma c. vers variánsai Jeleníts István megjegyzésével. 
A Végkifejlet c. kötet versei. 
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MS 5932/11 
PILINSZKY JÁNOS: Önéletrajz 5-7-ig. (D.u.) 11-12-ig. 5. 9. 
Versfogalmazványok, verstisztázatok, napirendi feljegyzések.[1973-1974], 
Autogr. 1 db. 72 f. 
f. 68. Jeleníts István megjegyzése. 1989. előtt. 
A Végkifejlet c. kötet versei. 
MS 5932/12 
PILINSZKY JÁNOS versfüzete. [1973-1974], 
Autogr. 1 db. 27 f. 
A Tabernákulum és az így teltek napjaink ciklus variáns szövegével. 
MS 5933/1 
PILINSZKY JÁNOS: Négykezes. Töredékek és törmelékek. [Vers-, és 
prózafogalmazványok. 1974.] 
Autogr. 1 db. 23 f. 
Közte: f. 1. Végre beszél. - f. 3. A Tér és forma c. kötet terve. - 5-7. Schaár 
Erzsébet kiállításának megnyitója. 
Részben a Tér és forma ill. a Kráter c. kötet versei. A füzet Aktuális levelek c. 
irattartóján Jeleníts István verscímjegyzéke. 
MS 5933/2 
PILINSZKY JÁNOS: Visszafele. [1974.] Vers-, és prózafogalmazványok. 
[1974-1975.] 
Autogr. 1 db. 36 f. 
Közte: f. 3-4. Keringő. Hangjáték fogalmazványtöredék. 
Részben a Kráter c. kötet verseinek fogalmazványai, variánsai. 
MS 5933/3 
PILINSZKY JÁNOS füzete. [Versfogalmazványok, napi feljegyzések. 1974.] 
Autogr. 1 db. 15 + 2 3 sztl. f. 
A Kráter c. ciklus és kötetből kimaradt versek tisztázata, fogalmazványai, 
variánsai. 
A f. 9-14. beíratlan. 
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MS 5933/4 
PILINSZKY JÁNOS versfuzete prózafogalmazványokkal, napi 
feljegyzésekkel, francia nyelvgyakorlatokkal. [1974.] 
Autogr. 1 db. 78 f. 
Részben a Kráter c. ciklus verseinek tisztázata és a kötetben meg nem jelent 
versek fogalmazványai, variánsai. 
MS 5933/5 
PILINSZKY JÁNOS: Végre beszél. Próza fogalmazványtöredék, 
verstisztázatok, kötettervek, versfogalmazványok. 1974. 
Autogr. 1 db. 55 f. 
A f. 13-49r. beíratlan. 
MS 5933/6 
PILINSZKY JÁNOS: Értekezés. Vers-, és prózafogalmazványok, napirendi 
feljegyzések. [1974.] 
Autogr. 1 db. 12 f. 
A Pupilla c. ciklus verseinek fogalmazványai, verstisztázatokkal. 
MS 5933/7 
PILINSZKY JÁNOS versfuzete. [1974-1975.] 
Autogr. 1 db. 12 f. 
A Kráter c. kötet verstisztázatai, variánsok. 
MS 5933/8 
PILINSZKY JÁNOS: Pupilla. Verstisztázatok. 1975. 
Autogr. 1 db. 30 f. 
Szövegvariánsok: f. 8. Hommage á Sheryl Sutton . - f. 12. Mi és ők. - f. 18. 
Fátyol.- f. 22. Hic et nunc. - f. 27. Vázlat. Formai variáns: f. 29. Van ilyen. 
MS 5933/9 
PILINSZKY JÁNOS: Kötetből kihagyott versek. [1974.] 
Autogr. 1 db. 13 f. 
Közte: f. 7v. A Kráter c. ciklus tervezett tartalomjegyzéke. 
A Kráter c. ciklusból kihagyott versek. A füzettöredék címe a f. 13v-on 
található. 
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MS 5933/10 
PILINSZKY JÁNOS: [Aranymadár.] Prózai és verses 
fogalmazványtöredékek. [1956. febr. 22. után.] 
Autogr. 1 db. 40 f. 
A füzet címe: Pirandello. 
MS 5933/11 
PILINSZKY JÁNOS: Ének a kőszívű királyról. Fogalmazvány. [1956. jún. 
előtt.] 
Autogr., gépirat autogr. kieg. 1 db. 33 f. 
MS 5933/12-17 
PILINSZKY JÁNOS versfogalmazványai. 1933 - 194? 
Autogr. 6 db. 6 f. 
12. Kedves Tete. 1933. febr. 20. 1 f. -13. Kedves Tete. 1933. nov. 13. 1 f. -
14. Két szonett I. 1938. jan. 11. 1 f. Rajta levél [Baitz] Máriának. - 15. Mári 
néninek. 1939. nov. 12. 1 f. - 16. Mári néninek. K.n. 1 f. - 17. Őszutói 
látomás. K.n. 1 f. 
MS 5933/18 
PILINSZKY JÁNOS: Csak azt feledném. Versfogalmazvány. [1947. szept. 
előtt.] 
Autogr. 1 db. 3 f. 
A Francia fogoly Válasz, 1947. szept. 233. oldalán megjelent fogalmazványa. 
MS 5933/19 
PILINSZKY JÁNOS: Múzeum a pokolban. Versfogalmazvány. [1949. előtt.] 
Autogr. 1 db. 1 f. 
A Harmadnapon c. kötetben Impromptu címmel jelent meg. A hátlapján 
versfogalmazványtöredék és kölcsönadott könyvek jegyzéke. 
MS 5933/20-22 
PILINSZKY JÁNOS: Az Aranykori töredék, a Dél és az Apokrifé, versek 
élményanyagának fogalmazványai, szövegvariánsai. [194? -195?] 
Autogr., gépirat autogr. jav. 3 db. 25 f. 
Közte: Ms 5933/20. f. 1-2. Dél. Variáns. - f. 4-5. Dél. Fogalmazványtöredék. -
Ms 5933/21. f. 3v. Apokrif. Töredék. - Ms 5933/22. Apokrif. Töredék. 
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MS 5933/23 
PILINSZKY JÁNOS: [Egy arckép alá.] Versfogalmazvány. [1956 után ?] 
Autogr. 1 db. 2 f. 
MS 5933/24-27 
PILINSZKY JÁNOS: Nagyvárosi ikonok II. Versfogalmazványok, 
prózavázlatok, napirendi feljegyzések. [1959-1970.] 
Autogr. 4 db. 24 f. 
Közte: Ms 5933/24. Szemközt az életemmel. 2 f. - Ms 5933/25. f. 5. Van 
Gogh. Vers. Tisztázat, helyesírási variánssal. 
MS 5933/28-30 
PILINSZKY JÁNOS: Utószó. Vers. Variáns és töredékek. 
Autogr. 3 db. 5 f. 
MS 5933/31 
PILINSZKY JÁNOS: Introitusz. Vers. 1961. 
Autogr. 1 db. 1 f. 
A kitépett füzetlap hátoldalán [Soós Edit ?] levele Pilinszky Jánosnak. 
MS 5933/32 
PILINSZKY JÁNOS: Merre, hogyan ? Vers. [1969 ?] 
Autogr. 1 db. 1 f. 
MS 5933/33 
PILINSZKY JÁNOS: A hóhér naplójából. Vers. [1968. márc. ?] 
Fogalmazvány. 
Autogr. 1 db. 1 f. 
Hátlapján Thoma László levele Pilinszky Jánosnak. Debrecen, 1968. febr. 27. 
MS 5934/1-8 
PILINSZKY JÁNOS Végkifejlet c. kötetének egyes versei. 1973. 
Fogalmazványok, variánsok. 
Autogr. 8 db. 13 f. 
1. Bársonycsomó. 2 f. - 2. Sztavrogin visszatér. 1 f. - 3. Betűk, sorok, Napló, 
Sztavrogin elköszön, Zsolozsma. 2 f. - 4. Szép és még szebb, Vallomás, 
Alkohol, Merénylet, Fölriadva, Végkifejlet, Kétsoros. 3 f. - 5-7. Kétsoros. 
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[Ismétlés címvariánssal], Trónfosztás, Infernó. 3 f. - 8. Mégis. 
[Szövegváltozatok], Ékszer. 2 f. 
Közte: 8. f. 1 Ív. Jeleníts István megjegyzése. 
MS 5934/9-10 
PILINSZKY JÁNOS: Hölderlin, Akvárium, Zöld, Verés. 
Versfogalmazványok, szövegvariánsok. 1974. [?] 
Autogr. 2 db. 5 f. + 5 beíratlan f. 
MS 5934/11-17 
PILINSZKY JÁNOS Kráter c. ciklusának egyes versei. 1974. 
Fogalmazványok, variánsok. 
Autogr. 7 db. 10 f. 
11. Nővérem, Odysszeusz, Hölderlin. 2 f. -12. Vers az időről és a 
szenvedésről, Kórkép és hattyúdal, Terek. 2 f. - 13. Jóhír. 1 f. - 14. Öröklét, 
Kettő, Kőedény. 1 f. -15 . Depresszió. Pilátus, Sellők. 2 f. - 16. Végítélet. 1 f. -
17. Végítélet. 1 f. 
16 - 17. Az Auschwitz c. vers variánsai. A 11/lr-on verslista. 
MS 5934/18-22 
PILINSZKY JÁNOS versei. [1973-1974.] Fogalmazványok, variánsok. 
Autogr. 5 db. 5 f. 
18. Mind a ketten. 1 f. - 19. A lator sóhaja. 1 f. - 20. Mégse. 1 f. - 21. 
[Átváltozások.] 1 f. - 22. Emelvény. 1 f. 
22. Jeleníts István megjegyzésével. 
MS 5934/23-27 
PILINSZKY JÁNOS versei. Fogalmazványok. 
Autogr. 5 db. 5 f. + 1 sztl. és beíratlan f. 
MS 5934/28 
PILINSZKY JÁNOS verselméleti feljegyzése. 
Autogr. 1 db. 1 f. 
Rajta verses mese [?] fogalmazványtöredék. 
MS 5934/29-32 
PILINSZKY JÁNOS versmásolatai. 1973. 
Autogr. 4 db. 5 f. 
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29. Fohász, Rossz fölvétel, Kárhozat. 1 f. - 30. Fohász, Rossz fölvétel, 
Kárhozat. 2 f. - 31. Rossz fölvétel. 1 f. - 32. Szép és még szebb. 1 f. 
Megjelent a Kortárs 1973. aug. 1255. sz.-ban. 
MS 5934/33 
PILINSZKY JÁNOS versmásolatai. 1973. 
Autogr. 1 db. 6 f. 
f. 1. In memóriám F. M. Dosztojevszki. [!] - f. 2. In memóriám [!] F. M. 
Dosztojevszki. [!] - f. 3. Gyónás után. - f. 4. Infinitivusz. - f. 5. Költemény. - f. 
6. Parancsolómód. 
Megjelent az Új írás 1973. szept. 12. és a Tiszatáj 1974. jan. 22-23. sz.-ban. 
MS 6006/100-101 
PILINSZKY JÁNOS versmásolatai. 1968-1973. 
Autogr. 2 f. 
100. A hóhér naplójából. 1968. febr. 19. után. 1 f. - 101. Sztavrogin visszatér. 
1 f. 
MS 5934/34 
PILINSZKY JÁNOS: Kráter. Versmásolat. 
Autogr. 1 db. 1 f. 
MS 5934/35 
PILINSZKY JÁNOS versmásolatai. 1974. 
Autogr. 1 db. 3 f. 
f. 1. Tűz és viz. - f. 2. Kapcsolat. - f.3. Mégse. [Variáns.] 
Megjelent a Nők Lapja 1974. okt. 5. sz. 13. oldalán. 
MS 5934/36-37 
PILINSZKY JÁNOS: Fabula. Verstöredék. 
Autogr. 2 db. 2 f. 
MS 5934/38 
PILINSZKY JÁNOS: Rekviem. Fogalmazvány. 
Autogr. 1 db. 125 f. 
Megjelent a Mélypont ünnepélye 2/28-49. lapokon. A Mélypont ünnepélye 9-
17, 41-44. lapok szövege hiányzik. 
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MS 5934/39 
PILINSZKY JÁNOS: Rekviem. Variáns fogalmazványtöredék. 
Autogr. 1 db. 20 f. 
A f. 1-2, 11-12. a Mélypont ünnepélye 2/31, 41-42. lapok fogalmazványa. 
MS 5934/40 
PILINSZKY JÁNOS: Rekviem. Filmforgatókönyv. Vázlattöredék. 
Autogr. 1 db. 11 f. 
MS 5934/41-57 
PILINSZKY JÁNOS: Sötét mennyország. KZ oratórium. 
Fogalmazványvariánsok, töredékek. 
Autogr. gépirat autogr. jav. 19 db. 127 f. + 1 sztl. beíratlan f. 
56. f. 2. Négysoros. Variáns. 
51. f. 4-6. beíratlan. 
53. f. 9-12. beíratlan. 
MS 5934/58 
PILINSZKY JÁNOS filmforgatókönyvei. Fogalmazványok, vázlatok, ötletek. 
[1963-1964?] 
Autogr. 1 db. 39 f. 
2. Fordítások 
MS 5934/59 
PILINSZKY JÁNOS: Weil, Simone Kegyelem és nehézkedés c. művének 
fordítása. Fogalmazvány. 
Autogr. 3 db. 56 + 60 + 50 f. 
Közte: 59/111. f. 19. napirendi feljegyzések. - f. 30. Versfogalmazvány. - f. 31-
50. beíratlan. 
Megjelent Weil, Simone: Kegyelem és nehézkedés. Pilinszky János fordításai. 
Bp. 1994. XX. századi keresztény gondolkodók 6. 
MS 5934/60 
PILINSZKY JÁNOS: Weil, Simone A nehézkedés és a kegyelem c. művének 
fordításához szószedet, nyelvtani jegyzetek és fordítástöredékek. Fr. és 
magyar ny. 
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Autogr. 1 db. 24 f. 
Közte: f. 20-21. Versfogalmazványok. - f. 21v-24v. beíratlan. 
Megjelent Weil, Simone: Kegyelem és nehézkedés. Pilinszky János fordításai. 
Bp. 1994. XX. századi keresztény gondolkodók 6. 165-169. 
MS 5934/61 
PILINSZKY JÁNOS: Weil, Simone: Ami személyes, és ami szent c. művének 
fordítása. Fogalmazvány. 
Autogr. 1 db. 89 f. 
MS 5934/62-63 
PILINSZKY JÁNOS: Weil, Simone: Szerencsétlenség és Istenszeretet c. 
művének fordítása. 
Autogr. 3 db. 22 + 29 + 6 f. + 9 sztl. f. 
Közte: 63. A fordítás fogalmazványtöredéke. 
62/I-II. megjelent Weil, Simone: Ami személyes és ami szent. Válogatott 
írások. Bp. 1983.49-66. 
MS 5934/64 
PILINSZKY JÁNOS: Emmanuel, Pierre: A szó szeretete c. művének 
fordítása. [1965.] 
Autogr. 1 db. 37 f. 
Közte: f. 1-2. Versfogalmazvány, napirendi feljegyzések. - f. 28-3 Ír. Közelebb 
az oltárhoz. Cikk. - f. 32-36. Rejtőzködő Isten? Cikk. 
3. Prózai írások 
MS 5934/65 
PILINSZKY JÁNOS: [Pierre Emmanuel.] Tanulmány. Fogalmazvány. 
[1966?] 
Autogr. 1 db. 34 f. 
MS 5935/1 
PILINSZKY JÁNOS fiizete prózafogalmazványokkal. [1969.] 
Autogr. 1 db. 11 f. + 9 sztl. beíratlan f. 
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f. 1-6. A Lengyel Péterrel készült beszélgetés jegyzetei. - f. 7-11. Szenes 
Zsuzsa kiállításának megnyitója. Székesfehérvár, 1969. márc. 
f. 7-11. megjelent az Új írás 1983/12. sz. 93. 
A borítékon Jeleníts István jegyzetei. 
MS 5935/2 
PILINSZKY JÁNOS prózafüzete. Fogalmazványok. 
Autogr. 1 db. 23 f. 
f. 1-5. Napirendi feljegyzések, magnószalag jegyzék. - f. 6-9. Naplófeljegyzés. 
- f. 10. Zenei műsor. - f. 11-18. Üres. - f. 19. Prózatöredék. - f. 20-22. Válasz a 
"Keresztény szemmel miben látja korunk kivezető útját? kérdésre. Mellette 
levélfogalmazvány [Szesztay] Andrásnak. - f. 23v. Háztartási feljegyzés. 
A borítékon Jeleníts István jegyzete. 
MS 5935/3 
PILINSZKY JÁNOS: Esszé 1. [197?] 
Autogr. 1 db. 22 f. + 15 sztl. beíratlan f. 
Közte: f. 3, 5-7. Versvázlatok. 
A borítékon Jeleníts István jegyzetei. 
MS 5935/4 
PILINSZKY JÁNOS prózafüzete versfogalmazványokkal, tisztázatokkal. 
[1972-1973.] 
Autogr. 1 db. 27 f. + 4 sztl. beíratlan f. 
Közte: f. 1-4. Önéletrajz. - f. 10-18. Színmütöredék. - f. 19. Grünewald. 
Versfogalmazvány. - f. 21. Kárhozat. Versfogalmazvány és fr. ny. fordítás. - f. 
22-23. Válogatott versek. Kötetterv a Magvető Kiadó számára. - f. 27. 
Lámpagyújtás. Versfogalmazvány és tisztázat. 
f. 10. Kovács Péter megjegyzése szerint a színműtöredék színhelye Baitz 
Erzsébet intézete. 
A színműtöredék vázlata, fogalmazványa, szövegvariánsa: Ms 5935/5. f. 15. 
és Ms 5935/7. f. 61-73. 
A versek Végkifejlet ciklus egyes verseinek fogalmazványai, tisztázati 
variánsokkal. 
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MS 5935/5 
PILINSZKY JÁNOS: "Rendhagyó értekezések." Próza-, és 
versfogalmazványok, napirendi feljegyzések. [1974 7-1977 ?] 
Autogr. 1 db. 59 f. 
Közte: f. 1-12. Balfi képeslap. - f. 15. Színműtöredék Bébi[?]-ről. - f. 23-24. 
Napló. - f. 51-53. Naplótöredék.- f. 54-58. Hármasoltár. Töredék. Variáns. 
Részben a Pupilla c. ciklus fogalmazványai, variánsokkal. 
f. 27-50. beíratlan. 
MS 5935/6 
PILINSZKY JÁNOS: Egyeztető, összegező füzet. Próza-, és 
versfogalmazvány, verstisztázatok. [1974.] 
Autogr. 1 db. 9 f. 
f. 1-5. Jegyzetek a magam számára. Théátre immobile. [Benne f. Ív. Pedig. 
Vers.] - f. 6-9. Verstisztázatok. 
Megjelentek az Élet és irodalom 1974. júl. 13. sz. 15. oldalán és Magyar 
Hírlap 1974. júl. 14. sz.-ban. 
MS 5935/7 
PILINSZKY JÁNOS: Színház. 2. 8. Színművek. Fogalmazvány. [1974 ?] 
Autogr. 1 db. 1 f. + 75 f. 
f. 1-60. Gyerekek és katonák. - f. 61-73. Színműtöredék Bébi[?]-ről. 
f. 74-75. beíratlan. 
MS 5935/8 
PILINSZKY JÁNOS: Gyerekek és katonák. Színmű. Fogalmazvány. [1973 ?] 
Autogr. 1 db. 26 f. + 18 sztl. f. 
MS 5935/9 
PILINSZKY JÁNOS: Keringő. Vígjáték. Fogalmazvány. [1973 ?] 
Autogr. 1 db. 40 f. + 16 sztl. f. 
Közte: f. 36-37. Az Új Ember [?] számára cikkcímek. - f. 40. Napirendi 
feljegyzések. 
A címlap Unter-roman. Alja regény. 6. felirattal. 
MS 5935/10 
PILINSZKY JÁNOS színmütöredéke vagy fordítása. [Párizs ? 1977] 
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Autogr. 1 db. 19 f. 
Közte: f. 12-17. Francia szószedet. - f. 19. Pilinszky János rajzai az Élőképek 
c. színmüve állatalakjaihoz magyar és fr. ny. felirattal. 
MS 5935/11 
PILINSZKY JÁNOS: Kopogtatások. Opera szövegkönyvek. Fogalmazvány. 
[1977 ?] 
Autogr. 1 db. 21 f. 
Közte: f. 9. Napirendi feljegyzés. - f. 14. Lakásberendezési feljegyzés. - f. 15. 
Levélfogalmazvány Jutta [Scherrerjnek. - f. 21. Napirendi feljegyzés 1978. 
máj. [?]-ra. 
f. 10-13., 17-20. beíratlan. 
MS 5935/12 
PILINSZKY JÁNOS színművázlata. [1978? után.] 
Autogr. 1 db. 1 f. + 28 sztl. f. 
MS 5935/13 
PILINSZKY JÁNOS: Önéletrajzaim. Regény. Fogalmazvány. [197?] 
Autogr. 1 db. 33 f. 
A Hármasoltár Ónix Lenke fejezete. 
f. 26-33. beíratlan. 
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MS 5935/14 
PILINSZKY JÁNOS: Simon Péter [Áron]. Fogalmazvány. Töredék. [197?] 
Autogr. 1 db. 20 f. + 63 sztl. f. 
Közte: f. 11. Átvilágíthatatlan lények ? Töredék. - f. 12-18. üres. - f. 19. 
Negyedik fejezet. Töredék. - f. 20. Levél a rendről és a rendezettségről. Cikk 
cím. 
MS 5935/15 
PILINSZKY JÁNOS: Simon Áron. Negyedik fejezet. - Jézus paradoxonjai. 
Fogalmazvány. [197?] 
Autogr. 1 db. 39 f. + 29 sztl. f. 
MS 5935/16 
PILINSZKY JÁNOS: Három etűd a bűnről. Fogalmazvány. [1980. máj. előtt.] 
Autogr. 1 db. 24 f. 
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MS 5935/17 
PILINSZKY JÁNOS: Előszó utószó helyett. Cikk. Fogalmazvány. [1973. ápr. 
előtt.] 
Autogr. 1 db. 4 f. 
Megjelent az Élet és irodalom 1973. ápr. 14. sz.-ban. 
MS 5935/18 
PILINSZKY JÁNOS: Szinopszis. [1974.] 
Autogr. másolat. 1 db. 4 f. 
A mélypont ünnepélye 1. 454-455. kézirata. 
MS 5935/19 
PILINSZKY JÁNOS angliai úti beszámolója. Fogalmazvány. [1976.] 
Autogr. 1 db. 7 f. 
MS 5935/20 
PILINSZKY JÁNOS: Álom. Napló[?] jegyzet. [197?] 
Autogr. 1 db. 5 f. 
f. Ír. Jegyzet. Fr. ny. 
MS 5935/21 
PILINSZKY JÁNOS: Én, Te, ő, mi, ti, ők. (In memóriám F. M. 
Dosztojevszki.) 
Autogr. 1 db. 3 f. + 3 sztl. f. 
4. Vázlatok, töredékek 
MS 5935/22 
PILINSZKY JÁNOS: [Hármasoltár.] Tervezet. Fogalmazvány. 
Autogr. 1 db. 1 f. + 36 sztl. f. 
MS 5936/1-6 
PILINSZKY JÁNOS műveinek vázlatai, töredékei. [1957-197?] 
Autogr. 6 db. 19 f. 
1. Színmű [?] vázlat. 2 f. - 2. Színműfogalmazvány. 1 f. - 3. Kiállítás. 
Operaszövegkönyv. Töredék. 1 f. - 4. Szemelvények Dummer Auguszt és 
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Sztavrogin Miklós levelezéséből. [Első közlés. A Szerk.] 2 f. - 5. Hármasoltár. 
13 f. - 6. Vaarandi, Debora verseihez bevezető. [1976. dec. 14. után.] 2 f. 
MS 5936/7-8 
PILINSZKY JÁNOS beszé!getés[?] töredékei. [196?] 
Autogr. 2 db. 3 f. 
5. Előadások, kiállítási megnyitók jegyzetek 
MS 5936/9-10 
PILINSZKY JÁNOS előadásai. [1946-1972.] Magyar, fr. ny. 
Autogr. 2 db. 27 f. 
9. A mü születése. 9 f. - 10. De quelques problémes fondamentaux de Part 
hongrois contemporain á la lumiére de la pensée de Simone Weil. Ford. 
Citrom Gábor. 18 f. Csonka. 
9. megjelent az Új írás 1983/12. sz. 82-85. és A mélypont ünnepélye 1. 30-34. 
MS 5936/11-12 
PILINSZKY JÁNOS kiállítási megnyitói. Fogalmazvány. 1964-1965. 
Autogr. 2 db. 10 f. 
11. Ferenczy Béni. 1964. 2 f. - 25. Korniss Dezső. 1965. aug. 29. 4 f. 
MS 5936/13-29 
PILINSZKY JÁNOS ismertetője Máger Ágnes festőművész képeihez. 
Fogalmazvány. 
Autogr. 1 f. + 16 db. fotó. 
MS 5936/30-36 
PILINSZKY JÁNOS jegyzetei. 1965-196? Magyar, fr. ny. 
Autogr. 32. idegen kéz írása autogr. jegyz. 7 db. 7 f. 
30-31. Versvázlatok, 2 db. 2 f. - 32. Megnevezetlen színműhöz megjegyzés. 1 
f. - 33. Micsicsák. Fr. ny. 1 f. -34. Cikk[?] töredék. Fr. ny. 1 f. - 35. Weil, 
Simone idézetek. 1 f. - 36. Könyvcímek. Fr. ny. 1 f. 
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6. Az Új Ember c. hetilap számára írt cikkek 
MS 5936/37 
PILINSZKY JÁNOS az Új Ember hetilap számára írt cikkei. 1957-1958. 
Autogr. 1 db. 26 f. + 5 sztl. f. 
Közte: f. Ír. Skizofrénia, Félmúlt, Agónia Christiana. Verstisztázatok. - f. 2r, 
16r-18r. Háromféle. Versfogalmazvány. - f. 19r. Naplófeljegyzés. 
f. 2v-3v. beíratlan. 
Megjelent cikkek Új Ember 1958. aug. 17-14. szept. 7. sz.-ban. - Az Agónia 
Christiana megjelent a Vigília 1957. dec. sz. 735. 
MS 5936/38 
PILINSZKY JÁNOS az Új Ember hetilap számára írt cikkei. Fogalmazvány. 
1959. 
Autogr. 1 db. 20 f. + 1 sztl. f. 
Közte: f. Ír. Az Apokrif c. vers első négy sorának lejegyzése. A Trapéz és 
korlát ciklus verseiből kötetterv. - f. 3r. Harmadnapon. Kötetterv. - f. 9v-10v. 
1 lv-12v. 13v. 14v -15v. 16v. Anci. Elbeszélés. 
Az Anci c. elbeszélés megjelent az Új Ember 1959. aug. 20. sz.-ban. 
MS 5936/39 
PILINSZKY JÁNOS: Akit nem lehet elfelejteni. Elbeszélés. Fogalmazvány. 
1959. 
Autogr. 1 db. 6 f. 
Megjelent az Új Ember 1959. nov. 1. sz.-ban. 
MS 5936/40 
PILINSZKY JÁNOS elbeszélései. Fogalmazvány. 1959[?] 
Autogr. 1 db. 20 f. + 9 sztl. f. 
Közte: f. 1-8. "In illo tempore..." - f. 9-14. 16 -20. Hajnalban történt. - f. 15. 
[Márkus Annájnak levélfogalmazvány. [I960?] 
A Hajnalban történt c. elbeszélés megjelent az Új Ember 1960. jan. 31. sz.-
ban. 
MS 5936/41 
PILINSZKY JÁNOS: Nagyhét. Cikk. Fogalmazvány. 1963. 
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Autogr. 1 db. 11 f. 
Közte: f. 1 Ív. Az Új Ember számára levélfogalmazvány egy olvasó nevében. 
A Nagyhét c. cikk megjelent az Új Ember 1963. ápr. 7. sz.-ban. 
MS 5936/42 
PILINSZKY JÁNOS: Oswiecim. Cikk. Fogalmazvány. 1965. 
Autogr. 1 db. 13 f. 
Közte: f. 1. Francia szószedet. 
Megjelent az Új Ember 1965. ápr. 18. sz.-ban. 
MS 5936/43 
PILINSZKY JÁNOS: Az Egyház küszöbén. Cikk. Fogalmazvány. [1965.] 
Autogr. 19 f. 
Közte: f. 1-3. Az Egyház küszöbén. A megfejthetetlen talány: Simone Weil 
nem tartozott hozzánk, de a miénk is. 
Az Új Ember 1965. aug. 1. sz. kézirata. 
MS 5936/44 
PILINSZKY JÁNOS: Egy lírikus naplójából. Cikk. Fogalmazvány. 
Autogr. 1 db. 10 f. 
Közte: f. 1. A cikk vázlata. - f. 10. Mondattöredék egy színműből[?] Ném. ny. 
Az Új Ember 1965. nov. 7. sz. kézirata. 
MS 5936/45 
PILINSZKY JÁNOS: "Új Ember" 1. Próza. Fogalmazvány. [1967.] 
Autogr. 1 db. 19 f. + 2 sztl. f. 
f. 1-7. Ősz. - f. 8-11. A Vatikáni rádióban elhangzott előadásokhoz jegyzetek. 
[1967. okt.] - f. 13-16. Beszélgetés a Vatikáni[?] rádióban. - f. 17-19. Chenu, 
Roselynenek levélfogalmazvány. [1967. nov. ?] 
MS 5936/46 
PILINSZKY JÁNOS: Új Ember 1. Cikkek. Fogalmazvány. [1967. dec.] 
Autogr. 1 db. 34 f. + 5 sztl. f. 
f. 1-9. VI. Pál pápa a francia irodalomról. - f. 10. Naplófeljegyzés. - f. 11-17. 
Válasz két kérdésre. - f. 18-21. Karácsonyi gondolatok. - f. 22-34r. Szakrális 
színház? - f. 34v. Naplójegyzet, verstöredék. 
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MS 5936/47 
PILINSZKY JÁNOS: "Oratorikus forma?" - Katolikus szemmel. Cikkek. 
Fogalmazvány. [1968], 
Autogr. 1 db. 34 f. 
f. 1-13. Az Új Ember 1968. márc. 10. kézirata. - f. 14-17. Kat. szemmel. - f. 
18. Cikktervek. - f. 19-20. Rajzok. - f. 21. Napirendi feljegyzések. - f. 22. 
Cikktöredék. - f. 23. Napirendi feljegyzések. - f. 24-33. üres. - f. 34v. 
Cikktervek, rajzok. 
MS 5936/48 
PILINSZKY JÁNOS: Cikkek. Fogalmazvány. [1968-1969.] 
Autogr. 1 db. 25 f. + 8 sztl. f. 
f. 1-6. Állomásról-állomásra. Új Ember 1968. márc. 14. - f. 7. A hóhér 
naplójából. - f. 8. Cikktöredék. - f. 9. Francia szószedet. - f. 10-18. Váratlan 
folytatás. Új Ember 1969. jan.12. - f. 19-25. Glossza a glosszáról. Új Ember 
1969. jan. 19. 
MS 5936/49 
PILINSZKY JÁNOS: Dráma. 1. Cikkek. Fogalmazvány. 1968. 
Autogr. 1 db. 16 f. + 23 sztl. f. 
Közte: f. 9-10. Chenu, Roselynenek levélfogalmazvány. [1968. ápr. 11. után.] 
Fr. ny. 
Az Új Ember 1978. ápr. 28. sz. és máj. 5. sz. kéziratai. 
MS 5936/50 
PILINSZKY JÁNOS: Cikkek. 1. Fogalmazvány. [1968.] 
Autogr. 1 db. 22 f. 
Közte: f. 1-8. Profik és amatőrök. Új Ember 1968. szept. 15. sz. kézirata. - f. 
9-11. Goethe a zsenialitásról. Új Ember 1968. okt. 13. sz. Katolikus szemmel 
c. cikk kézirata. 
MS 5936/51 
PILINSZKY JÁNOS: Cikkek 2. Fogalmazvány. [1968.] 
Autogr. 1 db. 18 f. 
Az Új Ember 1968. okt. 27. nov. 17. sz. kéziratai. 
MS 5936/52 
PILINSZKY JÁNOS: Cikkek. Fogalmazvány. [1969.] 
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Autogr. 1 db. 19 f. + 6 sztl. f. 
Közte: f. 1-13. Az Új Ember 1969. febr. 16.sz. ápr. 20. sz. kéziratai. - f. 18-19. 
Napirendi feljegyzések. 
MS 5936/53 
PILINSZKY JÁNOS: Színház-cikk. (1.) Fogalmazvány. [1970?] 
Autogr. 1 db. 37 f. 
Közte: f. 1-15. Új Ember 1970. jan. 4. sz. kézirata. - f. 34v. 35v. Aczél 
Györgynek levélfogalmazvány. 
MS 5936/54 
PILINSZKY JÁNOS: A kispolgár, az egyszerű szív és a közönséges ember. 
Cikkfogalmazvány. [1979?] 
Autogr. 1 db. 17 f. 
Közte: f. 16-17. Napirendi, háztartási feljegyzés, 
f. 6-15. beíratlan. 
MS 5936/55 
PILINSZKY JÁNOS: Néhány szóban. Cikkfogalmazvány. [1971.] 
Autogr. 1 db. 3 f. 
Az Új Ember 1971. febr. 14. sz. kézirata az Ms 5932/9. jelzetű, a Szálkák c. 
kötet verseit tartalmazó füzet kitépett lapjain. 
MS 5936/56 
PILINSZKY JÁNOS: Isteni és emberi pedagógia. Cikk? Fogalmazvány. 
[1980?] 
Autogr. 1 db. 2 f. 
MS 5936/57 
PILINSZKY JÁNOS cikke Egerről. Fogalmazvány. [196?] 
Autogr. 1 db. 6 f. 
MS 5936/58-60 
PILINSZKY JÁNOS cikkvázlatai, fogalmazványai. Franciaország. [1971. júl. 
- aug.?] 
Autogr. 3 db. 3 f. 
58. Wiener, Paul névjegyének hátlapjára írva. 
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II. Napló-, és jegyzetfüzetek, vegyes feljegyzések 
MS 5937/1 
PILINSZKY JÁNOS naplófüzete. 1953. 
Autogr. 1 db. 20 f. 
f. 1-4. Naplófeljegyzés. - f. 5-14r. üres. - f. 14v. -20. (hátulról kezdve) Vers 
vagy mesevázlat. 
MS 5937/2 
PILINSZKKY JÁNOS naplófuzete Márkus Anna számára. [1953-1954?] 
Autogr. f. 6. Márkus Anna soraival. 1 db. 14 f. 
Közte: f. 4r. Az Apokrif c. vers utolsó négy sora. Fogalmazvány, -f. 4v. 5r-v. 
6v. 8r-v. 9r-v. lOr. Márkus Anna rajzai. 
MS 5937/3 
PILINSZKY JÁNOS naplófúzete. [1956.] 
Autogr. 1 db. 21 f. 
Közte: f. 5-8. Szerkesztői jelentés Szécsi Margit: Köszönet a boldogságért c. 
verskötetéről. - f. 16-19. Lektori jelentés Thomas Mann: Ének a kisgyermekről 
c. könyvéről Hegedűs Géza fordításában. - f. 19v. 20v. Sötét mennyország. 
Fogalmazványtöredék. [1959 ?] - f. 20r. 2Ír . A Harmadnapon c. kötet 
terve.[1959 ?] 
f. 10-12. beíratlan. 
MS 5937/4 
PILINSZKY JÁNOS naplófuzete. [1960-1961?] 
Autogr. 1 db. 31 f. 
Közte: f. 2r. Lengyel-magyar szószedet. - f 13v. 14v. 15r. 16v. 18r. 19r. 20v-
28r. 30r-31v. Rekviem. Vázlat. Fogalmazvány. Töredékek. - f. 16r. Introitusz. 
Vers. Fogalmazvány. - f. 17r. Az unalomról. Cikkvázlat. 
MS 5937/5 
PILINSZKY JÁNOS naplófüzete, napirendi feljegyzések. [Balatonfüred, 
1960-1961 ?] 
Autogr. 1 db. 13 f. 
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Közte: f. 8. [Kovács Barnánéjnak levélfogalmazvány. - f. 9. Kezelőorvosának 
levélfogalmazvány. 
MS 5937/6 
PILINSZKY JÁNOS naplófüzete, napirendi feljegyzések. [1962.] 
Autogr. 1 db. 74 f. 
Közte: f. 1-25. Sötét mennyország. Fogalmazványtöredék. - f. 32-33. 
Önarckép 963. Vers. Fogalmazvány. - f. 72v. Emmanuel, Pierre levele 
Pilinszky Jánosnak. 1962. szept. 28. Magyar fordítás. 
f. 38-47., 52-72r. beíratlan. 
MS 5937/7 
PILINSZKY JÁNOS: Napló/följegyzések. I. 1964. 
Autogr. 1 db. 44 f. 
Az Új írás 1983/12. sz. 85-90. kézirata, 
f. 23-44. beíratlan. 
MS 5937/8 
PILINSZKY JÁNOS naplófüzete. [1964. 1966.] 
Autogr. 1 db. 105 f. + 87 sztl. f. 
f. l-23r. Francia nyelvtani jegyzetek. - f. 24-74r. Üres. - f. 74v-84r. Napirendi 
feljegyzések. 1964. máj. 20. - jún. 7. - f. 84v-85v. Üres. - f. 86r. Napirendi 
feljegyzés. 1966. jún. 11. - f. 86v. Naplójegyzet. 1966. jún. 12. - f. 87r-105r. 
Napirendi feljegyzések. 1966. jún. 13.-júl. 17. 
MS 5937/9 
PILINSZKY JÁNOS naplófüzete, napirendi feljegyzések. [1966-1967.] 
Autogr. 1 db. 24 f. 
Közte: f. 1-6. 16-21. Francia nyelvtani jegyzetek. - 7-10. Apokrif II-VII. 
Versciklusf?] vázlat. - f. 12. Emmanuel, Pierrenek levélfogalmazvány. 
MS 5937/10 
PILINSZKY JÁNOS napirendi jegyzetei. [1967. febr. 12. előtt.] 
Autogr. 1 db. 4 f. + 1 f. + 46 sztl. f. 
MS 5937/11 
PILINSZKY JÁNOS: Hajnali napló 1. 1967. dec. 6-7. 
Autogr. 1 db. 5 f. + 5 sztl. f. 
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f. 5v. Franciaországi tudósítás témái. 
Megjelent A mélypont ünnepélye 1. 341-342. 
MS 5937/12 
PILINSZKY JÁNOS: Vers I. [1970.] 
Autogr. 1 db. 23 f. 
f. 1-2. Naplójegyzet. - f. 3-7. Francia nyelvtani jegyzet, f. 8. 
Versfogalmazványtöredék. - f. 9. Üres. - f. 10-22. [Scherrer], Juttanak 
levélfogalmazványok. [1970. nov.18. után.] 
MS 5937/13 
PILINSZKY JÁNOS: Napló. 1973. szept. 16. - okt. 12. 
Autogr. 1 db. 24 f. 
Közte: f. 8-9. Vers[?]fogalmazványok. - f. 10. Summa. Vers. Variánsok. - f. 
11. Akadémiai Könyvtár személyzeti vezetőjének levélfogalmazvány. - f. 15. 
Podewils, Clemensnek levélfogalmazvány. 1973. szept. 29. - f. 16. Aczél 
György[?]nek levélfogalmazvány. 
f. 10. Summa. Az Élet és Irodalom 1972. dec. 9. sz. fogalmazványa. 
MS 5937/14 
PILINSZKY JÁNOS: Vissza az úton. [1973.] 
Autogr. 1 db. 6 f. + 8 sztl. f. 
f. 1. Naplójegyzet. - f. 2-4. Verskötet terve. - f. 5. Naplójegyzet. - f. 6. 
Olvasmány [?] jegyzet. 
MS 5937/15 
PILINSZKY JÁNOS naplófüzete, napirendi feljegyzések, munkatervek. 
[1974-1975.] 
Autogr. 1 db. 80 f. 
Közte: f. 5-6. Önéletrajzi összefoglalás munkásságáról. - f. 21-22. 
Versfogalmazvány. - f. 23-24. Gerard Nerval. Pupilla. Fátyol. Versmásolatok. 
- f. 25-26. Sorok. Vers. Fogalmazvány. - f. 27-28. Vázlat. Versfogalmazvány. 
- f. 30. Bükkösdi Lászlónak levélfogalmazvány. - f. 31-78. Üres. - f. 79. 
[hátulról] Napirendi feljegyzés. - f. 80. [hátulról] Munkaterv 1984-ig. 
MS 5937/16 
PILINSZKY JÁNOS: Füzetek (1). 4. Naplófeljegyzések, napirendi jegyzetek, 
versfogalmazványok. [1972-1973?] 
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Autogr. 1 db. 48 f. 
Közte: f. 4r. A hóhér lánya. Versfogalmazvány. - f. 7r. In memóriám F. M. 
Dosztojevszki. Versfogalmazvány. - f. 8v-9r. Állatfigura rajzok. - f. 16r. 
[Weil, Simone] idézet. Fr. ny. - f. 19r. 20r. Versfogalmazvány. - f. 30r. 
Versfogalmazvány. - f. 32. Sztavrogin otthon. Versfogalmazvány. - f. 39r. 
Emberiség. Versfogalmazvány. 
f. 2. 5-6. 17. 21-26r. 28. 38. 40-47. beíratlan. 
MS 5937/17 
PILINSZKY JÁNOS: "Fűcsomó." Versek. [1974?] 
Autogr. 1 db. 29 f. 
Közte: f. 1. 9-14. Napló, munkatervi feljegyzések. - f. 19-28. [hátulról] 
Gabriella nővér. Színmű. Fogalmazvány. Töredék. 
A későbbi Kráter c. kötet élményanyagának versfogalmazványai, tervei. 
MS 5937/18 
PILINSZKY JÁNOS naplófüzete. [1975. előtt.] 
Autogr. 1 db. 13 f. 
Közte: f. 9. Műanyag. Versfogalmazvány. - f. 13v. Műanyag. 
Versfogalmazvány. 
MS 5937/19 
PILINSZKY JÁNOS naplófüzete. [1974. júl. 25. - 1975. júl. 25.] - [1976. 
eleje?] 
Autogr. 1 db. 71 f. 
Közte: f. 26. Első beszélgetés. [Sheryl Sutton.] Töredék. - f. 32. [Aczél 
György]nek levélfogalmazvány. - f. 33. [Átváltozások.] Tisztázat. - f. 39v-40r. 
Haláltánc. Versfogalmazvány. - f. 41. Bevezetés. Sheryl Sutton. Töredék. - f. 
52v. Versfogalmazvány. - f. 54v. [Átváltozások.] Vers. Tisztázat. - f. 55v. 
Megnevezetlen Bandinak levélfogalmazvány. Csonka. 
MS 5937/20 
PILINSZKY JÁNOS naplófeljegyzése. [1976-1977?] 
Autogr. 1 db. 4 f. + 2 sztl. f. 
Közte: f. 4. [Scherrer, Jutta]nak levélfogalmazvány. Csonka. 
MS 5937/21 
PILINSZKY JÁNOS naplófüzete. [1977-1978.] 
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Autogr. 1 db. 15 f. + 45 sztl. f. 
Közte: f. 3-6. Önéletrajzom. - f. 7-8. Miért hiszek Jézusban? - f. 9. 
Telefonüzenet Ficheux, Ingridnek. [1978?] - f. 13-14. Ficheux, Ingridnek 
levélfogalmazvány. [1978. nov. ?] Fr. ny. 
MS 5938/1 
PILINSZKY JÁNOS napirendi feljegyzésekjegyzetek. [1963-1964.] 
Autogr. 1 db. 22 f. 
f. Ír. Versfogalmazvány. - f. lv-2v. Büchner, [Georg: Danton halála] 
előadásáról cikkvázlat. - f. 3r-6r. Naplójegyzetek. - f. 7r. Cikkvázlat. - f. 8r-
1 Ír. Cikkfogalmazvány a szeretetről. - f. 12r-13r. Álom. Naplójegyzet. - f. 
14r-18r. Napirendi feljegyzések. - f. 19r. Önarckép 1944-ből. Versvariáns. 
Naplójegyzet. - f. 20r. - f. 21r-22r. Napirendi feljegyzések. 
MS 5938/2 
PILINSZKY JÁNOS napirendi feljegyzései, cikkfogalmazványai, 
naplófeljegyzései. [1964.] 
Autogr. 1 db. 33 f. 
Közte: f. 13-14. 16-17. Versfogalmazvány. Töredék. - f. 22-24. A Passió c. 
vers fogalmazványának töredékei. - f. 32-33. Emmanuel, Pierre nyilatkozata 
Pilinszky Jánosról. Fordítás. 
MS 5938/3 
PILINSZKY JÁNOS: Jegyzetek. Naplófeljegyzések. [1964.] 
Autogr. 1 db. 95 f. 
Közte: f. 1-6. Kondor Béla kiállítási megnyitója. 1964. Fogalmazvány. 
Az Új Ember 1964. márc. 29. máj. 3. máj. 24. cikkeinek fogalmazványai, 
vázlatai. - Az Egy sírkőre és a Fehér piéta c. versek fogalmazványvariánsai. 
MS 5938/4 
PILINSZKY JÁNOS napirendi feljegyzései. [1964-1965.] 
Autogr. 1 db. 32 f. 
Az Új Ember 1964. okt. havi cikksorozatához jegyzet, az Új Ember 1965. 
febr. 14. sz. kéziratának fogalmazványtöredéke. 
A füzet fedőlapján Francia szótár felirat. 
f. 1-26. 29. beíratlan. 
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MS 5938/5 
PILINSZKY JÁNOS napirendi feljegyzései, cikkfogalmazványai, 
naplófeljegyzései. [1965.] 
Autogr. 1 db. 24 f. 
A füzet hátlapján La féte du point le plus bas felirat. 
MS 5938/6 
PILINSZKY JÁNOS napirendi feljegyzései, francia szószedete. [1965.] 
Autogr. 1 db. 86 f. 
Közte: f. 11-21. Új Ember 1965. dec. 25. sz. kézirata. - f. 49-63. Weil, 
Simone: Szerencsétlenség és Istenszeretet. Fordítás. 
f. 66-86. beíratlan. 
MS 5938/7 
PILINSZKY JÁNOS: Színház-cikk. (2.) Francia I. [1968.] 
Autogr. 1 db. 20 f. 
f. lr-7r. Francia nyelvtani gyakorlat. - f. 8r-15 r. [A teremtő képzelet sorsa 
korunkban.] Fogalmazvány. Töredék. - f. 15v-16r. Kötetterv [?] - f. 16v. 
Istálló. Vers. Fogalmazvány. Variánsok. - f. 17r-20r. Francia nyelvtani 
gyakorlatok. - f. 20v. Fal. Vers. Fogalmazvány. 
MS 5938/8 
PILINSZKY JÁNOS: Napló 1969-1970. [1969. ápr. - júl.] 
Autogr. 1 db. 3 f. 
f. 1. Naplófeljegyzés. - f. 2. Beszélgetés [?] vázlat. [1969. júl. 11. előtt.] - f. 3. 
Versfogalmazvány. 
Ms 5936/52. Pilinszky János: Cikkek c. füzetből kitépett lapok. 
MS 5938/9 
PILINSZKY JÁNOS: Francia. Napirendi feljegyzések, 
cikkfogalmazványok. [ 1973-1974.] 
Autogr. 1 db. 25 f. + 13 sztl. f. 
Közte: f. 2-3. Mindenkivel megtörténhet. Elbeszélés [?] töredék. - f. 6. Néhány 
szó a testi szenvedésről. Cikk. - f. 15-16. Elátkozott ábécé, önéletrajzi 
elbeszélés. [?] - f. 20-22. Napló [?] jegyzet. - f. 23v-25r. Feljegyzés a 
betegségről. 
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MS 5938/10 
PILINSZKY JÁNOS napirendi feljegyzései. [1978. márc. előtt.] 
Autogr. 1 db. 21 f. 
Közte: f. 2-3. Jegyzetek a Síremlék népszínházi előadásához. - f. 7-12. 
[Scherrer], Juttanak levélfogalmazvány. - f. 13-14. Naplójegyzet. 
MS 5938/11 
PILINSZKY JÁNOS napirendi feljegyzései. [1978-1979.] 
Autogr. 1 db. 40 f. 
Közte: f. 13-17. N. N. Prózafogalmazvány. Töredék. - f. 20. Feljegyzés a 
depresszióról. - f. 23. Amíg a mag meg nem hal... Vattay Elemér kiállításának 
megnyitója. 1979. márc. 4. - f. 31-34. [hátulról] Levél a boldogságról. 
Cikkfogalmazvány. 
f. 23. A mélypont ünnepélye 1. 498. kézirata. 
MS 5938/12-13 
PILINSZKY JÁNOS napirendi feljegyzései. 1965-197? 
Autogr. idegen kezek írásával. 2 db. 25 f. + 1 kötet. 
12. Kovács Barnabásné lengyelországi útinaplója. 1965. febr. 18. - márc. 5. 
Pilinszky János lengyel ny. szószedetével. 25 f. - 13. „8-kor Gellért. 5-7 
között" címmel beíratlan füzet. 
MS 5938/14-39 
PILINSZKY JÁNOS francia nyelvtanfüzetei, szószedetei. 1965-197? 
Autogr. 26 köteg. 
Közte: 26. Menetrend. I. Fényképezési feljegyzések. - 33. Keresztes Szt. János 
szövegeihez szószedet. Cikktervek. 1965-1966. - 34. f. 36v [Bűnözők szeme.] 
Versfogalmazvány. - 35. Győry-nyelvtan I. feliratú füzet hátsó borítólapján 
[Tűz és víz ?] Versfogalmazvány. - 37. Weil, S. és Thibault szótár. 
MS 5938/40 
PILINSZKY JÁNOS: Hanglemezek és hangszalagok jegyzéke. 
Autogr. 1 köteg. 
MS 5938/41 
PILINSZKY JÁNOS: Idegen cikkek, kéziratok. Jegyzék. 
Autogr. 1 db. 5 f. 
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III. Művek (gépiratok, gépiratos másolatok autográf 
javítással) 
1 .Versek 
MS 5939/1 
PILINSZKY JÁNOS: [Szálkák.] Kötetterv. 1971. 
Gépiratos másolat autogr. jav. 1 db. 67 f. 
MS 5939/2 
PILINSZKY JÁNOS: így teltek napjaink. [Versek.] 
Gépiratos másolat autogr. jav. 1 db. 29 f. 
MS 5939/3-4 
PILINSZKY JÁNOS: Végkifejlet. Versek. 
Gépiratos másolat autogr. jav. 2 db. 7 f. + 6 f. 
MS 5939/5 
PILINSZKY JÁNOS versei. 1973-1974. 
Gépiratos másolat autogr. jav. 1 db. 8 f. 
1973-1974-ben folyóiratokban megjelent versek, Jeleníts István 1989 előtti 
jegyzeteivel. 
MS 5939/6 
PILINSZKY JÁNOS: így teltek napjaink. Versek. Kötet-terv. 1972 után. 
Gépirat autogr. jav. Jeleníts István megjegyz. 1 db. 10 f. 
MS 5939/7-9 
PILINSZKY JÁNOS versei. 1973-1975. 
Gépirat, gépiratos másolat autogr. jav. 3 db. 4 f. 
7. In memóriám F. M. Dosztojevszki. - 8. Mi és a virágok. - 9. Hic et nunc. 
Van ilyen. Vonzásod definíciója. 
MS 5939/10-15 
PILINSZKY JÁNOS összegyűjtött versei. 1943-1975. 
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Gépiratos másolat autogr. jav. 6 db. 23 f. + 42 f. + 41 f. + 58 f. + 39 f. + 61 f. 
10. Trapéz és korlát. -11. Harmadnapon. - 12. Nagyvárosi ikonok. - Szálkák. -
14. Végkifejlet. - 15. Kráter. 
MS 5939/16 
PILINSZKY JÁNOS: Ének a kőszívű királyról. Verses mese. 
gépirat autogr. jav. 1 db. 7 f. 
Közte: f. 6v-7v. Naplófeljegyzés. - [Sárközi Mártájnak levélfogalmazvány. 
2. Cikkek, kiállítási megnyitók, előadások, beszélgetések, 
vegyes prózai írások 
MS 5939/17 
PILINSZKY JÁNOS: Vasszobor. Darázs Endre versei. Könyvismertetés. 
1948. 
Gépiratos másolat autogr. jegyz. 1 db. 2 f. 
MS 5939/18-23 
PILINSZKY JÁNOS Cikkei. 1960-197? 
Gépirat, gépiratos másolat autogr. jav. 6 db. 15 f. 
18. [Hajnalban történt]. 1 f. Csonka. - 19. Nagyhét. 4 f. - 20. Nehézkedés és 
kegyelem. [Weil, Simone könyvének ismertetése.] 4 f. - 21. Szerencsétlenség 
és Istenszeretet. [Weil, Simone -ról.] 5 f. - 22. Egy lírikus naplójából. 2 f. - 23. 
Töröcsik Mari a színpadon. 2 f. A hátlapjain Kondor Béla kiállításáról írt 
gondolatok. 
18. Megjelent az Új Ember 1960. jan. 31. sz.-ban. - 19. Megjelent az Új 
Ember 1963. ápr. 7. sz.-ban. 
MS 5939/24-26 
PILINSZKY JÁNOS kiállítási megnyitói. 1964-1970. 
Gépirat autogr. jav., gépiratos másolat. 3 db. 9 f. 
24. Kondor Béla. Székesfehérvár, 1964. 1 f. - 25. Kondor Béla. Műcsarnok, 
1970. 4 f. - 26. Korniss Dezső. Székesfehérvár, 1965. aug. 29. 4 f. 
24. A mélypont ünnepélye 1. 255-256. kézirata. - 26. A mélypont ünnepélye 1. 
285-287. kézirata. 
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MS 5939/27-29 
PILINSZKY JÁNOS előadásai. 1947-1967. 
Gépirat, gépiratos másolat autogr. jav. 3 db. 15 f. 
27. A test költészete. Magyar Rádió, 1947. 3 f. - 28. Egy lírikus naplójából. 
Szent István Társulat. 1967[?] -29. Weil, Simone-ról. Vatikáni Rádió. 1967. 
MS 5939/30-31 
PILINSZKY JÁNOS beszélgetései. 197? 
Gépiratos másolat autogr. jav., idegen kéz írása 2 db. 9 f. 
30. A mélypont ünnepélye. Riporter [Czigány György.] 1972. nov. 18. után. 5 
f. Csonka. - 31. Az Univerzum polgára. [1978?] 4 f. 
30. A Kedves lemezeim c. beszélgetés javított szövege. 
MS 5939/32-33 
PILINSZKY JÁNOS nyilatkozata a Harmadnapon c. kötetének 
megjelenéséről. 195? 
Gépirat, gépiratos másolat autogr. jav. 2 db. 2 f. 
MS 5939/34-36 
PILINSZKY JÁNOS: Hármasoltár. Kispróza. 1977. 
Gépirat, gépiratos másolat autogr. jav. 3 db. 74 f. 
MS 5939/37 
PILINSZKY JÁNOS: Beszélgetések Sheryl Suttonnal. (Egy párbeszéd 
regénye.) 1977. 
Gépirat autogr. jav. 1 db. 108 f. 
3. Színművek, filmforgatókönyvek, operaszövegkönyv, 
prózai feljegyzés, fordításra kapott versszövegek 
MS 5939/38 
PILINSZKY JÁNOS: Sötét mennyország. (KZ oratórium.) 1962. 
Gépirat autogr. jav. 1 db. 7 f. 
MS 5939/39 
PILINSZKY JÁNOS: (KZ-oratórium.) Rendezői példány. 1962 után. 
Gépiratos másolat autogr. számozással 1 db. 15 f. 
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MS 5939/40-42 
PILINSZKY JÁNOS: Gyerekek és katonák. Színmű. 1974. 
Gépirat autogr. jegyz. gépiratos másolat 3 db. 32 f. + 31 f. + 31 f. 
MS 5939/43-44 
PILINSZKY JÁNOS: Élőképek. Színmű. 1974. 
Gépirat autogr. jav. 2 db. 10 f. + 11 f. 
MS 5939/45 
PILINSZKY JÁNOS napló vagy levélrészlete. 194? 
gépirat autogr. jegyz. 1 db. 1 f. 
MS 5939/46 
PILINSZKY JÁNOS: Nap mint nap. Filmforgatókönyv terve. 196? 
Gépiratos másolat autogr. jav. 1 db. 3 f. 
Az Új írás 1983. dec. sz. 92. kézirata. 
MS 5936/53 
PILINSZKY JÁNOS levélfogalmazványa ACZÉL GYÖRGYnek 
A levél f. 34v, 35v. található. 
Megjelent A mélypont ünnepélye 1. 222-223. 
MS 5939/47 
PILINSZKY JÁNOS: Három egyfelvonásos opera, énekesek nélkül. 
Kopogtatások, Kiállítás. 
Gépirat, gépiratos másolat 1 db. 5 f. 
Kocsis Zoltánnak szóló ajánlással. 
MS 5939/48-53 
PILINSZKY JÁNOS számára fordításra adott olasz és spanyol versek 
nyersfordításai. 195? 
Gépirat autogr. megjegyz. 6 db. 17 f. 
Közte: 52v. Harapófogó. Versfogalmazvány. Töredék. 
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IV. Művek (gépiratok, gépiratos másolatok idegen kéz 
javításával) 
MS 5939/54 
PILINSZKY JÁNOS: Novemberi elízium. Vers. 1958. 
Gépirat 1 db. 1 f. 
MS 5940/1-3 
PILINSZKY JÁNOS versei, dr. Pilinszky Jánosné és idegen kéz 
megjegyzéseivel. 
Gépirat, gépiratos másolat 3 db. 3 f. 
1. Locskos utcák... 1936. 1 f. - 2. Merre, hogyan. 1969. 1 f. - 3. Fátyol. 1974. 
1 f. 
MS 5940/4 
PILINSZKY JÁNOS: A Tragédiáról - Bécsből. Cikk. Új Ember 1967. júl. 9. 
Gépiratos másolat 1 db. 3 f. 
MS 5940/5-8 
PILINSZKY JÁNOS meséi. 
Gépiratos másolat 4 db. 47 f. 
5. A naphajú királyleány. 10 f. - 6. A madár és a leány. 8 f. - 7. Az 
aranymadár. 13 f. - 8. Ének a kőszívű királyról. 16 f. 
MS 5940/9-14 
PILINSZKY JÁNOS beszélgetései. 
Gépirat, gépiratos másolat, idegen kéz. jav. 6 db. 7 f. + 6 f. + 6 f. + 71 f. + 21 
f. + 1 f. 
9. Knjizevne novine, Belgrád. 1975. 7 f. - 10. Mezei András. Élet és irodalom, 
1977. ápr. 9. 6 f. - 11. V. Bálint Éva. Magyar Hírlap. 1980. márc. 14. 6 f. - 12. 
Czigány György. Angelica presszó. 71 f. - 13-14. Domokos Mátyás. Kortárs, 
1980/10. 1643-1651. 21 f. Mellette Domokos Mátyás levele Pilinszky 
Jánosnak. [1980.] 1 f. 
MS 5940/15 
PILINSZKY JÁNOS: A keleteurópai kultúrák néhány adottságáról Simone 
Weil gondolatvilágának fényében. Előadás. Sorbonne, 1972. máj. 4. 
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Gépirat 1 db. 5 f. 
Az Új írás 1983/12. sz. 95-98. kézirata. 
MS 5940/16-23 
PILINSZKY JÁNOS színmüvei. 
Gépirat, gépiratos másolat autogr. jegyz. 8 db. 32 f. + 29 f. + 32 f. + 9 f. + 9 f. 
+ 9 f. + 10 f. + 9 f. 
16-18. Gyerekek és katonák. -19-21. Síremlék. - 22. Élőképek. - 23. Urbi et 
orbi. 
MS 5940/24 
PILINSZKY JÁNOS: "Múzeum." Filmforgatókönyv. [1963. után.] 
Gépiratos másolat. 1 db. 23 f. 
MS 5940/25 
PILINSZKY JÁNOS: Weil, Simone: Ami személyes és ami szent. Fordítás. 
Gépiratos másolat. 1 db. 29 f. 
MS 5940/26-30 
PILINSZKY JÁNOS versei, prózai írásai. 1949-1977. 
Gépirat, gépiratos másolat, xerox. 4 db. 6 f. 
26. Előszó helyett. 1 f. Csonka. - 27. Beszélgetések Sheryl Suttonnal. 
Tizenötödik fejezet. 2 f. Csonka. - 28-30. Aranykori töredék. Négysoros. 
Passió. Utószó. 3 db. 3 f. Csonka. 
MS 5940/31 
[DEDINSZKY ERIKA]: "Ars poeticák." Vers és próza. 1976 után. 
Xeroxmásolat. 1 db. 24 f. 
f. 1-4. Weöres Sándor. - f. 5-8. Pilinszky János. - f. 9-14. Csoóri Sándor. - f. 
15-16. Oravecz Imre. - f. 17-18. Tolnai Ottó. - f. 19-21. Bakucz József. - f. 22-
23. Vitéz György. 
A Meulenhoff Poetry International Nederland kiadó számára készített 
összeállítás. 
MS 5940/32 
[PILINSZKY JÁNOS ?]: Modem apokalipszis. Könyvismertetés Heinrich 
Böll: Biliárd fél tízkor c. könyvéről. 
Gépiratos másolat. 1 db. 2 f. 
MS 5940/33 
[PILINSZKY JÁNOS ?]: A kitagadott. Elbeszélés. 
Gépirat. 1 db. 4 f. 
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V. Művek vázlatai, előadóestek tervei, 
versösszeállítások a lemezekhez 
MS 5940/34-52 
PILINSZKY JÁNOS műveihez vázlatok, elképzelések, tervek. [Sötét 
mennyország, Kopogtatások, Beszélgetések Sheryl Suttonnal, 
Hármasoltár.] [ 1962-1977.] 
Autogr. 19 db. 22 f. 
Közte: 35. A XX. század liturgiájából. Verstöredék. Fogalmazvány. 
MS 5940/53-63 
PILINSZKY JÁNOS kiadóknak, folyóiratoknak leadott kötettervei, verseinek 
jegyzéke. (1936-1977.) 
Autogr. 11 db. 15 f. 
MS 5940/64 
PILINSZKY JÁNOS verseinek fordítóiról jegyzék. 1976 után. 
Autogr. 1 db. 1 f. 
MS 5940/65-74 
PILINSZKY JÁNOS műveivel kapcsolatos önéletrajzi és munkatervi 
feljegyzések. 1967-1977. 
Autogr. 9 db. 15 f. + 1 füzet. 
MS 5940/75-77 
PILINSZKY JÁNOS: Ők c. lemezének terve, kézirata. Fogalmazvány. 1980? 
Autogr. 3 db. 16 f. + 26 sztl. f. 
MS 5940/78-79 
PILINSZKY JÁNOS versei a Fészek klubban tartott szerzői esten. 
Összeállítás-tervezet. 1975. jan. 10. előtt. 
Autogr. 2 db. 2 f. + 1 sztl. f. 
MS 5940/80-84 
PILINSZKY JÁNOS verseinek lemezterve. 1978-1980. 
Autogr. 5 db. 5 f. + 1 sztl. f. 
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MS 5940/85 
PILINSZKY JÁNOS jegyzete magyar költők névsorával. 
Autogr. 1 db. 1 f. 
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VI. Elmélkedések, naplófeljegyzések, életrenddel, 
munkatervekkel kapcsolatos jegyzetek, zsebkönyvek, 
noteszok 
MS 5940/86-98 
PILINSZKY JÁNOS elmélkedés és napló feljegyzései. 196?-198? 
Autogr. 13 db. 18 f. 
Közte: 86. "Weil sajátos utam felismerését sugallja." 1 f. - 88. Csanád Béla 
verskötetének ajánlása a Kiadói Főigazgatóságnak. 2 f. - 96-98. Szentképek. 
3 db. 
MS 5940/99-103 
PILINSZKY JÁNOS füzetei napirendi, munkatervi feljegyzésekkel. [1963]-
1978. 
Autogr. 5 db. 10 f. + 25 + 24 + 6 + 2 sztl. f. 
MS 5940/104-106 
PILINSZKY JÁNOS füzetei beíratlan lapokkal. 
Autogr. 3 kötet. 
104. - Film 2. Jean de la Croix. La monteé du Mont Carmel. - 105. Magamnak 
2. - 106. Mesék. 
MS 5941/1-149 
PILINSZKY JÁNOS napirendi feljegyzései, előjegyzései. 1964-1981. 
Autogr. 149 db. 190 f. 
Közte: 142. f. 18. verstöredék. 
MS 5941/150-154 
PILINSZKY JÁNOS címjegyzéke művei tiszteletpéldányai számára. 
Autogr. 5 db. 11 f. 
MS 5941/155-277 
PILINSZKY JÁNOS címjegyzékei, címtára. 
Autogr. és idegen kezek írása. 123 db. 172 f. 
MS 5941/278-289 
PILINSZKY JÁNOS noteszai. 1945-1980. 
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Nyomt. autogr. bejegyzésekkel. 13 kötet 
Kőzte: 281. Újvidék-Dubrovnik útifeljegyzések, naplójegyzetek, napirendi 
előjegyzések. 1966. 15 f. 
MS 5941/290-370 
PILINSZKY JÁNOS számára telefonüzenetek. 1977-1981. 
Pilinszky János családtagjainak írása. 81 db. 81 f. 
MS 5941/371-381 
PILINSZKY JÁNOS üres irattartói feliratokkal. 
Autogr. 11 kötet. 
371. Hétről-hétre. - 372. Napjaim hátlapjára. - 373. Papírszínház. - 374. 
Beszélgetések Sheryl Suttonnal. - 375. Hosszú történet. - 376. Summa. - 377. 
Időrendben. - 378. Fontos levelek. - 379. Jutta levelei. 1972-73. - 380. Jutta. 
73/74/75. - 381. Címek, telefonszámok. 
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VII. Életével, költői munkásságával kapcsolatos iratok 
1. Személyi iratok, a művek kiadásával kapcsolatos 
szerződések, szerzői jogokkal kapcsolatos levelek, 
számlák, költői munkásságára vonatkozó iratok, kiadói 
levelezés 
MS 5942/1-196 
PILINSZKY JÁNOS személyi iratai. 1921-1980. 
Autogr. nyomt. gépirat, gépiratos másolat. 196 db. 208 f. 
Közte: 22. Baumgarten-díj. 1947. 1 f. -23-24. József Attila-díj. 1971. 2 db. 
2 f. 
MS 5942/197-210 
PILINSZKY JÁNOS szüleinek személyi iratai. 1859-1959. 
Nyomt. gépiratos másolatok. 14 db. 14 f. 
MS 5942/211-429 
PILINSZKY JÁNOS müveinek kiadásával kapcsolatos szerződések, lektori 
jelentések, szerzői jogokkal kapcsolatos levelek, számlák. 1956-1981. 
Gépirat, gépiratos másolat, soksz. autogr. jegyz. 219 db. 266 f. 
MS 5942/430 
PILINSZKY JÁNOS levelező tagsági oklevele. Bajor Szépművészeti 
Akadémia. München, 1973. jún. 14. Ném. ny. 
Eredeti okirat. 1 db. 2 f. 
MS 5942/431 
PILINSZKY JÁNOS Kossuth-díj oklevele. 1980. ápr. 4. 
Eredeti okirat. 1 db. 1 f. 
Mellette : kitüntetési jelvény. 1 db. 
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MS 5943/1-377 
PILINSZKY JÁNOS vallás-, és közokt. minisztériumi, kiadói lektori 
működésével, külföldi tanulmányútjaival, irodalmi társasági tagságaival 
kapcsolatos iratok. 1946-1981. Magyar, ang. ném. ff. ny. 
Gépirat, gépiratos másolat, autogr. jegyz. soksz. 374 db. 451 f. + 3 köteg. 
1-8. Vallás-, és közokt. minisztérium. 1946-1948. - 9-15. Szépirodalmi Kiadó. 
1953-1956. - 16-17. Magvető Kiadó. 1956-1957. - 18. Cseh kulturális központ 
meghívója. 1958. - 19-193. Külföldi tanulmányútjai. 1963-1981. - 194-225. 
Magyar írók Szövetsége. 1946-1981. - 226-250. Die Bayerische Akademie 
der Schönen Künste. 1968-1980. - 251-263. Österreichische Gesellschaft für 
Literatur. 1965-1973. - 264. Öst. P.E.N. Club. 1971. - 265. Üres szám. - 266-
268. Nemzetközi P.E.N. Club. 1965-1970. -269-296. Művészeti Alap. 1961-
1980. - 297-327. Magyar P.E.N. Club. 1964-1981. - 328-321. Magyar 
Újságírók Szövetsége. 1976-1980. - 332-344. Egyéb újságírói működése. 
1954-1980. - 345-377. Nemzetközi életrajzi és költői lexikonok, antológiák 
adatkérései. 1975-1980. 
Benne: 5v-6r. dr. Pilinszky Jánosné levélfogalmazványa Németh Lászlónak. 
1947. 2 f. - 127v. Pilinszky János levélfogalmazványa Aczél Györgynek. 
1976. 1 f. - 232v. 234v. Pilinszky János versfogalmazványai. Marhabélyeg. 
1971. 2 f. - 267-268. Emmanuel, Pierre levelei Pilinszky Jánosnak. 1967-
1970. 2 db. 2 f. - 306. Ádám Péter [?] Pilinszky versfordításai. Fr. ny. 12 f. -
313. Regnaut, Maurice Pilinszky versfordításai. Fr. ny. 3 f. - 322. Veritas. 
Magyar költők versei. Regnaut, Maurice Pilinszky versfordítása. 1980. Fr. ny. 
2 f. 
MS 5943/378-406 
PILINSZKY JÁNOS műveinek kiadásával kapcsolatos kiadói levelek. 1956-
1980. 
Gépirat, autogr. jegyz. 29 db. 32 f. 
378. Akadémiai Kiadó. - 379-380. Corvina. - 381. Gondolat. - 382. Ifjúsági 
Lapkiadó. - 383. Közgazdasági és jogi könyvkiadó. - 384-393. Magvető. -
394-396. Móra Ferenc Ifjúsági Kiadó. - 397. Natura. - 398- 404. Szépirodalmi 
Kiadó. - 405. Táncsics Kiadó. - 406. Tankönyvkiadó. 
Benne: 386. "Szép versek 1964" antológiába írt nyilatkozata. 
MS 5943/407-452 
PILINSZKY JÁNOS műveinek kiadásával kapcsolatos kiadói levelek. 1965-
1981. Magyar, ang. ném. ff. ny. 
Egykorú kéziratok, gépirat, soksz. autogr. jegyz. 45 db. 48 f. 
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407-408. Carcanet Press Ltd. - 409-410. Jaca Book. -411 . Forum. - 412. M. 
Grünewald Verlag. - 413. Intersection. - 414. Üres szám. - 415-425. Modern 
Poetry in Translation. - 426-430. O. Müller Verlag. - 431 -439. Penguin Books 
Ltd. - 440-441. Revue. - 442-444. Stonechat. - 446. Sud. - 447-450. K n p e v n a 
opätina VrSac. - 451-452. ZNAK. 
2. Felkérések vers- ill. prózai írásokra, beszélgetésekre, 
műfordításokra 
MS 5944/1-100 
PILINSZKY JÁNOS írói működésével kapcsolatos beszélgetés, vers, prózai 
írás és műfordítás felkérések, szerkesztőségi levelek. 1947-1981. Magyar, 
spanyol ny. 
Gépirat, korabeli kézirat idegen kéz megjegyz. 45 db. 128 f. 
Közte: 66-68. Beszélgetés az Angelika presszóban. 1980. márc. 3 db. 18 f. -
76-82. Vaarandi, Debora észt költőnő versei. 7 db. 15 f. - 91-94. Üres szám! 
MS 5944/101-143 
PILINSZKY JÁNOS irodalmi előadásai, estjei, író-olvasó találkozók. 1968-
1981. 
Korabeli kéziratok, gépirat autogr. megjegyz. 43 db. 58 f. 
Közte: 143. Vessző Lajos versei. 14 f. 
MS 5944/178-195 
PILINSZKY JÁNOS műveinek előadásával kapcsolatos meghívók, plakátok. 
1962-1981. 
Soksz. nyomt. fotómásolat. 18 db. 22 f. 
MS 5944/196-210 
PILINSZKY JÁNOS rádió, TV és filmszerepléseivel kapcsolatos levelezés, 
iratok, táviratok. 1946-1981. 
Korabeli kéziratok, gépirat, gépiratos más. nyomt. 15 db. 31 f. 
MS 5944/211-222 
PILINSZKY JÁNOS saját verseit tartalmazó lemezének készítésével 
kapcsolatos levelezés, versmásolatok. 1979-1980. 
Korabeli kézirat, gépirat autogr. jegyz. 12 db. 41 f. 
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MS 5944/223-237 
PILINSZKY JÁNOS Ők c. lemezének készítésével kapcsolatos levelezés. 
1980. 
Korabeli kézirat, gépirat, gépiratos másolat. 15 db. 31 f. 
Közte: 225-237. A lemezen szereplő versek másolatai. 13 db. 29 f. 
MS 5944/238-242 
PILINSZKY JÁNOS működése a Szent István Társulatban. 1970-1980. 
Gépirat, soksz. 5 db. 5 f. 
MS 5944/243-244 
PILINSZKY JÁNOS működése az Esztergom főegyházmegyei liturgikus 
bizottságban. 1964-1967. 
Gépirat. 2 db. 2 f. 
3. Költői és hírlapírói munkásságához kapcsolódó közéleti, 
kulturális rendezvények meghívói, családi és baráti 
gyászjelentések 
MS 5944/245-251 
PILINSZKY JÁNOS hírlapírói működésével kapcsolatos iratok. Új Ember. 
1962-1980. 
Gépirat, gépiratos másolat. 7 db. 7 f. 
MS 5944/252-288 
PILINSZKY JÁNOS Új Ember cikkeivel kapcsolatos olvasói levelek. 1959-
1980. 
Korabeli kéziratok, gépirat, autogr. jegyz. 37 db. 49 f. 
Közte: 264v. Pilinszky János levélfogalmazványa Horváth Erzsébetnek. 1963. 
ápr. 11. 1 f. 
MS 5945/1-17 
PILINSZKY JÁNOS írói, hírlapírói működésével kapcsolatos kiadói 
elszámolások, OTP számlák, szerzői jogdíj elszámolások, pénz, és egyéb 
feladóvevények, anyagi ügyeire vonatkozó családi feljegyzések. 1955-1981. 
Nyomt. hivatalos iratok, családtagok írása. 6 db. 12 f. + 11 köteg. 
Közte: 16. Pilinszky János eladott könyveinek jegyzéke. 1979. 7 f. 
MS 5945/18-35 
PILINSZKY JÁNOS számára küldött meghívók különböző alkalmakra. 1947-
1980. Magyar, ang. ír. ném. ol. ny. 
Nyomt. korabeli kézírás, soksz. gépirat. 18 köteg. 
18-23. Külföldi követségi és egyéb fogadások. - 24. Színházi és irodalmi 
estek. - 25-26. Képzőművészeti kiállítások. - 27. Filmbemutatók. - 28. 
Hangversenyek. - 29-35. Esküvői értesítések és egyéb összejövetelek. 
MS 5945/36-80 
PILINSZKY JÁNOS számára küldött gyászjelentések. 
Nyomt. 45 db. 45 f. 
36. Altorjai Sándor. 1979. okt. 11. - 37. Áprily Lajos. 1967. aug. 8. - 38. 
Baghy Gyuláné. 1974. júl. 15. - 39. Baitz Borbála. 1980. márc. 26. - 40. Baitz 
Erzsébet. 1960. dec. 14 . -41 . Bartócz Ilona. 1968. aug. 13. - 42. Bäsch Lóránt 
[!]. 1966. márc. 30. - 43. Bibó István. 1979. máj. 10. - 44. Birkás Endre. 1975. 
nov. 29. - 45. Cholnoky Imre. 1947. márc. 18. - 46. Eidus Bentiánné 
családjának részvétköszönő levele. 1961. jan. 10. - 47. Füst Milán. 1967. júl. 
26. - 48. Hamvas Béla. 1968. nov. 7. - 49. Horvai Miklós. 1976. szept. 26. -
50. Kassák Lajos. 1967. júl. 22 . -51. Balogh Margit (Kopácsyné). [1976. jan. 
28.] - 52. Kosztolányi Ádám. 1980. ápr. 17. - 53. Kosztolányi Dezsőné. 1967. 
dec. 6. - 54. Kovács Barnabásné Pilinszky Erika. 1976. jan. 13. előtt. - 55. 
Kunszery Gyuláné. 1965. nov. 29. előtt. - 56. Lerchenfeld, Sarolta. 1964. okt. 
13. - 57. Mérnök Nándor. 1973. jan. 23. - 58. Örkény István. 1979. jún. 28. 
előtt. - 59. Ohmacht Nándor. 1973. máj. 3. - 60. Németh László. 1975. márc. 
6. előtt. - 61. Paetzke, Bálint. 1980. nov. 22. - 62. Pilinszky Ferencné. 1977. 
jan. 2. - 63. Pilinszky Géza. 1970. máj. 9. - 64. Pilinszky János családjának 
részvétköszönete. K.n. - 65. dr. Pilinszky Jánosné Baitz Veronika. 1959. febr. 
2 1 . - 6 6 . Pilinszky, Marta. 1979. nov. 22. - 67. Pilinszky Tibor. 1970. dec. 22. 
- 68. Podewils-Juncker, Clemens, Graf. 1978. aug. 5. - 69-70. Podewils, 
Clemes Graf emléklap és Újságkivágat. 1978. aug. 7. - 72. Siklós István. 
1971. máj. 3. - 73. Szervánszky Endre. 1977. jún. 25. - 74. Szervánszky Endre 
családi gyászjelentése. 1977. júl. - 75. Szigeti Endre. 1974. júl. 19. - 76. 
Újlaki Andor. 1974. okt. 29. - 77. Várady Tamás. 1968. okt. 5. - 78-80. 
Vujicsics Tihamér. 1975. aug. 19. 
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4. Kritikák, műelemzések verseiről, színműveiről 
MS 5946/1-24 
PILINSZKY JÁNOS verseiről, színműveiről, költői munkásságáról írt 
kritikák, műelemzések, tanulmányok. 1959-1981. Magyar, ang. ír. holl. ny. 
Gépirat, gépiratos másolat, xerox, több kéz jegyz. 24 db. 449 f. 
1. Beney Zsuzsa: Introitus c. vers elemzése. 2 f. - 2-4. Dedinszky Erika: 
Pilinszky János: Ars poetica. Kollázs. Vázlat és terv. 3 db. 17 f. - 5-6. 
Dedinszky Erika: A hallgatás tornya c. magyar költészeti antológiájának 
kritikái. 2 db. 14 f. - 7. Emmanuel, Pierre rádiónyilatkozata. "Ami Pilinszky 
Jánost illeti..." 1 f. - 8. Fodor András: Pilinszky Jánosról, szerzői estjén. 1975. 
3 f. - 9. Fülöp László: Pilinszky János. Kortársaink kismonográfia. 1977. 233 
f. - 10. Horváth Zsigmond: Pilinszky János: Harmadnapon. Rádiókritika. 9 f. -
11-12. Oláh Éva: Verselemzések. 2 db. 6 f. -13 . Radnóti Zsuzsa: Gyerekek és 
katonák. (Pilinszky, a drámaíró.) 12 f. - 14. Hughes, Ted előszava a Selected 
Poems c. kötethez. 12 f. - 15-16. Kuklay Antal: Ki nyer ma? Játék és misztika 
tíz percben. (Pilinszky János Négysorosa.) 2 db. 6 f. - Lutter Tibor: A 
Hungarian Poet of Our Time. 3 f. - 18-19. Radnóti Sándor tanulmányai. 2 db. 
85 f. - 20. Fulton, Robin: A lét mint elhallgatás Tomas Tranströmer és 
Pilinszky János költészetében. 9 f. - 21. Pilinszky János: Ars poetica helyett c. 
művéről kritikai megjegyzés. 1 f. - 22-24. Pilinszky János költészetéről 
elemzések megnevezetlen szerzőktől. 3 db. 39 f. 
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VIII. Művek idegen nyelveken (kéziratok, gépiratok, 
gépiratos másolatok) 
MS 5946/25-27 
PILINSZKY JÁNOS: Selected Poems. Ford. János Csokits és Ted Hughes. 
1976. előtt. Angol ny. 
Fotó- és xeroxmásolat. 3 db. 65 f. 
25. Hughes, Ted: Introduction. 9 f. - 26-27. A Selected Poems c. kötet 
verseinek kézirata. 2 db. 56 f. 
MS 5946/28 
PILINSZKY JÁNOS: Crater. (1974-1975.) Verskötet. Ford. Peter Jay, Tamás 
Marx. Angol ny. 
Gépiratos másolat. 1 db. 32 f. 
MS 5946/29 
PILINSZKY JÁNOS: Crater. Poems. 1974-5. Ford. Peter Jay. 1976. 
Angol ny. 
Gépiratos másolat. 1 db. 27 f. 
MS 5946/30 
PILINSZKY JÁNOS: On a passion's margin. (Egy szenvedély margójára.) 
Vers. Ford. John J. Kinczmajer. Angol ny. 
Gépiratos másolat. 1 db. 1 f. 
MS 5946/31 
KABDEBÓ TAMÁS: Seven drops. From the rivers of Hungarian poetry into 
the seven seas of English. 1980. 
Xerox. 1 db. 8 f. 
Közte: f. 6. Pilinszky János: On the margin of a secret. (Egy titok margójára.) 
Ford. Kabdebó Tamás. 
MS 5946/32 
PILINSZKY JÁNOS: Francfort. (Frankfurt.) Vers. Fordítás. 1956 után. Fr. ny. 
Gépirat, idegen kéz jav. Pilinszky János jegyz. 1 db. 2 f. 
Közte: f. 2v. Pilinszky János Harmadnapon c. kötetének tartalomjegyzék-
tervezete. 
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MS 5946/33 
PILINSZKY JÁNOS: Moi je ne compte pas. (Én nem számítok.) Ma seule 
lecture. (Egyetlen olvasmányom.) Versek. Ford. Jean-Luc Moreau. 1972 után. 
Fr. ny. 
Moreau, Jean-Luc írása. 1 db. 1 f. 
MS 5946/34 
PILINSZKY JÁNOS versei. Ford. Jean-Luc Moreau. 1972 után. Fr. ny. 
Gépirat, Pilinszky János jav. és megjegyz. 1 db. 5 f. 
f. 1. Moi je ne compte pas. (Én nem számítok.) - f. 2. Ma seule lecture. 
(Egyetlen olvasmányom.) - f. 3. Crime et chätiment. (Bün és bűnhődés.) - f. 4. 
Parabole. (Példabeszéd.) - f. 5. Échafaud en hiver. (Vesztőhely télen.) 
MS 5946/35 
PILINSZKY JÁNOS: Au troisiéme jour. (Harmadnapon.) vers. Ford. Paul 
Wiener. 197?. Fr. ny. 
Gépirat Pilinszky János és Wiener Pál jav. 1 db. 1 f. 
MS 5946/36-39 
PILINSZKY JÁNOS szerzői estje. Bevezetés és versek. Párizs, 1968. jún. 22. 
Fr. ny. 
Gépiratos másolat, Pilinszky János jav. 4 db. 11 f. 
36. Deguy, Michel bevezetője. 6 f. - 37. Fragments de l'áge d'or. (Aranykori 
töredék.) Ford. Paul Chaulot. 1 f. - 38-39. Van Gogh, Quatrin, Passion, 
Postface. (Van Gogh, Négysoros, Passió, Utószó.) Ford. Pierre Emmanuel. 
2 db. 4 f. 
MS 5946/40-43 
PILINSZKY JÁNOS verskötete. Corvina kiadó. 1981. Fr. ny. 
Gépiratos másolat. 3 db. 78 f. 
Közte: 40. Corvina Kiadó levele Pilinszky Jánosnak. 1981. 1 db. 1 f. 
MS 5946/44 
PILINSZKY JÁNOS: Requiem. Ford. Eva Czjzek. 196? Ném. ny. 
Gépiratos másolat. 1 db. 1 f. + 48 f. 
MS 5946/45 
PILINSZKY JÁNOS: Großstadt-Ikonen. (Nagyvárosi ikonok.) Vers. Ford. 
Eva Czjzek, Roman Czjzek. 1971. Ném. ny. 
Gépirat. 1 db. 1 f. 
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MS 5946/46 
PILINSZKY JÁNOS: Das Los der "schöpferischen Einbildungskraft" in 
unserer Zeit. (A teremtő képzelet sorsa korunkban.) Előadás. Ford. Eva 
Czjzek. [1971. után.] Ném. ny. 
Gépiratos másolat. 1 db. 9 f. 
MS 5946/47 
PILINSZKY JÁNOS: Empfänger "Unbekannt." (A címzett ismeretlen.) Ford. 
Eva Czjzek, Roman Czjzek. 1979 után. Ném. ny. 
Gépiratos másolat. 1 db. 4 f. 
Az Új Ember 1979. júl. 15. sz.-ban megjelent cikk fordítása. 
MS 5946/48-51 
PILINSZKY JÁNOS versei. Ford. Franyó Zoltán. Ném. ny. 
Gépirat, gépiratos másolat Franyó Zoltán jav. 1 db. 4 f. 
48. Räume. (Terek.) 1 f. - 49. Krankenheitsbild und Schwannenlied. (Kórkép 
és hattyúdal.) 1 f. - 50. Befreiung. (Szabadulás.) 1 f. - 51. Skizze. (Vázlat.) 1 f. 
MS 5946/52-57 
PILINSZKY JÁNOS versei. Ford. Barbara Frischmuth. 1969-197? Ném. ny. 
Gépirat, gépiratos másolat. 6 db. 6 f. 
52. Großstadt-Ikonen. (Nagyvárosi ikonok.) 1 f. - 53. Vierzeiler. (Négysoros.) 
1 f. - 54. Kalter Wind. (Hideg szél.) 1 f. - 55. Am dritten Tag. (Harmadnapon.) 
1 f. - 56. Van Gogh. (Van Gogh.) 1 f. - 57. Agónia Christiana. (Agónia 
Christiana.) 1 f. 
MS 5946/58-60 
PILINSZKY JÁNOS versei. Ford. Koch Valéria. 1974. Ném. ny. 
Gépirat. 3 db. 6 f. 
58. Koch Valéria levele Pilinszky Jánosnak. 1974. 4 f. -59-60. Öffnung. 
Attentat. Definition. Unsere Sonne. Stawrogins Abschied. Stawrogins 
Rückkehr. Bevor. In Lumpen dich und splitternackt. Der siebte Höllenkreise. 
Das Übrige ist Gnade. Omega. Unfall. (Nyitás. Kárhozat. A tett után. 
Meghatározás. A mi napunk. Sztavrogin elköszön. Sztavrogin visszatér. 
Mielőtt. Rongyaidban és kitakarva. A pokol hetedik köre. A többi kegyelem. 
Omega. Baleset.) 
MS 5946/61-62 
PILINSZKY JÁNOS: Requiem. Ford. [Szőnyi] Zsuzsa. 196? Olasz ny. 
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Gépiratos másolat. 2 db. 31 f. 
61. [Szőnyi] Zsuzsa levele Pilinszky Jánosnak. 196? 1 db. 1 f. 
MS 5946/63-65 
PILINSZKY JÁNOS versei. Ford. Hules Béla. [1976.] Eszperantó ny. 
Gépiratos másolat. 3 db. 13 f. 
Közte: 63-64. Hules Béla levele Pilinszky Jánosnak. 1976. 2 db. 4 f. 
MS 5946/66 
PILINSZKY JÁNOS: Erloschne Welt. (Kihűlt világ.) Vers. Ford. Wilhelm 
Kronfuss. 1953. Ném. ny. 
Gépiratos másolat Kronfuss megjegyz. 1 db. 1 f. 
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IX. Nyomtatott művek 
1. Versek, prózai írások 
MS 5947/1 
PILINSZKY JÁNOS: Trapéz és korlát. Verskötet. 1946. 
Nyomt. 1 db. 39 f. 
Közte: f. 39v. Pilinszky János kötetterve. 195? 
Illés Endrének szóló ajánlás. 
f. 21-38. hiányzik. 
MS 5947/2-6 
PILINSZKY JÁNOS versei. 1949-1975. Magyar, ang. ny. 
Nyomt. korrektúra példányok autogr. jav. 2 db. 7 f. + 3 köteg. 
2. Ne adj oda. Vigília. 1949/3. - 3. A madár és a leány. Kisdobos. 1956. márc. 
13-15. - 4. Novemberi elízium. (1958.) - 5. Schaár Erzsébet kiállításának 
katalógusa. 1974. - 6. Hungarian Poets. Columbia University Press - Corvina. 
1975. 
MS 5947/7-20 
PILINSZKY JÁNOS versei és prózai írásai. 1947-1979. 
Nyomt. 7 db. 31 f. + 7 köteg. 
2. Megzenésített versek 
MS 5947/21-22 
PILINSZKY JÁNOS verseire írt énekkari művek. 
Nyomt. 2 db. 2 f. 
21. Szőnyi Erzsébet: Zsolozsma. 1979. 1 f. - 22. Horusitzky Zoltán: Őszi 
vázlat. [1981?] 1 f. 
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3. Beszélgetések, interjúk 
MS 5947/23-25 
PILINSZKY JÁNOS beszélgetései, interjúi. 1978-1980. 
Nyomt. 2 db. 5 f. + 1 köteg. 
23. Rádióbeszélgetés. Szerkesztő-riporter: Szilágyi Jánossal. .1978. dec. 11.-
24. Tragikum és derű. V. Bálint Éva interjúja. Magyar Hírlap. 1980. márc. 14. 
- 25. Domokos Mátyás: A pályatárs szemével. A költői jelenlét. Kortárs. 
1980/10. 
4. Versek, cikkek idegen nyelven 
MS 5947/26-36 
PILINSZKY JÁNOS versei és cikkei idegen nyelven. 1964 -1980. Lengyel, 
ném. ff. spanyol ny. 
Nyomt. 5 db. 31 f. + 6 köteg. 
MS 5948/1-15 
PILINSZKY JÁNOS versei és cikkei idegen nyelven. 1964-1980. Angol ny. 
Nyomt. 14 db. 104 f. + 1 köteg. 
5. Ismertetések, kritikák, költői munkásságával 
kapcsolatos újságkivágatok, egyéb nyomtatványok 
MS 5948/16-52 
PILINSZKY JÁNOS müveiről ismertetések, kritikák, írói működésével 
kapcsolatos Újságkivágatok. 1958-1981. 
Nyomt. 36 db. 54 f. + 1 köteg. 
MS 5948/53-69 
PILINSZKY JÁNOS költői munkásságával kapcsolatos Újságkivágatok. 
1967-1980. Ang. fr. ném. holl. svéd ny. 
Nyomt. 3 db. 5 f. + 14 köteg. 
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MS 5948/70-78 
PILINSZKY JÁNOS halálával kapcsolatos újságcikk kivágatok. 1981. máj. 
29. - 1981. jún. 14. 
Nyomt. 9 db. 9 f. 
MS 5948/79-123 
PILINSZKY JÁNOS hagyatékában lévő nyomtatott művek, újságkivágatok. 
1961-1980. Magy. ném. ang. fr. héber ny. 
Nyomt. 44 db. 119 f. + 1 köteg. 
79-87. Dedikált képzőművészeti kiállítás meghívók. - 88-94. Dedikált cikkek, 
verskötetetek, tanulmányok. - 95. Üres szám! - 96-102. írói munkásságához 
gyűjtött idegen szerzői művek. - 103-112. írói munkásságával kapcsolatos 
újságkivágatok, prospektusok. - 113-123. Magánéleti, családi vonatkozású 
újságcikk gyűjtemény. 
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X. Levelezés 
1. Pilinszky János levelei, levélfogalmazványai 
MS 5949/1-5 
PILINSZKY JÁNOS levélfogalmazványa [ACZÉL GYÖRGY]nek 
1-2. [Bp. 1971. aug. 3. előtt.] "Sietve válaszolok ..." 1 db. 2 f. Mellette 
honorárium számítások. 1 db. 2 f. 
3. [Bp. 1976 előtt] "Bocsáss meg ..." 2 f. 
4. [Bp. 1976. júl. 5. 2 f. 
5. [Bp. 1978.] "Nagyon megnehezíti..." 4 f. 
MS 5949/6-8 
PILINSZKY JÁNOS levelei BAITZ BORBÁLÁnak 
6. [Oostende, 1967. júl. 31.] 1 f. 
7. [Párizs, 1967.] aug. 26. 1 f. 
8. [Chartres, 1971?] "Meine liebe Bébi.. ." 1 f. Jutta [Scherrer] soraival. Ném. 
és magyar ny. 
7. közölte Jeleníts István. Magyar Napló 3(1991)4. 
MS 6006/102 
PILINSZKY JÁNOS levele BAITZ BORBÁLÁnak 
Párizs, 1963. jún. 26. 1 f. 
MS 5949/9-11 
PILINSZKY JÁNOS levelei BAITZ MÁRIÁnak és BORBÁLÁnak 
9. [Saanen, 1947. nov. 18.] 1 f. 
10. [Chernex, 1947. nov. 27.] 1 f. 
11. [Róma, 1947. dec. 31.] 1 f. 
MS 6006/103-104 
PILINSZKY JÁNOS levelei BAITZ MÁRIÁnak 
103. Párizs, 1963. jún. 26. 1 f. 
104. Párizs, 1963. júl. 17. 1 f. 
A másik címzett: Baitz Borbála. 
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MS 5949/12-23 
PILINSZKY JÁNOS levelei BAITZ MÁRIÁnak 
12. [Balatonfüred, 1966. máj. 19.] 1 f. 
13. [Bécs, 1967. jún. 23.] 2 f. 
14. [Bécs, 1967. jún. 27. 1 f.] 1 f. 
15. [Oostende, 1967. júl. 31. ] 1 f. 
16-19. [Párizs, 1967. szept. 24.] 1 db. 1 f. Mellette [Kovács Barnabásné] 
családjának írt levél [Kovács Barnabásné] jegyzeteivel. 3 db. 3 f. 
20. [Chartres, 1971?] "Meine liebe Maria ... "Drága Márikám!" 1 f. Jutta 
[Scherrer] soraival. Ném. és magyar ny. 
21. [Párizs], 1973. jan. 23. 1 db. 1 f. A levél másik címzettje [Baitz Borbála.] 
22. [Székesfehérvár, 1976. jan. 13. után.] 1 f. Befejezetlen. 
23. [Velem, 197?] Üres boríték. 
20. közölte Jeleníts István. Magyar Napló 3(1991)5. A közlésre került boríték 
a levelezés rendezésekor hiányzott. 1993.szept. 16. 
MS 5949/24 
PILINSZKY JÁNOS levele BARTÓCZ ILONÁnak 
[Belgrád, 1966.] 1 f. 
MS 5949/25 
PILINSZKY JÁNOS levélfogalmazványa [CHENU], ROSELYNEnek 
[Bp. 1968. júl. 2. után] 1 db. 1 f. 
Pilinszky János számára küldött ajánlott küldemény borítékjának hátán. 
MS 5949/26 
PILINSZKY JÁNOS levélfogalmazványa CZJZEK, [EVA]nak 
Bp. [1967 ?] 1 f. Táviratfogalmazvány. 
MS 5949/27-28 
CSOKITS JÁNOS megjegyzései és levélmásolatai Pilinszky János és Jutta 
Scherrer hozzá intézett levelezéséből. 1967-1978. Magyar és ném. ny. 
Xeroxmásolat autogr. megjegyz. 2 db. 48 f. 
A levelezés kiadásának kézirata. 1992. 
MS 5949/29-61 
PILINSZKY JÁNOS levelei CSOKITS JÁNOSnak 
29. [Párizs, 1967. máj. 16.] 4 f. 
30. [Ohain, 1967.] júl. 4. 1 f. 
31. [London, 1967. aug. 5.] 1 f. 
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32. [St. Maurice, 1967.] szept. 1. 1 f. 
33. [Párizs, 1967. szept. 10.] 1 f. 
34. [Párizs, 1967. szept. 24. ] 1 f. 
35. [Róma, 1967. okt. 23.] 1 f. 
36. [Párizs, 1970.] szept. 14. 1 f. 
37. [Stockholm, 1970. okt. 23.] 1 f. 
38. [Párizs, 1972.] 1971. (így!) jan. 4. 1 f. Jutta Scherrer soraival. Ném. ny. 
39. [Párizs], 1972. jan. 10. 2 f. 
40. [Párizs], 1972. jan. 17. 1 f. 
41. [Párizs], 1972. márc. 19. 1 f. 
42. [Párizs], 1972. ápr. 14. 1 f. Jutta Scherrer soraival. Ném. ny. 
43. [Párizs, 1972. máj. 23.] 1 f. 
44. [Párizs], 1972. jún. 16. 1 f. 
45. [Párizs], 1973. jan. 23. 1 f. 
46-47. [Párizs], 1973. ápr. 1 db. 1 f. Mellette Jutta Scherrer levele Csokits 
Jánosnak. Párizs, 1973. máj. 28. 1 db. 1 f. Ném. ny. 
48. [Párizs], 1974. jan. 30. 1 f. 
49. [Párizs], 1974. márc. 11. 1 f. 
50. [Párizs], 1974.ápr. 8. 5 f. Verstisztázatokkal. 
51. [Párizs, 1974. máj. 30.] 1 f. 
52. [Párizs], 1975. márc. 17. 2 f. 
53. [Párizs], 1975. márc. 24. 1 f. 
54. [Párizs], 1975. ápr. 2. 2 f. 
55. Boston, 1975. ápr. 17. 1 f. Koncz Lajos Csokits Jánosnak írt levelén. 
56. [Párizs], 1975. máj. 13. 2 f. 
57. [Párizs], 1975. jún. 5. 2 f. 
58. Nagymaros, 1976. dec. 22. 3 f. 
59. [Szigliget], 1977. márc. 15. 2 f. 
60. [Szigliget], 1977. nov. 28. 1 f. 
61. [Budapest], 1978. nov. 21. 2 f. 
MS 5949/62 
PILINSZKY JÁNOS levele DOBOS SÁNDORNÉnak 
[Chartres, 197?] 1 f. Csak címzés. 
MS 5949/63 
PILINSZKY JÁNOS levele EL [KAZOVSZKIJ]nak 
[Párizs], 1978. ápr. 7. 1 f. 
MS 5949/64 
PILINSZKY JÁNOS levélfogalmazványa [EMMANUEL, PIERRE]nek 
[1977?-ből] "Je vous remercie ..." 1 f. Fr. ny. 
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MS 5949/65-78 
PILINSZKY JÁNOS levélfogalmazványai FICHEUX, INGRIDnek 
65. [La Marsa, 1978. jún. előtt.] "C'est la ..." 1 f. Fr. ny. 
66. [Bp. 1978. jún. 28. után.] "Tu vas ..." 3 f. Fr. ny. 
67. [Bp. 1978. aug. 16. előtt.] "Frederique ..." 1 f. Fr. ny. 
68. [Bp. 1978. aug. 16. után.] "Ingrid! Jancsi döve szortir ..." 2 f. Fr. ny. 
Telefonüzenet. Rajta Pilinszky János napirendi feljegyzései. 
69. [Bp.] 1979. márc. 15. 2 f. Fr. ny. 
70. [Bp.] 1979. júl. 14. 2 f. Fr. ny. 
71. [Velem], 1979. júl. 17. 3 f. Fr. ny. 
72. [Velem, 1979. júl. 17. után.] "Ingrid Ficheux ...] 2 f. Fr. ny. Távirat vagy 
telefonüzenet. 
73. [Bp.] 1979. okt. 6. 2 f. Fr. ny. 
74. K.n. 'Te ne manque ...] 3 f. Fr. ny. Hátlapján levélfogalmazvány Sárkány 
Endrének. 
75. K.n. "Prende l'avion ..." 1 f. Fr. ny. 
76. K.n. "Quand tu quittera ..." 1 f. Fr. ny. 
77. K.n. "Quand tu sors ..." 1 f. Fr. ny. 
78. K.n. "Paul tel. Ing. tu peux ..." 1 f. Fr. ny. Hátlapján gyógyszeradagolási 
utasítás. 
MS 5949/79 
PILINSZKY JÁNOS levélfogalmazványa [HUGHES] OLWYNEnek 
[Bp. 1978. aug.] "A Jogvédő Iroda ..." 1 f. 
MS 5949/80 
PILINSZKY JÁNOS levele [ILLÉS ENDRÉ]nek 
Bp. 1976. máj. 18. 1 f. 
MS 5949/81-98 
PILINSZKY JÁNOS levelei KOCSIS ZOLTÁNnak 
81. [Bp.] 1974. nov. 20. 4 f. Xeroxmásolat. 
82. [Párizs], 1975. jún. 14. 5 f. Xeroxmásolat. 
83. [Bp. 1976. jan. 10.] 2 f. Kovács Barnabásné Pilinszky Erika 
gyászjelentése. Xeroxmásolat. 
84. [Bp. 1976. dec. 22.] 2 f. Xeroxmásolat. 
85. [Szigliget], 1977. febr.8. 2 f. Xeroxmásolat. 
86. [Balf, 1977.] jún. 7. 3 f. Xeroxmásolat. 
87. [Szigliget, 1978. jan. 13.] 5 f. Xeroxmásolat. A Három egyfelvonásos 
opera, énekesek nélkül c. mű kéziratára írt sorok. 
88. [Balatonszemes, 1978.] szept. 12. 2 f. Xeroxmásolat. 
89. [Velem], 1979. aug. 15. 3 f. Xeroxmásolat. 
90. [Velem], 1979. aug. 26. 3 f. Xeroxmásolat. 
91. [Velem], 1979. szept. 25. 3 f. Xeroxmásolat. 
92. [Velem], 1979. dec. 13. 3 f. Xeroxmásolat. 
93. [Velem], 1979. dec. 14. 3 f. Xeroxmásolat. 
94. [Velem], 1980. febr. 19. 3 f. Xeroxmásolat. 
95. [Székesfehérvár], 1980. szept. 9. 2 f. Xeroxmásolat. 
96. [Székesfehérvár], 1980. szept. 24. 3 f. Xeroxmásolat. 
97-98. [Székesfehérvár], 1981. márc. 20. 3 f. Xeroxmásolat. Mellette 
Pilinszky János levele Baitz Máriának. [1979?] 1 db. 8 f. Xeroxmásolat. 
MS 5949/99-100 
KOCSIS ZOLTÁN levele [KOVÁCS] PÉTERnek 
H.n. [1982. márc. 20. előtt.] 1 f. Mellette Kovács Péter levele Kocsis 
Zoltánnak. 1982. márc. 20. 1 db. 1 f. Másolat. 
MS 5949/101-103 
PILINSZKY JÁNOS levelei KOVÁCS ÁRONnak 
101. [Párizs, 1967. aug. 28.] 1 f. 
102. [Párizs], 1974. márc. 12. 1 f. Postabélyegző: ápr. 3. 
103. [Bp. 1976?] 1 f. Csonka. 
MS 6006/105-109 
PILINSZKY JÁNOS levelei KOVÁCS ÁRONnak 
105. Szigliget, 1977. márc. 1. 2 f. 
106. Sopron, 1977. júl. 21. 2 f. 
107. Szigliget, 1977. dec. 21. 1 f. 
108. Szigliget, 1978. jan. 26. 1 f. 
109. Párizs, 1978. jún. 3. 2 f. 
MS 5949/104-105 
PILINSZKY JÁNOS levelei KOVÁCS BARNÁnak 
104. [Montreaux?, 1947. nov. 27.] 1 f. 
105. [Genéve?, 1947. nov.] 1 f. 
MS 5949/106-242 
PILINSZKY JÁNOS levelei KOVÁCS BARNABÁSNÉnak 
106. Moszkva, [1961. máj. 5.] 1 f. 
107. [Héviz, 1962. ápr. 9.] 1 f. 
108. [Balatonfüred, 1962? jún. 30.] 1 f. 
109. [Balatonfüred, 1965. máj. 20.] 2 f. 
110. [Balatonfüred, 1965. máj. 22.] 1 f. 
111. [Wroclaw, 1965. szept. 23.] 1 f. 
112. [Zürich, 1965. okt. 5 . ] 1 f. 
113. [Basel, 1965. okt. 9.] 1 f. 
114. [Genéve, 1965. okt. 11.] 1 f. 
115. [Zürich, 1965. okt. 15.] 1 f. 
116. [Dubrovnik, 1966.] 1 f. 
117. [Opatija, 1966.] 1 f. 
118. [Balatonfüred, 1966. máj. 14.] 1 f. 
119. [Tihany, 1966. máj. 17.] 1 f. 
120. [Bécs, 1967. ápr. 24.] 1 f. Örkény István aláírásával. 
121. [Párizs, 1967. ápr. 30.] 1 f. 
122. [Eygalieres, 1967. máj. 8.] 1 f. 
123. [Párizs, 1967. máj. 13.] 1 f. 
124-125. [Bécs, 1967. jún. 3.] 1 db. 5 f. Mellette Pilinszky Jánosnak küldött 
küldemény feladóvevénye. 1 db. 
126. [Bécs, 1967. jún. 3.] 7 f. Fotómásolat. 
127. [Bécs, 1967. jún. 27.] 1 f. 
128. [Ohain, 1967. júl. 3.] 1 f. 
129-132. [Ohain, 1967. júl. 5. ] 1 db. 1 f. Mellette Pilinszky János levele 
Ferenczy Béninének. [1967.] júl. 4. 1 f. Gépiratos másolat. Mellette Kovács 
Barnabásné feladóvevényei Ferenczy Béniné és Pilinszky János számára. 
1967. júl. 13-14. 2 db. 
133. [Ohain, 1967. júl. 11.] 1 f. 
134. [Ohain, 1967. júl. 14.] 1 f. 
135. [Ohain, 1967.] júl. 19. 2 f. 
136. [Bruges, 1967. júl. 24.] 1 f. 
137. [Oostende, 1967. júl. 31.] 1 f. 
138. [London, 1967. aug. 1.] 1 f. 
139. [London, 1967. aug. 7. előtt.] 1 f. 
140. [Kilburn, 1967. aug. 7.] 1 f. 
141. [Párizs, 1967. aug. 15.] 2 f. 
142. [Eygalieres, 1967. szept. 17. előtt.] 1 f. Janine Emmanuel, Bartócz 
Ágnes, Michel, Dubosc aláírásával. 
143. [Monte Carlo, 1967. szept. 23.] 1 f. 
144. [Monte Carlo, 1967. szept. 25.] 1 f. 
145. [Róma, 1967. okt. 10. előtt.] 1 f. 
146. [Róma, 1967. okt. 15.] 1 f. 
147. [Belgrád, 1967. okt. 19.] 1 f. 
148. [Párizs, 1968. ápr. 29.] 1 f. 
149. [Párizs, 1968.] máj. 3. 1 f. 
150. [Párizs, 1968.] máj. 8. 1 f. 
151. [Párizs, 1968?] okt. 7. 1 f. 
152. [Bécs, 1970. máj. 2. ] 1 f. 
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153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
Párizs, 1970.] máj. 6. 1 f. 
Párizs, 1970.] máj. 20. 1 f. 
Párizs, 1970.] máj. 30. 2 f. 
Párizs, 1970.] jún. 6. 1 f. 
Párizs, 1970. jún. 11.] 1 f. 
Párizs, 1970. jún.] máj. (így!) 15. 1 f. 
Párizs, 1970. jún. 30.] 1 f. 
Párizs, 1970.] jún. 30. 1 f. 
Párizs, 1970.] júl. 9. 1 f. 
Párizs, 1970. júl. 14.] 1 f. 
Hampstead, 1970.] júl. 31. 1 f. 
Párizs, 1970. aug. 11.] 2 f. 
Párizs, 1970. aug.] okt. (így!) 13. 1 f. 
Párizs, 1970. szept. 5.] 1 f. 
Párizs, 1970. szept. 10.] 1 f. 
Párizs, 1970.] szept. 15. 1 f. 
Stockholm, [1970. okt.] 23. 1 f. Távirat. 
Párizs, 1971.] ápr. 27. 1 f. 
Párizs, 1971.] máj. 5. 1 f. 
Párizs, 1971. máj. 12.] 2 f. 
Párizs, 1971. máj. 15.] 1 f. 
Párizs, 1971. máj. 17.] 1 f. 
Párizs, 1971.] máj. 31. 1 f. 
Chartres, 1971. jún. 4.] 1 f. 
Párizs, 1971. jún. 10.] 1 f. 
Párizs, 1971.] júl. 17. 1 f. 
Párizs, 1972. jan. 5.] 1 f. 
Párizs,] 1972. jan. 14. 2 f. 
Párizs,] 1972. jan. 17. 1 f. 
Párizs,] 1972. jan. 27. 2 f. 
Párizs,] 1972. febr. 20. 2 f. 
Párizs, 1972.] márc. 6. 1 f. 
Párizs,] 1972. márc. 19. 1 f. 
Párizs,] 1972. márc. 23. 1 f. 
Párizs, 1972. ápr. 6.] 2 f. 
Párizs,] 1972. ápr. 14. 1 f. 
Párizs,] 1972. ápr. 21. 1 f. 
Párizs,] 1972. ápr. 26. 1 f. 
Párizs, 1972.] máj. 11. 1 f. 
Párizs,] 1972. máj. 12. 1 f. 
Párizs, 1972. máj. 23.] 1 f. A borítékon Alexa Károly üzenete. 
Quebec, 1972. jún. 1.] 1 f. 
195. [Párizs, 1972. jún. 15.] 1 f. 
196. [Párizs,] 1972. jún. 17. 1 f. 
197. [Párizs,] 1972. dec. 16. 1 f. 
198. [Párizs,] 1972. dec. 26. 2 f. 
199. [Párizs, 1973.] 1972. (így!) jan. 13. 2 f. 
200. [Párizs, 1973. febr.] 1 f. 
201-202. [Párizs,] 1973. febr. 20. 1 f. Mellette Kovács Barnabásné 
jegyzete. 1 f. 
203. [Párizs, 1973. febr. 23.] 1 f. 
204. [Párizs,] 1973. márc. 21. 1 f. 
205. [Párizs,] 1973. márc. 23. 1 f. 
206. [Párizs,] 1973. ápr. 1. 1 f. 
207. [Párizs,] 1973. ápr. 3. 2 f. 
208. [Párizs, 1973. ápr. 7.] 2 f. 
209. [Párizs,] 1973. máj. 2. 1 f. Távirat. 
210. Feldafing, [1973. aug. 12.] 1 f. Távirat. 
211. [Párizs], 1974. jan. 11. 2 f. 
212-213. [Párizs], 1974. jan. 29. 1 f. Mellette egy újságkivágat. 1 db. 1 f. 
Ném. ny. 
214. [Párizs] 1974. febr. 6. 1 f. 
215. [Párizs] 1974. febr. 21. 1 f. 
216. [Párizs, 1974. márc. 2.] 1 f. 
217. [Párizs, 1974. márc. 11.] 1 f. 
218. [Párizs,] 1974. márc. 21. 2 f. 
219. [Párizs] 1974. [márc.] ápr. 31. 1 f. 
220. [Párizs] 1974. ápr. 8. 1 f. 
221. [Párizs] 1974. ápr. 16. 2 f. 
222. [Párizs] 1974. máj. 2. 1 f. 
223. [Párizs] 1974. máj. 7. 1 f. 
224. Szigliget, 1974. aug. 13. 1 f. 
225. [Párizs], 1975. márc. 17. 1 f. 
226. [Párizs] 1975. márc. 24. 1 f. 
227. [Párizs] 1975. márc. 26. 1 f. 
228. [Párizs] 1975. márc. 27. 2 f. 
229. [New York], 1975. ápr. 7. 2 f. 
230. [Párizs], 1975. máj. 6. 2 f. 
231. [Párizs] 1975. máj. 15. 2 f. 
232. [Párizs] 1975. máj. 16. 2 f. 
233. [Párizs] 1975. jún. 4. 2 f. 
234. [Párizs] 1975. jún. 14. 2 f. 
235. [Párizs] 1975. jún. 19. 2 f. 
236. [Párizs] 1975. jún. 25. 2 f. 
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237. [Zágráb, 1975. szept. 1.] 1 f. 
238. [Mostar], 1975. szept. 4. 1 f. Jutta Scherrer soraival. Ném. ny. 
239. [Balatonfüred], K.n. 1 f. 
240. [Balatonfüred], é.n. máj. 22. 2 f. 
241. [Bp.] é.n. okt. 31. 1 f. 
242. H.é.n. "Köszönöm megvagyok ..." 2 f. 
130, 216, 222. közölte Jeleníts István. Magyar Napló. 3(1991)4-5. 
MS 6006/110-124 
PILINSZKY JÁNOS levelei KOVÁCS BARNABÁSNÉnak 
110. Bécs, 1963. jún. 9. 1 f. 
111. Párizs, 1963. jún. 10. 1 f. Kormos István soraival, Cécile Nagy 
aláírásával. 
112. Párizs, 1963. jún. 20. 1 f. 
113. Párizs, 1963. jún. 20. 1 f. Károlyi Amy és Weöres Sándor aláírásával. 
114. Párizs, 1963. jún. 20. 2 f. 
115. Párizs, 1963. jún. 25. 1 f. Nyomtatvány. 
116. Párizs, 1963. júl. 1. 1 f. 
117. Párizs, 1963. júl. 13. 1 f. 
118. Balatonfüred, 1964. ápr. 23. 1 f. Szigeti Endre aláírásával. 
119. Párizs, 1965. okt. 23. 1 f. Távirat. 
120. [Bp.] é.n. "Erikának és Bandinak ..." 1 db. üres boríték. 
121. [Bp.] é.n. "Fontos levél..." 1 f. 
122. [Bp.] é.n. "Minden bizonnyal..." 1 f. 
123-124. [Bp.] é.n. "Rögtön jövök ..." 1 f. Mellette Kovács Péter jegyzete. 
1 db. 1 f. 
MS 5949/243 
PILINSZKY JÁNOS levele [KOVÁCS?] GYŐZŐnek 
[Róma, 1948?]-ból 1 db. 1 f. 
MS 5949/244-261 
PILINSZKY JÁNOS levelei KOVÁCS PÉTERnek 
244. [Genéve, 1947. nov. 10.] 1 f. 
245. [Chernex, 1947. nov. 25.] 1 f. 
246. [Róma, 1947. dec. 31.] 1 f. 
247. [Róma, 1948. jan. 18.] 1 f. 
248. [Bavaillon, 1967. máj. 8.] 1 f. 
249. [Bécs, 1967. jún. 27.] 1 f. 
250. [Oostende, 1967. júl. ?] 1 f. 
251. [Bp.] 1969. febr. 13. 1 f. Rajta Pilinszky János családtagjainak sorai. 
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252. [Párizs, 1970.] aug. 10. 2 f. 
253. [Párizs, 1970.] aug. 11. 1 f. 
254. [Párizs,] 1972. márc. 14. 1 f. 
255. [Párizs,] 1972. márc. 21. 1 f. 
256. [Párizs,] 1974. ápr. 10. 1 f. 
257. [Chartres, 197?] 1 f. Jutta Scherrer soraival. Ném. ny. 
258. [Bp. 1979?] 2 f. 
259. [Székesfehérvár, 1980?] 1 f. 
260. [Bp.? ] é.n. 1 f. "a fontos ez ..." 
261. [Bp. ?] é.n. 1 f. Táviratcímzés. 
MS 6006/125-135 
PILINSZKY JÁNOS levelei KOVÁCS PÉTER nek 
125. Párizs, 1963. jún. 25. 1 db. üres boríték. 
126. Lisieux, 1963. júl. 16. 1 f. 
127-128. [Párizs, 1973. jan. 24-25.] 1 f. Mellette Kovács Péter jegyzete. 1 db. 
1 f. 
129. Velem, 1976. márc. 15. 1 f. 
130. Bp. 1976. okt. 6. 2 f. 
131. Szigliget, 1977. febr. 8. 1 f. 
132. Szigliget, 1977. márc. 2. 2 f. 
133. Szigliget, 1977. márc. 22. 1 f. 
134. Szigliget, 1977. dec. 5. 1 f. 
135. Szigliget, 1977. dec. 14. 2 f. 
127. közölte Kovács Péter. Holmi 2(1990)204-205. 
MS 5949/262-263 
PILINSZKY JÁNOS levelei KOVÁCS PÉTERNÉ KOVALOVSZKY 
MÁRTÁnak 
262. [Bp. 1980.] szept. 16. 1 f. 
263. H.é.n. "Hűlésem miatt..." 1 f. 
MS 5949/264 
PILINSZKY JÁNOS levele MÁRKUS ANDORNÉnak 
195?-böl 1 db. 1 f. 
MS 5949/265-268 
PILINSZKY JÁNOS levelei MÁRKUS ANNÁnak 
265. K.n. "Nemrég tettem le ..." 2 f. 
266. K.n. "Szeretnék pontos lenni..." 1 f. 
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267. K.n. "Kár ezt a levelet..." 2 f. 
268. K.n. "Leveledet..." 2 f. 
MS 5949/269 
PILINSZKY JÁNOS levele MÁTYÁS JAKABNÉnak 
[Oostende, 1967. júl.] 1 f. 
MS 5949/270 
PILINSZKY JÁNOS levele MEZEY GYULÁnak 
[Bp. 1970-ből] 1 db. 1 f. Hátlapján levélfogalmazvány megnevezetlen 
Szilveszternek. 
MS 5949/271-274 
PILINSZKY JÁNOS levelei [NÉMETH LÁSZLÓ]nak 
271. [Bp. 196?] "Leveled nehéz pillanatomban ..." 1 f. Xeroxmásolat. 
272. [Bp. 1969?] "Tegnap este tettem le könyvedet..." 1 f. Xeroxmásolat. 
273. [Bp. 1970. után ?] "Hetek óta ..." 1 f. Xeroxmásolat. 
274. [Bp.] 1971. jan. 20. 1 f. Xeroxmásolat. 
MS 5949/275 
PILINSZKY JÁNOS levele PILINSZKY FERENCNÉnek 
[Bp.] 1976. dec. 31. 2 f. 
Közölte Jeleníts István. Magyar Napló 3(1991)5. 
MS 5949/276-326 
PILINSZKY JÁNOS levelei dr. PILINSZKY JÁNOSNÉnak 
276. [Pesthidegkút, 1944. okt. 25. ] 1 f. 
277. [Genéve, 1945.] jún. 10. 1 f. A postabélyeg kelte 1945. aug. 6. 
278. [Genéve, 1947. nov. 12. előtt.] 1 f. 
279. [Saanen, 1947. nov. 18.] 1 f. 
280. [Montreaux, 1947. nov. 25.] 2 f. 
281. [Chernex, 1947. nov. 27.] 1 f. 
282. [Montreaux], 1947. dec. 1. 2 f. 
283. [Genéve], 1947. dec. 14. 2 f. 
284. [Marseille, 1947. dec. 19.] 1 f. 
285. [Róma], 1947. dec. 24. 2 f. 
286. [Róma, 1947. dec. 27.] 2 f. 
287-289. [Róma, 1948. jan. 8.] 2 db. 3 f. Rajta ill. mellette Piéta és a Kihűlt 
világ c. versek. 1 db. 1 f. 
290. [Róma, 1948. jan. 12.] 5 db. 
291. [Róma, 1948. jan. 18.] 3 f. 
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292. [Róma, 1948.] febr. 2. 2 f. Rajta a Csak tollpihék c. vers. Mellette üres 
boríték. 
293. [Róma], 1948. febr. ?] 2 f. 
294-296. [Róma], 1948. febr. 10. 2 f. Mellette Pilinszky János levelei Kovács 
Péternek és Baitz Erzsébetnek. 1948. febr. 8. 2 db. 3 f. 
297. [Róma, 1948. febr. 22.] 2 f. 
298. [Róma], 1948. febr. 26. 4 f. 
299. [Róma, 1948. márc. 5. előtt.] 2 f. 
300. [Esztergom, 1948. szept. 23.] 1 f. 
301. [Esztergom, 1948. szept. 29.] 1 f. 
302. [Hódmezővásárhely, 1950. jún. 13.] 1 f. 
303. [Hódmezővásárhely, 1950. jún. 18. 1 f. 
304. [Hódmezővásárhely, 1950. jún. 18. után?] 1 f. 
305. [Hódmezővásárhely, 1950. jún.?] "Sorsom továbbra is ..." 2 f. 
306. [Hódmezővásárhely, 1950. jún.?] "Itt küldöm ..." 1 f. 
307. [Hódmezővásárhely, 1950. jún.?] "Sietve ..." 1 f. 
308. [Hódmezővásárhely], 1950. júl. 7. 1 f. 
309. [Balatonfüred, 1954?] "Sokszor..." 1 f. Márkus Anna aláírásával. 
310. [Szigliget, 1955. aug. 21.] 1 f. 
311. [Bécs, 1956. okt. 3 . ] 1 f. 
312. [Bp. 1956?] "Bevittem. Kormos még nem olvasta ..." 1 f. 
313-314. [Szigliget, 1958. máj. 22.] 1 f. Mellette Pilinszky János levele 
Kovács Péternek. 1 f. 
315-316. [Szigliget, 1958. máj. 27.] 1 f. Mellette Pilinszky János levele 
Kovács Erikának. 1 f. 
317. [Szigliget, 1958. máj. 28.] 1 f. 
318. [Szigliget, 1958. máj.31.] 1 f. 
319. [Prága, 1959. előtt.] "Szerencsésen ..." 1 f. 
320. [Bp.] k.n. "63 karácsonyára ..." 1 f. 
321. [Bp. 1964.] "Március 4-én ..." 2 f. 
322. [Bp.] k.n. "65 karácsonyára..." 1 f. 
323. [Bp.] k.n. "1965 karácsonyára..." 1 f. 
324. [Bp.] k.n. "66 karácsonyára..." 2 f. 
325. [Bp.] k.n. "elvégezni..." 1 f. 
326. {Bp. 1977?] "Kár fölsorolnom ..." 1 f. 
277. közölte Jeleníts István. Magyar Napló 3(1991)4. 
MS 5950/1 
PILINSZKY JÁNOS levélfogalmazványa POETRY INTERNATIONAL, 
ROTTERDAM szervezőinek 
[Párizs, 1975. jún. 4. után] 1 f. Ném. ny. 
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MS 6006/136-137 
PILINSZKY JÁNOS levele ROZEVlC, TADEUSZnak 
Velem, 1976. márc. 17. 5 f. Ném. ny. Xeroxmásolat. Mellette Kovács Péter 
jegyzete. 1 f. 
MS 5950/2 
PILINSZKY JÁNOS levele [RUBIN] SZILÁRDnak 
K.n. "íme négy vers ..." 1 f. 
MS 5950/3 
PILINSZKY JÁNOS levélfogalmazványa SCHERRER, JUTTA nak 
[Bp. 1970. nov. 18. után] - nov. 25. 1 db. 15 f. Fr. ny. 
A levelek mellett a Szálkák c. kötet terve, a Majd elnézem, A hóhér szobája c. 
versek másolata és anyagi feljegyzések. 
MS 5950/4-16 
PILINSZKY JÁNOS levélfogalmazványai SCHERRER, JUTTAnak 
4. [Bp. 1971. okt. 23. előtt.] 1 f. Ném. ny. Távirat? 
5. [Bp.] 1974. nov. 1. 1 f. Fr. ny. Befejezetlen. 
6. [Bp.] 1975. jan. 8. 2 f. Fr. ny. 
7. [Bp. 1975. máj. 12. előtt.] 1 f. Fr. ny. Távirat? 
8. [Rotterdam, 1975. máj. 12. után.] 1 f. Fr. ny. Befejezetlen. 
9. [Párizs], 1975. máj. 14. 1 f. Fr. ny. 
10. [Bp.] 1976. aug. 21. 2 f. Fr. ny. 
11. [Bp.] 1977. ápr. 21. 2 f. Fr. ny. 
12. [Bp.] 1977. ápr. 26. 2 f. Fr. ny. 
13. [Bp. 1977. ápr. 26?] 2 f. Fr. ny. Befejezetlen. 
14. H.é.n. "C'est un page ..." 1 f. Fr. ny. 
15. [Bp.] é.n. "Savoir ce qui..." 1 f. Fr. ny. Másolat. 
16. [Bp.] é.n. "Aprés la mort d' Erika ...] 1 f. Fr. ny. Rajta egy megjegyzés? 
Magyar ny. 
MS 6006/138-141 
PILINSZKY JÁNOS levele SIMON ISTVÁNnak 
[Bp.] 1967. márc. 29. 2 f. Fogalmazvány. Mellette a levél másolata, 
levélfogalmazvány Pilinszky Tiborné nevében Simon Istvánnak és a levél 
feladóvevénye. 3 f. 
MS 5950/17 
PILINSZKY JÁNOS levélfogalmazványa SIMONICS LÁSZLÓNÉnak 
[Bp.] é.n. 1 db. 1 f. 
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MS 5950/18 
PILINSZKY JÁNOS levélfogalmazványa SUTTON, SHERYLnek 
[Párizs], é.n. "Je serai..." 1 f. Fr. ny. üzenet. 
MS 5950/19 
PILINSZKY JÁNOS levélfogalmazványa SZÖVÉRFFY, [JÓZSEF]nek 
[Bp.] é.n. "Thank you for your letter ..." 1 f. Angol ny. Ismeretlen kéz írása. 
MS 5950/20 
PILINSZKY JÁNOS levele SZŰCS JENŐNÉnek 
[Oostende, 1967.] 1 f. Xeroxmásolat. 
MS 5950/21 
PILINSZKY JÁNOS levélfogalmazványa [THURZÓ] GÁBORnak 
[Bp.] 1974. júl. 29. 1 f. 
MS 5950/22 
PILINSZKY JÁNOS levélfogalmazványa TALENTINO, ERNESTOnak 
[Bp. 1967?] 1 f. Fr. ny. Rajta lakásalaprajz. 
MS 5950/23-27 
PILINSZKY JÁNOS levélfogalmazványai [TÖRÖCSIK] MARInak 
23. [Bp. 1963. előtt.] 5 f. 
24. [Bp. 1968. ápr. 29. előtt?] 2 f. 
25. H.n. 1978. jan. 29. 1 f. Csak megszólítás. 
26. [Velem, 1979. júl.?] 1 f.27. [Velem], k.n. "Arra kérem ..." 1 f. 
23. f. 1. KZ oratórium szereposztása és kezdő sorai. 
MS 5950/28 
PILINSZKY JÁNOS levélfogalmazványa [VATTAY] ELEMÉRnek 
[Bp.] é.n. júl. 26. 1 f. 
MS 5950/29-40 
PILINSZKY JÁNOS levelei [WIENER] PÁLnak 
29. [Párizs, 1972?] "Utólag bánt..." 1 f. 
30. [Párizs, 1972?] "nagyon köszönöm ..." 1 f. 
31. [Párizs, 1972?] "tegnap egy..." 1 f. 
32. [Bp.] 1973. nov. 22. 2 f. 
33. [Párizs, 1975. máj.?] "Nagyon fáradt.. ." 2 f. 
34. [P rizs, 1975. máj.?] "A konyhaasztalra ..." 1 f. 
35. [Bp.] 1978. okt. 19. 4 f. 
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36. [Velem], 1979. aug. 15. 2 f. 
37. [Bp.? 1979. aug. 15. után?] "bocsáss meg ..." 1 f. 
38. [Bp. 1980. ápr.] "Itt ülök ..." 2 f. 
39. [Székesfehérvár], 1980. szept. 24. 3 f. 
40. H.n. 1981. febr. 9. 3 f. 
A levelek xeroxmásolatok. 
MS 5950/41 
PILINSZKY JÁNOS levele [ZSADON LÁSZLÓNÉ FEKETE ZSUZSÁ]nak 
[Székesfehérvár], k.n. 1 db. 1 f. 
MS 5950/42-48 
PILINSZKY JÁNOS levelei megnevezetleneknek 
42. [Bp.] k.n. "Kedves Miklós! ..." 1 f. 
43. [Velem], k.n. "Drága Nóra!..." 1 f. Befejezetlen. 
44. [Párizs], 1975. márc. 31. "Igen tisztelt, kedves Barátom! ..." 1 f. 
45. [Bp. 1980. szept. előtt?] "életemben, azt még ..." 2 f. Csonka. 
46. H.,.n. "Sehr geehrter Herr,..." 1 f. Ném. ny. Jutta Scherrer írása. 
47. H.,.n. "Kedves Barátom! Meghívásodat" 1 f. Befejezetlen. 
48. [Bp.] 1976. ápr. 16. "Chers André et Anne-Cécile!" 1 f. Csak megszólítás! 
48. címzettje: [Padoux?] 
MS 5950/49-61 
PILINSZKY JÁNOS levélborítékai, levelek nélkül 
49. Anglia nagykövete magántitkámőjének. 
50. Európa Könyvkiadónak. 
51. Jelenkor szerkesztőségének. 
52. Koltai Lajosnak 
53. Kovács Barnabásnénak. A címzett megjegyzésével. 
54. Kulturális Kapcsolatok Intézetének. 
55. Móra Kiadónak. 
56. Szovjet Irodalom Szerkesztőségének. 
57. Töröcsik Marinak. 
58. Új Ember Szerkesztőségének. 
59. Új írás Szerkesztőségének. 
60-61. Címzés nélküli borítékok, a feladó megnevezésével. 
MS 5950/62 
PILINSZKY JÁNOS értesítése Baitz Borbála haláláról és temetéséről. [1980. 
márc. 26. után.] Fogaim. 
Autogr. 1 db. 1 f. 
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2. Hozzá írt levelek 
MS 5950/63 
ABODY BÉLA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
H. é. n. 1 db. 1 f. 
MS 5950/64-79 
ACZÉL GYÖRGY levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1970-1980-ból 16 db. 16 f. 
MS 5950/80 
[ÁDÁM] MAGDA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1977-ből 1 db. 1 f. 
MS 5950/81-82 
ALFÖLDY JENŐ levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1974-ből 2 db. 2 f. 
MS 5950/83 
ALMÁSY GRÉTY levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1960-ból 1 db. 1 f. 
MS 5950/84 
ALLARD, MARIE levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1980-ból 1 db. 1 f. Angol ny. 
MS 5950/85 
ANCSEL ÉVA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1957-ből 1 db. 1 f. 
MS 5950/86 
ATLAS, JAMES levele PILINSZKY JÁNOSnak 
[1975?]-ből 1 db. 1 f. Fr. ny. 
MS 5950/87-88 
AUTY, ANNE levele PILINSZKY JÁNOSnak 
197?-ből 1 db. 1 f. Fr. ny. Mellette Auty, Richard meghívója. 197? márc. 8. 
1 db. 1 f. Angol ny. 
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MS 5950/89-90 
BACKER, ANNE-MARIE DE levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1964-ből 2 db. 2 f. Fr. ny. 
MS 5950/91-156 
BAITZ MÁRIA levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1947-1981-ből 66 db. 71 f. 
MS 5950/157-159 
BÁLINT SÁNDOR levele PILINSZKY JÁNOSnak 
157. 1973. júl. 13. 1 db. 1 f. Bálint Sándorné soraival. 
158-159. Kocsis Gábor versfordításai. Pilinszky János: Apokrif, Őszi vázlat. 
2 db. 3 f. Ném. ny. 
MS 5950/160-161 
[BALLA] DEMETER levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1981-ből 2 db. 2 f. 
MS 5950/162-179 
BALMONT, NICOLAS levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1978-1979-ből 18 db. 29 f. Fr. ny. 
MS 5950/180-183 
BALOGH DEZSŐ levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1965-1980-ból 4 db. 4 f. 
MS 5950/184-198 
BALOGH MARGIT levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1964-1980-ból 15 db. 18 f. 
MS 5950/199 
BÁNKI ZSUZSANNA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
198?-ból 1 db. 1 f. 
MS 5950/200-201 
BÁNYAI JÁNOS levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1966-ból 2 db. 2 f. 
MS 5950/202-203 
BÁRDOSI NÉMETH JÁNOS levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1978-1980-ból 2 db. 2 f. 
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MS 5950/204 
BARI KÁROLY levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1978-ból 1 db. 1 f. 
MS 5950/205-231 
BARTÓCZ ÁGNES levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1963-1975-ből 27 db. 31 f. 
MS 5950/232-244 
BARTÓCZ ILONA levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1964-1968-ból 13 db. 17 f. 
MS 5950/245-255 
BÄSCH LORÁND levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1947-1964-ből 11 db. 12 f. 
246. hátlapján versfogalmazványtöredék. 
MS 5950/256-259 
BÁTKI JÁNOS levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1972-1975-ből 4 db. 7 f. 
MS 5950/260 
BELOHORSZKY PÁL levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1977-ből 1 db. 1 f. 
MS 5950/261 
BENCZE LÁSZLÓ levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1977-ből 1 db. 1 f. 
MS 5950/262-263 
BERRY, DOREEN levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1976-ból 2 db. 2 f. Fr. ny. 
MS 5950/264 
BIBÓ ISTVÁN, ifj. levele PILINSZKY JÁNOSnak 
[1966]-ból 1 db. 1 f. 
MS 5950/265 
[BIRÓ] YVETTE levele PILINSZKY JÁNOSnak 
[1977 után] 1 db. 1 f. 
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MS 5950/266 
BODRI FERENC levele PILINSZKY JÁNOSnak 
É.n. 1 db. 1 f. 
MS 5950/267-271 
BÓDY GÁBOR levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1979-1981-ből 5 db. 7 f. 
270. hátlapján Jack Hirschmann sorai. 1980. okt. Angol ny. 
MS 5950/272 
BOHUNICZKY SZEFI levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1950-ből 1 db. 1 f. 
MS 5950/273-275 
BÓKA LÁSZLÓ levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1959-ből 3 db. 3 f. 
MS 5950/276-278 
BOROMISZA ZSOLT levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1977-1979-ből 2 db. 2 f. 
K.n. 1 db. 2 f. 
MS 5950/279 
BORSOS [MIKLÓSNÉ] levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1964-ből 1 db. 1 f. 
MS 5950/280-281 
BOTSFORD, KEITH levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1964-1965-ből 2 db. 2 f. Fr. ny. 
MS 5950/282 
BOZAY ATTILA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1967-ből 1 db. 1 f. 
MS 5950/283-288 
BRASNYÓ KLÁRA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1969-ből 1 db. 1 f. Mellette Pilinszky Jánosról készített fényképfelvételek 
1969-1974-ből. 5 db. 
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MS 5950/289-307 
CHENU, ROSELYNE levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1967-1976-ból 19 db. 23 f. Fr. ny. 
MS 5950/308-316 
CHOLNOKY TAMÁS levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1947-1980-ból 7 db. 9 f. 
K.n. 2 db. 3 f. 
309. hátlapján Pilinszky János jegyzete a Válasz c. folyóirat irodalmi 
matinéjának közreműködőiről. [1947?] 
MS 5950/317-319 
CSÁNK BÉLA levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1965-1966-ból 3 db. 4 f. 
MS 5950/320-324 
CSICSERY-RÓNAY ISTVÁN levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1964-1976-ból 4 db. 4 f. 
K.n. 1 db. 1 f. 
MS 5950/325-329 
CSOKITS JÁNOS levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1977-1978-ból 4 db. 10 f. K.n. 1 db. 1 f. 
MS 5950/330-357 
CZJZEK, EVA levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1956-1980-ból 28 db. 31 f. 
MS 5950/358 
CZJZEK, ROMAN levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1978-ból 1 db. 1 f. Ném. ny. 
MS 5950/359 
CSUKÁS ISTVÁN levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1978-ból 1 db. 1 f. 
MS 5950/360-362 
CZIGÁNY GYÖRGY levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1975-1976-ból 3 db. 3 f. 
MS 5950/363-364 
[DALOS], RIMMA levelei PILINSZKY JÁNOS-NAK 
1977-1978-ból 2 db. 2 f. 
MS 5950/365-366 
DAMBO, ASTRID levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1964-böl 2 db. 2 f. 
MS 5950/367 
DEÁK KÁROLY levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1978-ból 1 db. 2 f. 
MS 5950/368-378 
DEDINSZKY ERIKA levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1976-1977-ből 10 db. 13 f. 
K.n. 1 db. 1 f. 
MS 5950/379 
DEGUY, MICHEL levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1968-ból 1 db. 1 f. Fr. ny. 
MS 5950/380-383 
DELOUZE, MARC levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1978[?]-ból 2 db. 2 f. Fr. ny. 
K.n. 2 db. 2 f. Fr. ny. 
MS 5950/384-386 
DEMINGER LÁSZLÓ levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1946-1948-ból 3 db. 7 f. 
MS 5950/387-389 
DEMUS LÁSZLÓ levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1980-ból 1 db. 1 f. Mellette Demus László levele [Odze] Györgynek. 1 db. 1 f. 
és Roderick, David T. levele [Demus László]nak. 1 db. 1 f. Angol ny. 
MS 5950/390-391 
DÉNES ZSÓFIA levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1977-ből 2 db. 2 f. 
MS 5950/392-394 
DÉVÉNYI IVÁN levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
196?-1974-ből 3 db. 3 f. 
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MS 5950/395-402 
[DOMOKOS] MÁTYÁS levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1959- 1979-ből 8 db. 8 f. 
MS 5950/403 
Üres szám! 
MS 5950/404 
DOROMBY KÁROLY levele PILINSZKY JÁNOSnak 
K.n. 1 db. 1 f. 
MS 5950/405 
[DUBOSC], MICHEL levele PILINSZKY JÁNOSnak 
[1970]-ből 1 db. 1 f. Fr. ny. 
MS 5950/406-408 
DUCZYNSKA ILONA levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1975-1976-ból 2 db. 2 f. Mellette Duczynska Ilona fényképe. 1 db. 
MS 5950/409 
EL KAZOVSZKIJ levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1978-ból 1 db. 1 f. 
MS 5950/410-421 
EMMANUEL, PIERRE levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
410. Párizs, 1962. szept. 28. 1 f. Fr. ny. 
411. Párizs, 1962. nov. 7. 1 f. Fr. ny 
412. Párizs, 1964. nov. 6. 1 f. Fr. ny. Távirat. 
413. Párizs, 1964. dec. 4. 1 f. Fr. ny. 
414. [Párizs] 1965. febr. 8. 1 f. Fr. ny. Bartócz Ágnes és Janine Emmanuel 
soraival. Fr. ny. 
415. Párizs, 1965. febr. 9. 1 f. Fr. ny. 
416. Párizs, 1965. ápr. 7. 1 f. Fr. ny. 
417. Párizs, 1965. jún. 4. 1 f. Fr. ny. 
418. Párizs, 1966. jan. 26. 1 f. Fr. ny. 
419. Párizs, 1970. jan. 16. 1 f. Fr. ny. 
420. Párizs, 1970. márc. 6. 1 f. Fr. ny. 
421. H.,.n. "quelle joie ..." 1 f. Fr. ny. 
MS 5950/422 
[EMMANUEL] JANINE levele PILINSZKY JÁNOSnak 
K.n. 1 db. 1 f. Fr. ny. 
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MS 5950/423 
ERDÉLY MIKLÓS levele PILINSZKY JÁNOSnak 
196?-ból 1 db. 1 f. 
MS 5950/424-426 
FÁBIÁN MÁRTA levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1975-ből 2 db. 5 f. Mellette üres boríték. 1 db. 
MS 5950/427-428 
FALVAY KÁROLY levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1975-ből 2 db. 2 f. 
MS 5950/429 
FEHÉR FERENC levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1976-ból 1 db. 1 f. Heller Ágnes aláírásával. 
MS 5950/430-435 
FERENCZY BÉNI levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
430. [Bp. 1953. júl.] 1 f. 
431. [Bp. 1954. jún. 8.] 1 f. 
432. [Szigliget, 1956. aug. 24.] 1 f. 
433. [Bécs], 1960. okt. 24. 1 f. 
434. [Bécs], 1963. máj. 30. 1 f. 
435. [Bécs, 1963. dec. 28.] 1 f. 
MS 5950/436 
FERENCZY BÉNINÉ levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1979-ből 1 db. 2 f. 
MS 5950/437 
FICHEUX, [FREDERIQUE] levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1978-ból 1 db. 1 f. Fr. ny. 
MS 5951/1-105 
FICHEUX, INGRID levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1978-1981-ből 105 db. 165 f. Fr. ny. 
MS 5951/106 
FLEISCHAUER, INGEBORG levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1976-ból 1 db. 2 f. Fr. ny. 
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MS 5951/107 
FONTAINE, CLAUDE levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1968-ból 1 db. 1 f. Fr. ny. 
MS 5951/108 
FRANCIA INTÉZET, BUDAPEST levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1964-ből 1 db. 1 f. Ném. ny. Armand Beyer aláírásával. 
MS 5951/109 
FRITSCH, BARBARA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1976-ból 1 db. 1 f. Ném. ny. 
MS 5951/110-112 
FÜLÖP LÁSZLÓ levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1976-ból 3 db. 3 f. 
MS 5951/113-114 
FÜSI JÓZSEF levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1960-ból 1 db. 1 f. Mellette Andraz Giustina, Tranquillo versfordítása: 
Pilinszky János: A francia fogoly. 1959. 1 db. 1 f. Olasz ny. 
MS 5951/115 
GÁL ISTVÁNNÉ levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1964-ből 1 db. 1 f. 
MS 5951/116 
GALSAI PONGRÁC levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1977-ből 1 db. 1 f. 
MS 5951/117 
GALL WITZ BÉLA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1976-ból 1 db. 1 f. 
MS 5951/118-126 
GARA LÁSZLÓ levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1961-l965-ből 9 db. 9 f. 
MS 5951/127-162 
GASPAR, LORÁND levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
127-128. 1974. dec. 2. 1 f. Fr. ny. Mellette Pilinszky János: Négysoros, Akár a 
föld, Utószó c. verseinek fordítása. 2 f. Fr. ny. 
129. 1975. febr. 23. 1 f. Fr. és magyar ny. 
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130. 1976. márc. 24. 1 f. Fr. ny. 
131. 1976. máj. 23. 1 f. Fr.ny. 
132. 1977. jan. 9. 1 f. 
133. 1977. ápr. 6. 1 f. 
134. 1977. dec. 17. 1 f. Fr. ny. Rajta Jacqueline Daoud Gutmann sorai. Fr. ny. 
135. 1978. jún. 11. 1 f. Fr. ny. Jacqueline Daoud Gutmann soraival. 
136. 1978. júl. 7. 1 f. Fr. ny. Jacqueline Daoud Gutmann soraival a 135. levél 
borítékjára írva. Fr. ny. 
137-138. [1978. júl.?] 1 f. Fr. ny. Mellette Jacqueline Daoud Gutmann levele. 
1 f. Fr. ny. 
139. [1978. júl.?] 1 f. Rajta Jacqueline Daoud Gutmann sorai. 
140-141. 1978. aug. 1 . 2 f. Fr. ny. Mellette Jacqueline Daoud Gutmann 
levele. 1 f. Fr. ny. 
142-143. 1978. szept. 8. 1 f. Mellette Jacqueline Daoud Gutmann levele. 2 f. 
Fr. ny. 
144. 1978. okt.[?] 1 f. Fr. ny. Jacqueline Daoud Gutmann soraival. 
145-146. 1978. nov. 10. 2 f. Fr. és magyar ny. Mellette Jacqueline Daoud 
Gutmann levele. 1 f. Fr. ny. 
147-148. 1979. márc. 31. 1 f. Fr. ny. Mellette Jacqueline Daoud Gutmann 
levele. 1 f. Fr. ny. 
149. 1979. máj. 27. 1 f. Fr. ny. 
150. 1979.júl. 24. 1 f. Fr.ny. 
151. 1979. dec. 4. 2 f. Jacqueline Daoud Gutmann soraival. Fr. ny. 
152. 1980. jan. 2. 1 f. Rajta Jacqueline Daoud Gutmann sorai. Fr. ny. 
153-154. 1980. jan. 7. 1 f. Mellette Jacqueline Daoud Gutmann levele. 1 f. 
Fr. ny. 
155. 1980. jan. 10. 1 f. 
156. 1980. jún. 14. 1 f. Rajta Jacqueline Daoud Gutmann sorai. Fr. ny. 
157-158. 1980. dec. 2. 2 f. Fr. ny. Mellette Jacqueline Daoud Gutmann levele. 
1 f. Fr. ny. 
159. 1981. jan. 10. 2 f. Fr. ny. 
160. 1981. febr. 6. 1 f. Jacqueline Daoud Gutmann aláírásával. 
161. 1981. ápr. 8. 1 f. Fr. ny. Rajta Jacqueline Daoud Gutmann sorai. Fr. ny. 
162. 1981. máj. 29. 1 f. Fr. ny. Rajta Jacqueline Daoud Gutmann sorai. Fr. ny. 
MS 5951/163 
GÁT JÁNOS levele PILINSZKY JÁNOSnak 
New York, é.n. 1 db. 1 f. Sheryl [Sutton] aláírásával. 
MS 5951/164 
GERGELY ÁGNES levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1978-ból 1 db. 2 f. 
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MS 5951/165 
GIACOMINI, I. levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1968-ból 1 db. 2 f. Fr. ny. 
MS 5951/166-174 
GOLEN JÓZSEF levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1975-1981-ből 9 db. 9 f. 
MS 5951/175-176 
GONZALEZ, FUENTES levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1967-1969-ből 2 db. 2 f. 
MS 5951/177-179 
GÖRGEY ARTHUR levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1948-ból 3 db. 6 f. 
MS 5951/180 
GÖRGEY GYÖRGYNÉ levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1950-ből 1 db. 1 f. 
MS 5951/181 
GREZSA FERENC levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1975-ből 1 db. 1 f. 
MS 5951/182 
GUNDA BÉLA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1970-ből 1 db. 1 f. 
MS 5951/183-226 
GUTÁI MAGDA levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1978-ból 29 db. 49 f. 
K.n. 15 db. 28 f. 
190-206, 218. leveleket Pilinszky nem bontotta föl. 
MS 5951/227 
GYÖKÉR KINGA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1979-ből 1 db. 1 f. 
MS 5951/228-229 
GYÜLVÉSZI BARNABÁSNÉ levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1969-ből 2 db. 2 f. 
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MS 5951/230 
HALDA ALIZ levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1959-ből 1 db. 1 f. 
MS 5951/231 
HANTAI SIMON levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1948-ból 1 db. 1 f. 
MS 5951/232 
HAVONEN, MARJA-LEENA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1980-ból 1 db. 1 f. Angol ny. 
MS 5951/233 
[HATÁR GYŐZŐ] levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1973-ból 1 db. 1 f. 
MS 5951/234 
HIGASHIGUCHI, MIDORI levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1979-ből 1 db. 1 f. 
MS 5951/235 
[HEGYI ?] BÉLA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1977-ből 1 db. 1 f. 
MS 5951/236-239 
HONFFY TIVADAR levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1956-1979-ből 4 db. 5 f. 
MS 5951/240-241 
HUGHES, TED levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
240. North Tawton, 1976. máj. 7. 1 f. Angol ny. 
241. North Tawton, 1976. nov. 14. 1 f. Fr. ny. 
MS 5951/242-246 
ILLÉS ENDRE levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1959-1979-ből 5 db. 5 f. 
MS 5951/247-249 
ILLYÉS GYULA levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
247. [Bp. 1959. márc.] 27. 1 f. Illyés Gyuláné aláírásával. 
248. Tihany, 1959. szept. 30. 1 f. 
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249. Tihany, 1964. ápr. 22. 1 f. 
247. A dátum tévesen 1959. febr. 27. 
MS 5951/250-257 
IVASK, IVAR levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1974-1979-ből 7 db. 10 f. Angol és ném. ny. 
255. újságkivágat xeroxmásolata. 1 db. 1 f. 
MS 5951/258 
JAKOS JÓSZEF levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1979-ből 1 db. 1 f. 
MS 5951/259 
JAKUBIEC, DANUTA levele PILINSZKY JÁNOS nak 
1965-ből 1 db. 1 f. 
MS 5951/260 
JANKOVICH FERENC levele PILINSZKY JÁNOSnak 
Bp. 1959. márc. 27. 1 f. 
MS 5951/261-284 
JAY, PETER levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1969-1981-ből 22 db. 23 f. Angol és fr. ny. 
282. a 281. xeroxmásolata. 1 db. 3 f. 
284. Peter és Judy Jay névjegykártyája és lakáscíme. 1 db. Nyomt. Angol ny. 
MS 5951/285-289 
JELENÍTS ISTVÁN levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1963-1979-ből 4 db. 5 f. 
288. címzettje Kovács Barnabásné. 1 db. 1 f. 
MS 5951/290 
JENEY ZOLTÁN levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1974-ből 1 db. 1 f. 
MS 5951/291 
JÓZSA JÁNOS levele PILINSZKY JÁNOSnak 
Párizs, é.n. 1 db. 1 f. 
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MS 5951/292-295 
JUHÁSZ KÁLMÁN levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1961-1966-ból 4 db. 4 f. 
MS 5951/296-298 
KARDOS GYÖNGYI levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1965-1968-ból 3 db. 3 f. 
MS 5951/299 
KARDOS KLÁRA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1969-ből 1 db. 1 f. 
MS 5951/300-317 
KARDOSS BÉLA levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1950-1981 -bői 17 db. 21 f. 
303-304. hátlapján Pilinszky János napirendi feljegyzései és kötetterve[?] 
307. Pilinszky János: Merre, hogyan? Vers. Másolat. 1 db. 1 f. 
MS 5951/318 
KASSÁK LAJOS levele PILINSZKY JÁNOSnak 
[Bp.] 1964. ápr. 12. 1 f. 
MS 5951/319-324 
KASSÁK LAJOSNÉ levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1970-1980-ból 6 db. 6 f. 
MS 5951/325 
KATIAN, OLIVIER levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1970-ből 1 db. 1 f. Fr. ny. Rajta Reigl Judit sorai. Magyar ny. 
MS 5951/326-328 
[KATONA] SZILVESZTERNÉ levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1980-ból 3 db. 4 f. 
MS 5951/329-336 
KAUFMAN ÁGOTA levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1962-197?-ből 8 db. 9 f. 
332. Kondor Béla soraival. 
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MS 5951/337-338 
KEMENES EGON levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1965-ből 1 db. 1 f. Mellette egy újságkivágat. 1 db. 1 f. Ném. ny. 
MS 5951/339-342 
KERÉNYI GRÁCIA levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1965-1968-ból 3 db. 3 f. Mellette egy feladóvevény. 1 db. 
MS 5951/343-351 
[KERÉNYI KÁROLYNÉ] levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1948-1978-ból 9 db. 11 f. 
MS 5951/352-353 
KERESZTURY DEZSŐ levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1959-1964-ből 2 db. 2 f. 
MS 5951/354 
[KERTÉSZ ?] ÁKOS levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1977-ből 1 db. 1 f. 
MS 5951/355 
KERTÉSZ IMRE levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1976-ból 1 db. 1 f. 
MS 5951/356-359 
KIS-ANTAL MÁRIA levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1977-ből 4 db. 4 f. 
MS 5951/360 
KÉRY LÁSZLÓ levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1977-ből 1 db. 1 f. 
MS 5951/361 
KIRÁLY ISTVÁN levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1963-ból 1 db. 1 f. 
A borítékon Pilinszky ff. ny. nyelvtani jegyzetei. 
MS 5951/362-364 
KLARENBERG, PAMELA levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1977-ből 3 db. 5 f. Angol és ff. ny. 
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MS 5951/365-370 
KLAY, ANDOR C. levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1975-1977-ből 3 db. 3 f. Mellette Sziklay Andor dolgozószobájának részleté-
ről fénykép. 1 db. és Sziklay Andor: Magyar lábnyomok... c. újságcikke és 
diplomáciai pályafutásáról készült összefoglalás. 2 db. 3 f. Xeroxmásolat. 
MS 5951/371-377 
KLEINNÉ levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1968-ból 7 db. 7 f. 
MS 5951/378 
KOCSIS RÓZSA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1974-ből 1 db. 2 f. 
MS 5951/379-399 
KOCSIS ZOLTÁN levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1976-1981-ből 18 db. 18 f. 
K.n. 3 db. 3 f. 
MS 5951/400-401 
KÓKA FERENC levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1978-ból 1 db. 2 f. 
K.n. 1 db. 1 f. 
MS 5951/402-403 
KOLTAY GYULÁNÉ levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1970-1978-ból 2 db. 2 f. 
MS 5951/404-406 
KONCZ JUDITH levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1977-ből 2 db. 2 f. 
K.n. 1 db. 1 f. 
MS 5951/407-413 
KONCZ LAJOS levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1974-1977-ből 6 db. 7 f. Magyar és angol ny. 
Közte: 412. Ted Hughes levele Koncz Lajosnak. 1 f. Angol ny. Xeroxmásolat. 
MS 5952/1-8 
KONDOR BÉLA levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1-2. [Mártély, 1961. febr.] 1 f. Mellette vers. 1 f. 
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3. [Kecskemét, 1962. jan. 12.] 1 f. 
4-5. [Kecskemét, 1962. febr.(?) 7.] 1 f. Mellette Az üvegfestő szonettje c. 
vers. 1 f. 
6. Szentendre, [1972. aug. 31.] 1 f. 
7. K. n. "ha versbeszedett vereségeimet...] 1 f 
8. K. n. "Kegyelemteljes ünnepeket..." 2 f. A f. lv-on Mennyből az angyal 
felirattal tintarajz. 70 x 60 mm. 
MS 5952/9 
KONDOR ILONA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1980-ból 1 db. 1 f. 
MS 5952/10-12 
KONKOLY MIKLÓS levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1977-1979-ből 3 db. 3 f. 
MS 5952/13-21 
KÓRÓDY MÁRIA dr. levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1976-1980-ból 8 db. 9 f. 
K.n. 1 db. 1 f. 
MS 5952/22-27 
KORMOS ISTVÁN levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
22-24. Bp. 1957. ápr. 25. 1 f. Mellette Brjuszov: A felszabadult Oroszország 
c. verse és nyersfordítása. 3 f. 
25. Bp. 1959. febr. 28. 1 f. 
26. [Les Pieux-Sciotot, 1967. júl. 22.] 1 f. 
27. Párizs, 1967. nov. 25. 1 f. 
MS 5952/28-29 
KOSZTOLÁNYI ÁDÁM levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
28. [Bp.] 1964. aug. 18. 1 f. 
29. [Bp.] 1976. márc. 9. 1 f. 
MS 5952/30 
[KOTÁNYI] MAGDA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1967-ből 1 db. 1 f. 
MS 5952/31-34 
KOTTE, WOUTER levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1977-1978 [?]-ból 3 db. 4 f. Angol, holland, fr. ny. 
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Közte: 32. A 31. levél magyar ny. fordítása. 2 f.- 33. Kotte, Wouter: 
Bethlehem. Vers. Holland ny. 1 f. 
MS 5952/35-47 
KOVÁCS ÁRON levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1967-1981-ből 11 db. 13 f. 
K.n. 2 db. 2 f. 
MS 5952/48-52 
KOVÁCS BARNABÁS levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1963-1966-ből 5 db. 5 f. 
MS 5952/53-109 
KOVÁCS BARNABÁSNÉ levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1958-1975-ből 57 db. 83 f. 
K.n. 1 db. 1 f. 
MS 5952/110 
[KOVÁCS] ERIKA, MÁTYÁS JAKABNÉ levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1978-ból 1 db. 1 f. 
MS 5952/111 
[KOVÁCS] FERENC levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1964-ből 1 db. 1 f. [Kovács] Barnabás soraival. 
MS 5952/112-113 
KOVÁCS GYÖRGY levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1964-1978-ból 2 db. 2 f. 
MS 5952/114 
[KOVÁCS GYŐZŐ ?] levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1954-ből 1 db. 1 f. 
MS 5952/115-119 
KOVÁCS GYŐZŐNÉ levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1977-1980-ból 5 db. 5 f. 
MS 5952/120-124 
KOVÁCS, MARGIT Mrs. levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1964-1971-ből 5 db. 5 f. 
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MS 5952/125-150 
KOVÁCS PÉTER levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1948-1979-ből 24 db. 32 f. 
K.n. 2 db. 3 f. 
MS 5952/151-157 
KOVÁCS PÉTERNÉ levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1964-1977-ből 6 db. 6 f. 
K.n. 1 db. 1 f. 
MS 5952/158 
KOVALOVSZKY MIKLÓS levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1965-ből 1 db. 1 f. 
MS 5952/159-165 
KRISTÓ NAGY ISTVÁN levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1954-1980-ból 7 db. 7 f. 
MS 5952/166-167 
KUKLAY ANTAL levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1973-1980-ból 2 db. 2 f. 
MS 5952/168 
KÖNCZÖL CSABA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1976-ból 1 db. 1 f. 
MS 5952/169-170 
LÁMFALUSSY SÁNDOR levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1969-ből 1 db. 1 f. 
K.n. 1 db. 2 f. Fr. ny. 
MS 5952/171 
LÁSZLÓ GYULA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
[Bp.] 1970. jún. 20. 1 f. 
MS 5952/172 
LENDVAY ÉVA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1978-ból 1 db. 1 f. 
MS 5952/173 
LIPTAI SÁRI levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1980-ból 1 db. 1 f. 
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MS 5952/174-178 
LIPTÁK GÁBOR levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1973-1980-ból 5 db. 5 f. 
MS 5952/179 
LISOWSKI, G. levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1972-ből 1 db. 1 f. Fr. ny. 
MS 5952/180 
LUKÁCS ISTVÁN levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1980-ból 1 db. 1 f. 
MS 5952/181-183 
[MAÁR] GYULA levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
[197?-1980]-ból 3 db. 3 f. 
MS 5952/184 
MAGYAR LÁSZLÓ levele PILINSZKY JÁNOSnak 
K.n. 1 db. 1 f. 
MS 5952/185-186 
[MAIZUMI, TEREZA] levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1974-1976-ból 2 db. 2 f. Fr. ny. 
MS 5952/187 
MAJOR-ZALA LAJOS levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1980-ból 1 db. 1 f. Takáts Gyula soraival, Gombos Katalin és Sinkovics Imre 
aláírásával. 
MS 5952/188-192 
MARCEL, GABRIEL levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
188. Párizs, 1970. jan. 14. 1 f. Fr. ny. 
189. Párizs, 1970. máj. 15. 1 f. Fr. ny. 
190. Párizs, 1970. jún. 2. 1 f. Fr. ny. 
191. Párizs, 1970. jún. 29. 1 f. Fr. ny. 
192. Párizs, 1970. szept. 17. 1 f. Fr. ny. 
MS 5952/193-195 
MARDIROSYEM, EVA levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
197l-l975-ből 3 db. 3 f. Fr. ny. 
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MS 5952/196 
MARI, ANDRÉ levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1966-ból 1 db. 1 f. 
MS 5952/197-200 
MARKÓ PÉTER levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1979-ből 4 db. 4 f. 
MS 5952/201-205 
MÁRKUS ANDORNÉ levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1955[?]-1959[?]-ből 5 db. 5 f. Márkus Andor soraival. 
MS 5952/206-274 
MÁRKUS ANNA levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1953-1974-ből 67 db. 103 f. 
K.n. 1 db. 1 f. Mellette Márkus Anna: Auguste Rodin. Tanulmány. 195? 1 db. 
4 f. 
Közte: 251. f. 3v. Pilinszky János sorai Négysoros c. verséből. - 252. f. 2v. 
Pilinszky János versfogalmazványa. 1957. 
MS 5952/275 
MÁRKUS ZSUZSA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1980-ból 1 db. 1 f. 
MS 5952/276-286 
MARX TAMÁS levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
[1973?]-1981-bői 11 db. 12 f. 
MS 5952/287 
MEIER, HERBERT levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1965-ből 1 db. 1 f. Ném. ny. 
MS 5952/288 
MELCZER TIBOR levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1976-ból 1 db. 1 f. 
MS 5952/289-292 
MEZEY LÁSZLÓ levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1949-1959-ből 4 db. 4 f. 
MS 5952/293-300 
MÉRNÖK JÁNOS levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1972-1980-ból 3 db. 3 f . 
K.n. 2 db. 2 f. 
Közte: 296-298. Mérnök János versei. 3 db. 3 f. 
MS 5952/301-302 
MERSITS PIROSKA levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1962-ből 2 db. 2 f. 
MS 5952/303-305 
MOLDOVÁN DOMOKOS levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1974-1980-ból 3 db. 3 f. [Csengery] Adrienne aláírásával. 
MS 5952/306 
MOLNÁR KATA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
É.n. okt. 11. 1 db. 1 f. 
MS 5952/307-310 
MOLTENI, ANTONIO levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1975-1979-ből 4 db. 4 f. 
MS 5952/311 
NÁDASDI LÁSZLÓ levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1963-ból 1 db. 1 f. Távirat. 
MS 5952/312-313 
NAGY, CECILE levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1963-ból 2 db. 2 f. Fr. ny. 
MS 5952/314-315 
NAGY PÁL levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1965-1969-ből 3 db. 3 f. 
MS 5952/317 
NAGY ZOLTÁN levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1967-ből 1 db. 1 f. 
MS 5952/318 
NÉMEC, JIRÍ levele PILINSZKY JÁNOSnak 
K.n. 1 db. 1 f. Ném. ny. 
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MS 5952/319-325 
[NEMES NAGY] ÁGNES levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
319. [Siracusa, 1947?] 1 f. Lengyel Balázs aláírásával. 
320. [Balatonföldvár, 1952. júl. 17.] 1 f. 
321. [Balatonföldvár, 1952.] júl. 22. 2 f. 
322. [Balatonföldvár, 1952. júl. 24.] 2 f. 
323. [Balatonföldvár, 1952 ] júl. 24. 1 f. 
324. [Balatonföldvár, 1952.] júl. 26. 2 f. 
325. [Szigliget, 1959. júl. 22.] 1 f. Ottlik Géza soraival, Lengyel Balázs, Keszi 
Imre aláírásával. 
MS 5952/326 
NÉMETH ANTAL levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1961-ből 1 db. 1 f. 
MS 5952/327-346 
NÉMETH LÁSZLÓ levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
327. Bp. [1949. jan. 6.] 1 f. 
328. Bp. 1949. júl. 2. 1 f. 
329. Bp. 1949. okt. 12. 1 f. 
330. Bp. 1949. dec. 27. 3 f. 
331. [Hódmezővásárhely, 1950. ápr. 9. előtt] 1 f. 
332. Hódmezővásárhely, [1950. ápr. 10.] 1 f. 
333. [Hódmezővásárhely, 1950. máj. 13.] 1 f. 
334. Hódmezővásárhely, 1950. máj. 16. 1 f. 
335. [Hódmezővásárhely], 1950. máj. 20. 1 f 
336-337. [Hódmezővásárhely, 1950. máj. 20. után] 2 f. 
338. [Hódmezővásárhely, 1950. júl. 13.] 1 f. 
339. Bp. 1954. aug. 8. 2 f. 
340. [Bp. 1959. febr. 25. előtt] 1 f. 
341. Sajkód, 1959. febr. 25. 2 f. 
342. Leningrád, [1959.] 1 f. Németh Ella, Király István, Király Istvánná 
aláírásával. 
343. Sajkód, 1961. máj. 7. 2 f. 
344. [Bp.] 1965. karácsony 1 f. 
345. Bp. 1970. dec. 17. 1 f. 
346. Bp. 1974. szept. 12. 1 f. Névjegyen. 
MS 5952/347-348 
NÉMETH LÁSZLÓNÉ levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
347. [Bp. 1952. ápr. 26.] 1 f. 
348. [Bp. 1964. okt. 20.] 1 f. Távirat. 
MS 5952/349 
[NÉMETH?] MARGIT levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1974-ből 1 db. 1 f. 
MS 5952/350 
[NIEMINEN], ANNA-MAIJA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1974-ből 1 db. 1 f. 
MS 5952/351 
NOVAK, VILKO levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1978-ból 1 db. 2 f. 
MS 5952/352-358 
OHMACHT NÁNDOR levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1959-1970-ből 7 db. 7 f. 
MS 5952/359 
OROSZLÁNY PÉTER levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1979-ből 1 db. 1 f. 
MS 5952/360-365 
[ORSZÁG] LILI levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
[ 1957-1972]-bőI 5 db. 5 f. 
K.n. 1 db. 1 f. 
MS 5952/366 
[OTTLIK GÉZA] levele PILINSZKY JÁNOSnak 
[1967 után] "Kotányi Magda ..." 1 f. 
MS 5952/367-369 
ÖRKÉNY ISTVÁN levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
367. [Bp. 1961. okt. 10.] 1 f. 
368. [Bp. 1962. febr. 7.] 1 f. Távirat. 
369. K.n. "Többen ..." 1 f. 
MS 5952/370 
ÖRKÉNY ISTVÁNNÉ levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1979-ből 1 db. 1 f. 
MS 5952/371 
ÖRVÉNYI LOLA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1976-ból 1 db. 1 f. 
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MS 5952/372-377 
PADOUX, ANDRÉ levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1969-ből 4 db. 5 f. Fr. ny. 
K.n. 2 db. 2 f. Fr. ny. 
MS 5952/378-379 
PÁLOS ROZITA levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1966-1979-ből 2 db. 2 f. 
MS 5952/380-381 
PÁLYI ANDRÁS levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1957-1965-ből 2 db. 2 f. 
MS 5952/382-388 
PAP JÓZSEF levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1964-1966-ból 5 db. 5 f. 
K.n. 2 db. 2 f. 
MS 5952/389-394 
PAPP TIBOR levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1965-1968-ból 4 db. 4 f. 
K.n. 2 db. 2 f. 
MS 5952/395-399 
PESKÓ ZOLTÁN levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1964-1966-ból 5 db. 5 f. 
396. Triznya Mátyás, Szőnyi Zsuzsa, Sárközi Mátyás aláírásával. 
MS 5952/400 
PILINSZKY ATTILA id. levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1959-ből 1 db. 1 f. 
MS 5952/401-406 
PILINSZKY ATTILA ifj . levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1964-1976-ból 6 db. 6 f. 
MS 5952/407 
[PILINSZKY FERENCNÉ] levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1976-ból 1 db. 1 f. 
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MS 5952/408 
PILINSZKY GÉZA id. levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1959-ből 1 db. 1 f. 
MS 5952/409-410 
PILINSZKY GÉZA ifj. levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1959-ből 2 db. 2 f. 
MS 5952/411-437 
DR. PILINSZKY JÁNOSNÉ levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1945-1958-ból 25 db. 41 f. A leveleken részben Kovács Barnabásné, Kovács 
Barnabás, Kovács Péter, Kovács Erika sorai. 
Közte: 412. Dr. Pilinszky Jánosné levele Mrs. Goosesnek. 1945. nov. 5. 2 f. -
414. Pákozdy Ferenc levele Dr. Pilinszky Jánosnénak. Hódmezővásárhely, 
1947. nov. 10. 1 f. Rajta a válaszlevél fogalmazványa. 
MS 5952/438 
[PILINSZKY] TIBOR levele PILINSZKY JÁNOSnak 
[1949]-ből 1 db. 1 f. 
MS 6006/142 
PILINSZKY TIBORNÉ levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1967-ből 1 db. 1 f. 
MS 5952/439 
PILLÉT-WILL, JACQUELINE levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1977-ből 1 db. 1 f. 
MS 5952/440-441 
PIÓ JÓZSEF levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1975-ből 1 db. 1 f. Mellette Pió József névjegye. 1 db. 
MS 5952/442-447 
POLGÁR ISTVÁN levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1968-1978-ból 6 db. 6 f. 
MS 5952/448-450 
PÓR PÉTER levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1974-1977-ből 2 db. 2 f. Mellette üres boríték. 1 db. 
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MS 5952/451 
POSSONYI LÁSZLÓ levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1980-ból 1 db. 1 f. 
MS 5952/452-455 
PRÁGAY ÉVA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1978-ból 1 db. 1 f. Mellette fényképek Prágay Éva családtagjairól. 3 db. 
MS 5952/456 
PSOTA [IRÉN] levele PILINSZKY JÁNOSnak 
K.n. "Ma éjszaka ..." 1 f. 
MS 5952/457 
PUCILOWSKI, JOZEF levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1965-ből 1 db. 1 f. 
MS 5953/1-2 
RÁBA GYÖRGY levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1. [Bp. 1959. febr.] 1 f. 
2. [Bp. 1959. szept. 30.] 2 f. 
MS 5953/3-6 
RÁCZ JUDIT levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1979-1980-ból 4 db. 4 f. 
MS 5953/7 
[PAPP] TIBOR levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1964-ből 1 db. 1 f. 
A borítékon a feladó Radcliffe, Mary T. 
MS 5953/8-9 
RADNÓTI MIKLÓSNÉ levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1978-1979-ből 2 db. 3 f. 
MS 5953/10-13 
RADNÓTI SÁNDOR levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1974-1981-ből 4 db. 4 f. 
MS 5953/14-15 
RADVÁNYI KATALIN levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1978-1979-ből 2 db. 2 f. 
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MS 5953/16-25 
RAFFAELI, RAFAELA levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1967-1980-ból 7 db. 7 f. 
K.n. 1 db. 1 f. 
Közte: 17. Babits Mihály levele Raffaeli Rafaelának. Bp. 1937. [jún. 29.] 4 f. 
Fotómásolat. - 18. Szabó Lőrinc levele Raffaeli Rafaelának, Bp. 1956. szept. 
28. 1 f. Fotómásolat. 
MS 5953/26-28 
[REIDINGER] ISTVÁNNÉ levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1977-1978-ből 3 f. 
MS 5953/29-31 
REISINGER JÁNOS levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1975-1979-ből 3 db. 3 f. 
MS 5953/32-36 
RÉKEY TIBOR levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
195l-l976-ból 5 db. 5 f. 
MS 5953/37 
RENARD, JEAN-CALUDE levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1976-ból 1 db. 1 f. 
MS 5953/38 
RÉTI SIGRID levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1981-ből 1 db. 1 f. 
MS 5953/39 
RIB1ÉRE, YVONNE levele PILINSZKY JÁNOSnak 
[1967]-ből 1 db. 1 f. 
MS 5953/40 
ROBINSON, MAUREN levele PILINSZKY JÁNOSnak 
[1969?]-ből 1 db. 1 f. Angol ny. 
MS 5953/41-42 
RÓNAY GYÖRGY levele PILINSZKY JÁNOSnak 
[Bp.] 1946. febr. 26. 2 f. Mellette Pilinszky János válaszlevele. 1 db. 1 f. 
Másolat? 
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MS 5953/43-47 
ROTTERDAM, POETRY INTERNATIONAL szervezőinek levelei 
PILINSZKY JÁNOSnak 
1975-ből 5 db. 5 f. Fr. ny. 
MS 5953/48 
ROUSSELOT, JEAN levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1963-ból 1 db. 1 f. Fr. ny. 
MS 5953/49 
[ROZEVIC], TADEUSZ levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1976-ból 1 db. 1 f. Ném. ny. 
MS 5953/50-56 
RUBIN SZILÁRD levele PILINSZKY JÁNOSnak 
195?-1977-ből 7 db. 8 f. 
MS 5953/57 
RUSZT JÓZSEF levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1962-ből 1 db. 1 f. 
MS 5953/58-61 
RÚZSA KRISZTINA levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1976-ből 3 db. 4 f. 
K.n. 2 db. 3 f. 
MS 5953/62-72 
SAÁD BÉLA levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1963-1981-ből 11 db. 11 f. 
MS 5953/73-84 
SAÁD KATALIN levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1965-1980-ból 10 db. 11 f. Mellette üres boríték. 1 db. 
MS 5953/85-86 
SANTARCANGELI, PAOLO levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1974-1976-ból 2 db. 2 f. 
MS 5953/87-93 
SÁRKÁNY ENDRE levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1971-1980-ból 6 f. 
K.n. 1 f. Távirat. 
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MS 5953/94-103 
SÁRKÖZI MÁRTA levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
[1947-1962]-ből 10 db. 11 f. 
MS 5953/105 
SCHAÁR ERZSÉBET levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1975-ből 1 db. 1 f. 
MS 5953/106 
SCHÉNER MIHÁLY levele PILINSZKY JÁNOSnak 
K.n. 1 db. 1 f. 
MS 5953/107-711 
SCHERRER, JUTTA levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
107-711. [1970.okt?]-1976. febr. 28. 604 db. 643 f. 
Közte: 107. F. Csanak Dóra jegyzete a levelek rendezéséről. [1992. máj. 28.] 
1 f. - 251-252. Versfogalmazványok a borítékokon. 2 db. - 540. Te meg én. 
Versfogalmazvány a levélborítékon. Variáns. 1 db. - 607. Újságkivágat. R. 
Wilsonról. 1 db. - 612. Újságcikk Pierre Emmanuelről. 1 db. - 688-689. Üres 
borítékok. 
MS 5954/1-97 
SCHERRER, JUTTA levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1-75. 1976. ápr. 1. - 1980. nov. 20. 72 db. 84 f. Fr. és ném. ny.76-96. 
K.n. 21 db. 21 f. 
Közte: 33, 36, 54, 64. üres borítékok. - 97. Scherrer, Jutta hozzátartozójának 
levele Pilinszky Jánosnak. 1974-ből 1 db. 1 f. 
MS 5954/98-101 
SCHERRER, KLAUS levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1976-ból 3 db. 9 f. Fr. ny. 
K.n. 1 db. 1 f. Ném. ny. 
MS 5954/102-103 
[SEREGI?] ÁGNES levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1959-ből 2 db. 2 f. 
MS 5954/104-107 
SIKLÓS ISTVÁN levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1969-1979-ből 2 db. 3 f. 
K.n. 2 db. 2 f. 
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MS 5954/108-109 
SIKLÓSI GYÖRGYI levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1972-ből 1 db. 2 f. Mellette [Bartócz Ágnes] levele Pilinszky Jánosnak. 1 db. 
1 f. 
MS 5954/110 
SIMON ALBERT levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1980-ból 1 db. 1 f. 
MS 5954/111 
SIMON ISTVÁN levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1959-ből 1 db. 1 f. 
MS 5954/112 
SINKÓ KATALIN levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1979-ből 1 db. 1 f. 
MS 5954/113-114 
SIVIRSKY ANTAL levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1960-1975-ből 2 db. 2 f. 
MS 6006/143 
SIVIRSKY ANTAL levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1966-ból 1 db. 1 f. 
MS 5954/115 
SOMOGYI GYŐZŐ levele PILINSZKY JÁNOSnak 
[1979]-ből 1 db. 1 f. Soksz. 
MS 5954/116-127 
SOÓS EDIT levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1969-1977-ből 5 db. 8 f. 
K.n. 7 db. 7 f. 
MS 5954/128-129 
SÖVEGES DÁVID levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1974-ből 2 db. 2 f. 
MS 5954/130-144 
SUTTON, SHERYL levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
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1973-1981-ből 8 db. 10 f. Magyar, angol, ff. ny. Részben Gát János sorai. 
Mellette Sheryl Sutton fellépéseiről újságkivágatok és fénykép. 1978-1981. 
7 db. 6 f. + 1 db. fénykép. 
MS 5954/145-148 
SZABÓ FERENC levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1964-1967-ből 3 db. 3 f. 
K.n. 1 db. 2 f. 
MS 5954/149-150 
SZEBENI ANDRÁS levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1979-ből 2 db. 2 f. 
MS 5954/151-159 
SZEKÉR ENDRE levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1963-1980-ból 9 db. 10 f. 
MS 5954/160-186 
SZEKÉR ERNŐ levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1974-1980-ból 23 db. 35 f. Mellette egy balatonfüredi nyaralóról készült 
fényképek. 4 db. 
MS 5954/187-188 
SZENTJÓBY TAMÁS levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1977-ből 1 db. 1 f. 
K.n. 1 db. 1 f. 
MS 5954/189-190 
SZERVÁNSZKY ENDRE levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
196?-1970-ből 2 db. 3 f. 
MS 5954/191-195 
SZIGETI ENDRE levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1968-1972-ből 5 db. 7 f. 
MS 5954/196-198 
SZIGETI ISTVÁN levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1979-ből 2 db. 2 f. 
K.n. 1 db. 2 f. Liptay Katalin soraival. 
MS 5954/199-201 
SZILÁGYI IZABELLA levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
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1976-ból 2 db. 2 f. 
K.n. 1 db. 1 f. 
MS 5954/202-215 
SZILÁGYI JÚLIA levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1961-1971-ből 12 db. 17 f. 
K.n. 2 db. 2 f. 
MS 5954/216 
SZURDI ANDRÁS levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1969-ből 1 db. 1 f. Távirat. 
MS 5954/217 
SZŰCS ANNA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1963-ból 1 db. 1 f. 
MS 5954/218-221 
SZŰCS JENŐNÉ levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
196?-1972-ből 3 db. 3 f. 
K.n. 1 db. 1 f. 
MS 5954/222-223 
TABAJDI CSABA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1978-ból 1 db. 2 f. Mellette Gennadij Ajgi verskötet ajánlása Pilinszky 
Jánosnak. Tabajdi Csaba fordítása. 1 db. 1 f. Magyar ny. 
MS 5954/224 
[TAR] MIHÁLY levele PILINSZKY JÁNOSnak 
[1975?]-ből 1 db. 1 f. 
MS 5954/225-226 
TATTAY GYÖNGYVÉR levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1975-1978-ból 2 db. 2 f. 
MS 5954/227-229 
[TELEGDI POLGÁR] ISTVÁN levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
196?-1977-ből 3 db. 3 f. 
MS 5954/230-231 
[THINSZ] GÉZA levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1974-1977-ből 2 db. 2 f. 
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MS 5954/232-235 
THURZÓ GÁBOR levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
[1953?]-1971-ből 4 db. 4 f. 
232. hátlapján Pilinszky János: Változatok egy témára c. verse. 
MS 5954/236-237 
TOLDALAGI PÁL levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1959-ből 2 db. 2 f. 
MS 5954/238-240 
[TOLDALAGI PÁLNÉ] levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1974-1979-ből 3 db. 3 f. 
MS 5954/241 
TOLNAI GÁBOR levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1959-ből 1 db. 1 f. 
MS 5954/242-243 
TÓTH ÉVA levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
195 8-1974-ből 2 db. 2 f. 
MS 5954/244-245 
Üres szám! 
MS 5954/246 
[TÖRÖK?] ENDRE levele PILINSZKY JÁNOSnak 
K.n. 1 db. 1 f. 
MS 5954/247 
TRANSTRÖMER, TOMAS levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1974-ből 1 db. 1 f. Ném. ny. 
MS 5954/248-153 
TRAUTMANN REZSŐNÉ levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1976-1977-ből 7 db. 12 f. 
MS 5954/254-266 
TRIZNYA ZSUZSA és MÁTYÁS levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1959-1974-ből 11 db. 12 f. 
K.n. 2 db. 2 f. 
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MS 5954/267-271 
UNGVÁRI TAMÁS levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1954-1962-ből 5 db. 5 f. 
MS 5954/272-285 
VÁNDORFI LÁSZLÓ levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1980-1981-ből 8 db. 11 f. 
K.n. 1 db. 1 f. 
Közte: 276-277. Az Universitas Együttes Pilinszky János Élőképek c. 
művének előadásáról plakátok. 2 db. 7 f. - 278. hátlapján Pilinszky János 
napirendi feljegyzései. - 280-281. Az Universitas Együttes Élőképek 
előadásáról kritikák. 2 db. 2 f. - 283. Márai Enikő Pilinszky estjének plakátja. 
1 db. 1 f. 
MS 5954/286 
V. BÁLINT ÉVA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
K.n. 1 db. 1 f. Névjegyen írt sorok. 
MS 5954/287 
VÁRADY LÁSZLÓ levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1968-ból 1 db. 2 f. 
MS 5954/288-291 
VARGA ÁRON levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1976-1977-ből 2 db. 2 f. 
K.n. 2 db. 2 f. 
MS 5954/292 
VARGA JÓZSEF levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1977?-ből 1 db. 1 f. 
MS 5954/293 
VARGHA TAMÁS levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1978-ból 1 db. 1 f. 
MS 5954/294-295 
VÁRKONYI IMRE levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1970-1974-ből 2 db. 2 f. 
MS 5954/296-299 
VASADI PÉTER levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
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1969?-1978?-ból 1 db 4 f. 
296. [Bohuniczky] Szefi soraival. 
MS 5954/300 
VASADY BALOGH LAJOS levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1979-ből 1 db. 1 f. 
MS 5954/301-317 
VATTAY ELEMÉR levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1967-1980-ból 17 db. 21 f. 
MS 5954/318-321 
VÉGHELYI PÉTER levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1964-1980-ból 2 db. 2 f. 
K.n. 2 db. 2 f. 
MS 5954/322-332 
VENCZEL VERA levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1969-1970-ből 9 db. 15 f. 
K.n. 1 db. 1 f. Rajta Pilinszky János számára üzenet. Kovács Barnáné írása. 
Közte: 330. Venczel Vera fényképe [Füst Milán] IV. Henrik c. drámájának 
Frida szerepében. 1 db. 
MS 5954/333 
VIEBROCK, ROSI levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1957-ből 1 db. 2 f. Ném. ny. 
MS 5954/334-335 
VUJICSICS D. SZTOJAN levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1971-1972-ből 2 db. 2 f. 
MS 5954/336-337 
WADE, ALISON levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1969-1970-ből 2 db. 4 f. Angol ny. 
MS 5954/338-339 
WEÖRES SÁNDOR levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
338. Bp. 1959. febr. 27. 1 f. Károlyi Amy soraival. 
339. Amszterdam, 1963. jún. 11. 1 f. Károlyi Amy soraival, Kibédi Varga 
Áron és Tóth Z. László aláírásával. 
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MS 5954/340-345 
WHITE, ERIC W. levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1976-ból 5 db. 5 f. Angol ny. 
Közte: 342. White, Eric W. levele Drexler Gábornak. K.n. 1 db. 1 f. 
MS 5954/346 
WILLINGER levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1946-ból 1 db. 1 f. 
MS 5954/347-366 
WIENER PÁL levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1974-1980-ból 17 db. 25 f. 
K.n. 3 db. 3 f. 
350. hátlapján Beszélgetések Sheryl Suttonnal c. Pilinszky kötet terve és 
Pilinszky János anyagi feljegyzései. 
MS 5954/367 
WINTERS WILLIAMSON, ANNE levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1973-ból 1 db. 1 f. Fr. ny. 
MS 5954/368 
ZERKOVITZ KATALIN levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1977-ből 1 db. 1 f. 
MS 5954/369-397 
PILINSZKY JÁNOSnak írt részvétlevelek édesanyja halálakor. 
1959. febr.-márc. 29 db. 29 f. 
MS 5954/398-402 
PILIINSZKY JÁNOSnak a József Attila-díj alkalmából küldött gratuláló 
levelek. 
1971. ápr.-ból 5 db. 9 f. 
MS 5954/403-447 
PILINSZKY JÁNOSnak a Kossuth-díj alkalmából küldött gratuláló levelek. 
1980. ápr.-ból 45 db. 53 f. 
MS 5954/448-452 
PILINSZKY JÁNOSnak versei megzenésítésével kapcsolatban írt levelek. 
1972-1981-ből 4 db. 5 f. 
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448. Beregszászi Olga. 1981. 2 f. - 449-450. Brassó (Érsek) Erzsébet. 1977. 2 
f. - 451. Kósa György. 1973. 2 f. - 452. Láng István. 1972. 1 f. 
MS 5954/453-482 
PIILINSZKY JÁNOSnak versei fordításával kapcsolatban írt levelek. 
1964-1981-ből 30 db. 40 f. Magyar, angol, ff. ném. ny. 
453-457. Bieler, Markus. 1980-1981. 5 db. 12 f. - 458. Bonalumi, L. 1964. 1 
db. 1 f. - 459. Ducsay László. 1968. 1 db. 1 f. - 460-461. Faille, Pierre della. 
1965-1969. 2 db. 2 f. - 462. George, Emery. 1980. 1 db. 1 f. 463-464. 
Jourdan, Pierre-Albert. 2 db. 2 f. - 465. Kampits, Peter. 1965. 1 db. 1 f. - 466. 
Kiss Ulrich. 1966. 1 db. 1 f. - 467. Kulturális Kapcsolatok Intézete. 1975. 1 
db. 1 f. - 468-469. Kuzniarska, Hanna. 1975-1976. 2 db. 2 f. - 470. Magyar 
P.E.N. Club. 1980. 1 db. 1 f. - 471. Molnár Erzsébet. 1977. 1 db. 1 f. - 472-
474. [Kada] Júlia. 1976-1977. 3 db. 5 f. - 475. Rudolf, Anthony. K.n. 1 db. 1 
f . . 476-479. Timár György. 1976-1979. 2 db. 2 f. Mellette versfordítások. 2 
db. 3 f. - 480-481. Sagan, Keith. 1976- k.n. 2 db. 2 f. - 482. Sutarskí, Konrád. 
1980. 1 db. 2 f. 
MS 5955/1-86 
PILINSZKY JÁNOSnak írt újévi és karácsonyi üdvözlőlapok 
195?-1980?-ból 86 db. 86 f. Magyar, angol, ném., fr. ny. 
MS 5955/87-101 
PILINSZKY JÁNOSnak küldött üdvözlőlapok megnevezetlenektől 
1960?-1980?-ból 10 db. 11 f. Magyar, angol, ff. ny. 
Közte: 100. Pilinszky Jánosnak édesanyja halálakor írt részvétlevél 
megnevezetlentől. 1959. 1 db.l f. 
MS 5955/102-169 
PILINSZKY JÁNOS hagyatékában lévő névjegyek 
Nyomt. részben Pilinszky János és mások megjegyzéseivel. 68 db. 
MS 5955/170-193 
TÖRÖCSIK MARI levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1967-1977-ből 22 db. 34 f. 
K.n. 2 db. 2 f. 
MS 5955/194-314 
PILINSZKY JÁNOSnak költeményeivel, írásaival kapcsolatban írt olvasói 
levelek. 
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1949-1980-ból 120 db. 144 f. 
Közte: 200. Márton Áron fényképe sajátkezű aláírással. 1979. előtt. 1 db. 
3. Családtagok, ismerősök levelezése, kéziratai 
MS 5955/315-317 
BAITZ FERENC levele BAITZ MÁRIÁnak 
1979-ből 1 db. 1 f. Mellette családi fényképek. 2 db. 
MS 5955/318 
BAYERISCHE AKADEMIE DER SCHÖNEN KÜNSTE részvétlevele 
Pilinszky János halálakor. 
München, 1981. máj. 25. 1 db. 1 f. Ném. ny. Schumann, Kari aláírásával. 
A levél címzettje Baitz Mária. 
MS 5955/319 
CSOMOR ERNŐ levele PÉNZES BALDUINnak 
1966-ból 1 db. 1 f. 
MS 5955/320 
EMMANUEL, PIERREnek írt üzenet megnevezetlentől Pilinszky Jánossal 
kapcsolatban. 1964. Fr. ny. 1 db. 1 f. 
Ismeretlen kéz írása. 
MS 5955/321-330 
FICHEUX, [FREDERIQUE] levelei FICHEUX, INGRIDnek 
1979-1980-ból 10 db. 10 f. Fr. ny. 
MS 5955/331-332 
FICHEUX, INGRID levelei barátainak. 
1979-1980?-ból 2 db. 2 f. Fr. ny. Befejezetlenek. 
MS 5955/333-335 
FICHEUX, INGRIDnek írt levelek megnevezetlen Marie-Piatól. 
1980-ból 3 db. 4 f. Fr. ny. 
MS 5955/336-337 
NGO, THI MY HUANG levelei FICHEUX, INGRIDnek 
1979-1980-ból 2 db. 2 f. Fr. ny. 
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MS 5955/338 
HOFF, N. J.-nek írt levél megnevezetlen Iréntől. 
1956-ból 1 db. 1 f. 
MS 5955/339 
KESZEI ISTVÁN levele BREZNAY JÓZSEFnek 
1963-ból 1 db. 1 f. 
MS 5955/340-341 
KOVÁCS BARNÁNÉ levélfogalmazványai ACZÉL GYÖRGYnek 
196?-ból 2 db. 2 f. 
MS 5955/342 
KOVÁCS BARNÁNÉ levele BAITZ BORBÁLÁnak 
1965-ből 1 db. 1 f. Pilinszky János soraival. 
MS 5955/343-344 
KOVÁCS BARNÁNÉ levelei BAITZ MÁRIÁnak 
1965-1966-ból 2 db. 2 f. 
343. Pilinszky János soraival. 
MS 5955/345 
KOVÁCS BARNÁNÉ levele KOVÁCS ÁRONnak 
1965-ből 1 db. 1 f. Pilinszky János soraival. 
MS 5955/346-347 
KOVÁCS BARNÁNÉ levelei KOVÁCS BARNABÁSnak 
1965-ből 2 db. 2 f. Pilinszky János soraival. 
MS 5955/348 
KOVÁCS BARNÁNÉ levele SCHERRER, JUTTAnak 
1975-ből 1 db. 2 f. Ném. ny. 
MS 5955/349 
KOVÁCS PÉTER levele BAITZ MÁRIÁnak 
1979-ből 1 db. 1 f. 
A levél másik címzettje Pilinszky János. 
MS 5955/350 
BÍRÓ JOLÁNnak írt levél megnevezetlen Bábitól. 
1956-ból 1 db. 1 f. Márkus Anna soraival. 
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MS 5955/351 
MÁRKUS ANNA levele SZABÓ ISTVÁNnak 
1955?-ből 1 db. 1 f. Pilinszky János aláírásával. 
MS 5955/352 
MÉSZÁROS LÁSZLÓ levele [ALTORJAI?] SÁNDORnak 
197?-ből 1 db. 1 f. 
MS 5955/353 
N[ÁDASDI] ÉVA levele [KOVÁCS BARNÁNÉ]nak 
197?-ből 1 db. 1 f. 
MS 5955/355 
PILINSZKY ATTILÁNÉ levele DR. PILINSZKY JÁNOSNÉnak 
1957-ből 1 db. 1 f. 
MS 5955/356 
PILINSZKY GÉZA levele DR. PILINSZKY JÁNOSNÉnak 
1954-ből 1 db. 1 f. 
MS 5955/357 
[PILINSZKY GÉZÁNÉ] levele BAITZ MÁRIÁnak 
1960-ból 1 db. 1 f. 
MS 5955/358 
PILINSZKY GÉZA levele KOVÁCS BARNÁNÉnak 
1970-ből 1 db. 1 f. 
MS 5955/359 
DR. PILINSZKY JÁNOSNÉ levele BAITZ ERZSÉBETnek 
1958-ból 1 db. 2 f. 
MS 5955/360 
DR. PILINSZKY JÁNOSNÉ levele KOVÁCS ÁRONnak 
1958-ból 1 db. 1 f. Pilinszky János aláírásával. 
MS 5955/361-362 
DR. PILINSZKY JÁNOSNÉ levelei KOVÁCS BARNÁNÉnak 
1958-ból 2 db. 3 f. 
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MS 5955/363 
DR. PILINSZKY JÁNOSNÉ levele [MÁRKUS] ANNÁnak 
1958[?]-ból 1 db. 2 f. 
MS 5955/364 
DR. PILINSZKY JÁNOSNÉ levele PILINSZKY ATTILÁNÉnak 
1957-ből 1 db. 1 f. 
MS 5955/365 
SARLÓ KÁROLYNÉ levele DR. PILINSZKY JÁNOSNÉnak 
1957-ből 1 db. 1 f. 
MS 5955/366-368 
DR. PILINSZKY JÁNOSNÉnak írt levelek megnevezetlenektől. 
1954-195 8-ból 3 db. 3 f. 
MS 5955/369 
[RÉKEY TIBOR] levele [HONFFY TIVADAR]nak 
1960-ból 1 db. 1 f. 
MS 5955/370 
RÉKEY TIBOR levele KOVÁCS BARNABÁSnak 
1964-ből 1 db. 1 f. 
MS 5955/371-381 
SCHERRER, JUTTA levelei CSOKITS JÁNOSnak 
197l-l976-ből 10 db. 13 f. Ném. ny. 
Közte: 377. Poterie. Vers. Fr. ny. 1 db. 1 f. 
MS 5955/382-385 
SCHERRER, JUTTA levelei KOVÁCS BARNÁNÉnak 
1971-1972-ből 4 db. 4 f. Ném. és ff. ny. 
382-383. Pilinszky János soraival. 
MS 6006/144 
SCHERRER, JUTTA levele KOVÁCS BARNABÁSNÉnak 
1971-ből 1 db. 1 f.Ném. ny. 
MS 5955/386 
SCHERRER, JUTTA levele MÜLLER, Mmenak 
1973-ból 1 db. 1 f. Fr. ny. 
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MS 5955/387-388 
SZŰCS ANNA levelei BAITZ MÁRIÁnak 
1962-ből 2 db. 2 f. 
MS 5955/389 
TOLDALAGI LÁSZLÓNÉ levele SPERKER FERNCNÉnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
MS 5955/390 
VAJNA levele KOVÁCS [BARNABÁS]nak 
1953-ból 1 db. 1 f. 
MS 5955/391-392 
WEISS, CHRISTEL levelei FICHEUX, INGRIDnek 
1979-1980-ból 2 db. 2 f. Fr. ny. 
MS 5955/393 
ZANGERLE, IGNAZ levele CZJZEK, EVAnak 
1972-ből 1 db. 1 f .Ném.ny. 
MS 5955/394 
ZNAK, Redakcija levele SZESZTAY ANDRÁSnak 
1978-ból 1 db. 1 f. Angol ny. Másolat. 
A levélen [Jeleníts István] megjegyzése. 
MS 5955/354 
OSVALD család fényképe. Luzern-Zürich, 1980. 
Eredeti felvétel. 1 db. 
Baitz Máriának dedikálva. 
MS 5955/395 
PILINSZKY JÁNOS gyászjelentése Ingrid Ficheux nevében és számára. 
1981. máj. 27. 
Soksz. 1 db. 1 f. 
MS 5955/396 
FICHEUX, INGRID magyar nyelvtanfuzete. 1979-1980. 
Autogr. 1 köteg. 
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MS 5955/397 
KASSÁK LAJOS dedikációja Pilinszky János számára. 1957. jan. 30. 
Autogr. 1 db. 1 f. 
MS 5955/398 
LUKAÖ, EMIL BOLESLAV jegyzete műveiről. 1967-1968. 
Autogr. Magyar és szlovák ny. 1 db. 1 f. 
MS 5955/399 
[BAITZ] MÁRIÁ számára írt köszöntő vers. 
Fráter Cyrma írása. 1 db. 1 f. 
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XI. Más szerzők bírálatra küldött versei, prózai írásai 
kísérőlevelekkel 
MS 5956/1-2 
ALBERTINI PÉTER levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1976-ból 1 db. 1 f. Mellette Albertini Péter versei. 1 db. 8 f. 
MS 5956/3-5 
ANDRASEV IVÁN levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1974-ből 1 db. 1 f. Mellette Andrasev Iván versei. 2 db. 5 f. 
MS 5956/6-7 
ANTAL TAMÁS levele PILINSZKY JÁNOSnak 
K.n. 1 db. 1 f. Mellette Antal Tamás versei. 1 db. 13 f. 
MS 5956/8-9 
BABINYECZ ADRIENNE levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1973-ból 1 db. 1 f. Mellette Babinyecz Adrienne versei. 1 db. 2 f. 
MS 5956/10 
BALI BRIGITTA versei. 
Gépirat, autogr. aláírással. 1 db. 10 f. 
MS 5956/11-12 
BÁLINT BÁNK versei. 1979. 
Gépirat. 1 db. 12 f. 
12. Vigília szerkesztőségének levele Bálint Bánknak. 1979. 1 db. 1 f. 
MS 5956/13-17 
BALOG ERNŐ levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1979-ből 1 db. 3 db. 3 f. Mellette Balog Ernő versei. 2 db. 22 f. 
MS 5956/18-22 
BALOGH LÁSZLÓ levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1981-ből 1 db. 1 f. Mellette Balogh László versei. 4 db. 25 f. 
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MS 5956/23-24 
BERECZ ÁRPÁD levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1978-ból 1 db. 1 f. Mellette V. Berecz Irén versei. 1 db. 12 f. 
MS 5956/25-26 
BEREGSZÁSZI JÁNOS levele PILINSZKY JÁNOSnak 
K.n. 1 db. 1 f. Mellette Beregszászi János versei. 1 db. 4 f. 
MS 5956/27-28 
BERNÁTH ERZSÉBET levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1980-ból 1 db. 1 f. Mellette Bernáth Erzsébet verse. 1 db. 1 f. 
MS 5956/29-30 
CSIZMADIA IBOLYA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1974-ből 1 db. 1 f. Mellette Blázy Árpád versei. 1 db. 42 f. 
MS 5956/31-35 
BOZSIK ISTVÁN levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1981-ből 1 db. 1 f. 
Közte: 32-34. Bozsik István grafikái. 3 db. - 35. Akác István levele Pilinszky 
Jánosnak. K.n. 1 db. 1 f. 
MS 5956/36 
CLAUDEL, PAUL: Szent Pál. Vers. Ford. Kosztolányi Ádám. 
Gépirat, Kosztolányi Ádám jav. 1 db. 1 f. 
MS 5956/37 
CZIGÁNY GYÖRGY versei. 1975. 
Gépirat. Fr. ny. 1 db. 5 f. 
MS 5956/38 
CSÁNK BÉLA anyaggyűjtése a zöld jelzőre. (Green, grün.) Magyar, ném. 
angol ny. 
Autogr, nyomt. 1 köteg. 
MS 5956/39-40 
CSERNYEI ANNA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
K.n. 1 db. 1 f. Mellette Csernyei Anna versei és elbeszélése. 1 db. 19 f. 
MS 5956/41-42 
IGNOTUS PÁL levele megnevezetlen Gyöngyinek 
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1976. nov. 25. 1 db. 1 f. Másolat. Mellette Csernyei Anna Részlet Karinthy-
naplómból c. műve. 1 db. 12 f. 
MS 5956/43-44 
CSETNEKI GÁBOR levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1981-ből 1 db. 1 f. Mellette Csetneki Gábor: Kapcsolat reményében. 
Tanulmány az Élőképekről. 1 db. 14 f. 
MS 5956/45 
CSICSEK ISTVÁN versei. 
Gépirat autogr. jav. 1 db. 30 f. 1 
MS 5956/46-47 
CSORBA PIROSKA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1973-ból 1 db. 1 f. Mellette Csorba Piroska versei. 1 db. 21 f. 
MS 5956/48-50 
CSUDAY CSABA versei. 1975 előtt. 
Gépirat. 2 db. 25 f. 
Közte: 48. Alfóldy Jenő levele Pilinszky Jánosnak. 1975. febr. 26. 1 db. 1 f. 
MS 5956/51 
CZIRJÁK BÉLA versei. 
Gépiratos másolat autogr. kieg. 1 db. 140 f. 
MS 5956/52 
DEÁK GÁBOR versei. 
Gépirat. 1 db. 37 f. 
MS 5956/53-54 
DEBRECZENY GYÖRGY levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1978-ból 1 db. 1 f. Mellette Debreczeny György versei. 1 db. 16 f. 
MS 5956/55-58 
DERZSI SÁNDOR levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1968-1972-ből 3 db. 7 f. Mellette Derzsi Sándor versei. 1 db. 79 f. 
MS 5956/59-64 
DÉZSMA FERENC levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1978-1980-ból 5 db. 5 f. Mellette Dézsma Ferenc versei. 1 db. 12 f. 
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MS 5956/65-66 
EMMANUEL, PIERRE versei. Ford. Rónay György. 
Xeroxmásolat. 2 db. 4 f. 
65. Cibus viatorum. 2 f. - 66. Az apa halála. 2 f. 
MS 5956/67-72 
ERDÉLYI ATTILA versei. 
Gépirat. 6 db. 6 f. 
MS 5956/73 
BRASSÓ-ÉRSEK ERZSÉBET: Három dal Pilinszky János verseire. 
Xeroxmásolat. 1 db. 15 f. 
f. 1-2. Ravensbrücki passió. - f. 2-11. Francia fogoly. - f. 11 (sic!) -15. Halak a 
hálóban. 
MS 5956/74 
FARKAS IMRE: Parabolák a Napban profán párbeszédek és extatikus 
prédikációk. 1977. 
Gépirat. 1 db. 7 f. 
MS 5957/1-3 
FENYVESI FÉLIX LAJOS levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1972-bői 2 db. 2 f. Mellette Fenyvesi Félix Lajos versei. 1 db. 20 f. 
MS 5957/4-5 
FICHEUX, INGRID elbeszélései. Fr. ny. 
Gépirat, gépiratos másolat autogr. jav. 2 db. 61 + 121 f. 
MS 5957/6 
GAÁL GYULA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1976-ból 1 db. 1 f. 
A levél szövegében Gaál Gyula verse. 
MS 5957/7-11 
GASP AR, LORÁND versei. 1966-1978. 
Xeroxmásolatok, J. Daoud Gutmann jegyz. Fr. ny. 5 db. 57 f. 
MS 5957/12-13 
GOSZTONYI SÁNDOR versei és műfordításai. 
Gépiratos másolatok. 2 db. 4 + 50 f. 
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MS 5957/14 
GOVONI, CORRADO: Lázár feltámasztása. Ford. Füsi József. 
Gépiratos másolat. 1 db. 11 f. 
MS 5957/15 
GUARDINI, ROMANO: Az újkor vége. 
Gépiratos másolat megnevezetlen fordító jav. 1 db. 41 f. 
MS 5957/16-18 
GYÖNGYÖSI ANDRÁS levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1979-böl 1 db. 1 f. Mellette Gyöngyösi András és Sütő Zoltán elbeszélése és 
versei. 2 db. 64 f. 
MS 5957/19-20 
H[UBERT] ILDIKÓ levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1975-ből 1 db. 1 f. 
Mellette Hubert-Hadabás Ildikó versei. 1 db. 9 f. 
MS 5957/21-22 
HAJÓS TAMÁS levele PILINSZKY JÁNOSnak 
K.n. 1 db. 1 f. Mellette Hajós Tamás versei. 1 db. 11 f. 
MS 5957/23-28 
HAJÓVSZKY LÁSZLÓ levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1975-1979-ből 3 db. 4 f. Mellette Hajóvszky László versei és elbeszélése. 
3 db. 13 f. 
MS 5957/29 
HAMBLETT, CHARLES: James Dean hatása. Cikk. 
Gépirat. 1 db. 2 f. 
MS 5957/34 
HEIDEGGER, MARTIN gondolatai. 1974. szept. 26. után. Ném. ny. 
Fotómásolat. 1 db. 1 f. 
MS 5957/30-31 
HAUTZINGER ANDRÁS levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1979-ből 1 db. 1 f. Mellette Hautzinger András versei. 1 db. 1 f. 
MS 5957/32-33 
HEGYI GYULA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
K.n. 1 db. 2 f. Mellette Hegyi Gyula versei. 1 db. 2 f. 
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MS 5957/35-36 
HEKLI JÁNOS levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1975-böl 1 db. 2 f. Mellette Hekli János versei. 1 db. 7 f. 
MS 5957/37-47 
HORVAI MIKLÓS levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1969-1977-ből 9 db. 9 f. 
Közte: 46. Horvai Miklós versei. 1 db. 22 f. - 47. Szépirodalmi Kiadó levele 
Horvai Miklósnak. 1997. okt. 19. 1 db. 1 f. 
MS 5957/48 
HUGHES, TED versei. Fordítás. Magyar ny. 
Gépirat, gépiratos másolat. 1 db. 5 f. 
MS 5957/49-50 
IHÁSZ KOVÁCS ÉVA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1978-ból 1 db. 1 f. Mellette Ihász Kovács Éva versei. 1 db. 12 f. 
MS 5957/51-52 
IMRIK KLÁRA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1973-ból 1 db. 1 f. Mellette Imrik Klára versei. 1 db. 16 f. 
MS 5957/53-53a 
JÁKÓI ATTILA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1979-ből 1 db. 2 f. Mellette Jákói Attila versei. 1 db. 11 f. 
MS 5957/54 
JÁVOR LILI versei. 
Gépirat autogr. kieg. 1 db. 97 f. 
MS 5957/55 
[JÓKAI MÓR]: [A lőcsei fehér asszony.] [Maár Gyula] filmforgatókönyve. 
Gépirat, Maár Gyula jav. 1 db. 50 f. 
MS 5958/1-2 
KARDOS MIHÁLY levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1981-ből 1 db. 1 f. Mellette Kardos Mihály verse. 1 db. 1 f. 
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MS 5958/3-4 
[ELIOT, T.S.]: Alfred Prufrock szerelmes éneke. Ford. Kálnoky László. 
1960? 
Gépirat. 2 db. 4 + 4 f. 
MS 5958/5-6 
KELÉNYI BÉLA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1976-ból 1 db. 1 f. Mellette Kelényi Béla versei. 1 db. 17 f. 
MS 5958/7 
KERESZTÚRI ENDRE: Dante húsvétja. Tanulmány. 
Gépirat. 1 db. 20 f. 
MS 5958/8 
BAJOMI LÁZÁR GUY: A vallási etika negatív kategóriáinak szekularizációja 
József Attila "Tudod, hogy nincs bocsánat" című költeményében. 
Versértelmezés. 
Gépiratos másolat, autogr. kieg. 1 db. 3 f. 
MS 5958/9 
[KRISTÓ NAGY ISTVÁN]: A hét toronyba zárva. Visszaemlékezés. 195?-
196? 
Autogr. gépiratos kieg. 1 db. 35 f. 
MS 5958/10-11 
KIRÁLY LÁSZLÓ levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1970-ből 1 db. 1 f. Mellette Király László bátyjának versei. 1943. 1 db. 1 f. 
MS 5958/12-15 
KISS JÓZSEF levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1980-ból 2 db. 2 f. Mellette Kiss József versei. 2 db. 3 f. 
MS 5958/16 
KLAY, ANDOR C. Külpolitika, madártávlatból. 1972 után. 
Xeroxmásolat. 1 db. 3 f. 1 
MS 5958/17-19 
KOFFÁN ZSÓFI levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1965-ből 2 db. 3 f. 
Közte: 18. Koffán Zsófi: Idegenség. Vers. 1 db. 1 f. 
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MS 5958/20-21 
KOMÁROMI JÁNOS versei. 
Gépirat autogr. jav. 2 db. 2 f. 
MS 5958/22-23 
KOLIN PÉTER levele PILINSZKY JÁNOSnak 
K.n. 1 db. 1 f. Mellette Kolin Péter: Négysoros c. hangjátéka. 1 db. 13 f. 
MS 5958/24-27 
KONDOR BÉLA versei. [1961-1962?] 
Autogr., gépirat autogr. jav., gépiratos másolat. 4 db. 4 f. 
24. Elfelejteni. 1 f. - 25. Rekviem. 1 f. - 26. Múltszázadi töredék. 1 f. - 27. 
Jancsi. 1 f. 
Az Ms 5958/27. jelzetű vers az Ms 5937/4. jelzetű, Pilinszky János 1961-
1962-es években írt prózai írásai között volt. 
MS 5958/28-29 
KONDOR ILONA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1978-ból 1 db. 1 f. Mellette Kondor Ilona versei. 1 db. 33 f. 
MS 5958/30-31 
KÓNYA TIBOR levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1976-ból 1 db. 1 f. Mellette Kónya Tibor versei. 1 db. 27 f. 
MS 5958/32-55 
KOPPÁNY ZSOLT levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1976-1980-ból 15 db. 16 f. Mellette Koppány Zsolt versei. 9 db. 33 f. 
Közte: 49. borítékján Pilinszky János napirendi feljegyzései. 
MS 5958/56-58 
KOVÁCS ATTILA levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1979-ből 2 db. 2 f. Mellette Kovács Attila összeállítása Szt. László királyra 
vonatkozó írásos és képzőművészeti dokumentumokból. 1 db. 33 f. 
MS 5958/59-61 
KRÁNITZ LÁSZLÓ levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1980-ból 2 db. 2 f. Mellette Kránitz László versei. 1 db. 9 f. 
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MS 5958/62-63 
KRASZNAHORKAI GÉZA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1972-ből 1 db. 1 f. Mellette Krasznahorkai Géza versei. 1 db. 12 f. 
MS 5958/64-70 
KUN JÁNOS levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1973-1979-ből 4 db. 4 f. 
Közte: 67. Kun Péter fényképe. 1 db. - 68. Kun János: Hommage a Notre-
Dame de Paris. 1 db. 1 f. - 69. Kun János versei. 1 db. 3 f. 
MS 5958/71-72 
LACZIK BÁLINT levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1972-ből 1 db. 1 f. Mellette Laczik Bálint versei. 1 db. 4 f. 
MS 5958/73 
LANZA DEL VASTO versei. Ford, és bev. Szedő Dénes. 1951 után. 
Gépirat. 1 db. 4 f. 
MS 5958/74 
LELKES ÉVA: Közeledés. Vers. 
Gépirat autogr. aláírással. 1 db. 3 f. 
A vers ajánlása Pilinszky Jánosnak szól. 
MS 5958/75 
LÓCZI MAGDA: Boglárkacsokor bogláros boglárnak avagy apóka, anyóka 
meg az erdő. Versciklus. 
Soksz. autogr. aláírással és kieg. 1 db. 21 f. 
MS 5958/76-77 
LABANCZ GYULA levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1976-ból 2 db. 2 f. 
MS 5959/1-2 
LOCSMÁNDI LÁSZLÓ levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1972-ből 1 db. 1 f. Mellette Locsmándi László versei. 1 db. 109 f. 
MS 5959/3-4 
MAÁR GYULA forgatókönyvei. 1973 után. 
Soksz. és gépiratos másolat. 2 db. 125 f. 
3. Óh ti csalók! 82 f. - 4. Töredék. 43 f. 
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MS 5959/5 
MAJOR JÁNOS versei. 
Gépirat. 1 db. 5 f. 
MS 5959/6-8 
MAKAY IDA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1972-ből 1 db. 1 f. Mellette Makay Ida versei. 2 db. 2 f. 
MS 5959/9-10 
MANZEL ÁRPÁD levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1980-ból 1 db. 1 f. Mellette Manzel Árpád verse. 1 db. 1 f. 
MS 5959/11-13 
MARX TAMÁS prózai írásai. 
Gépiratos másolatok. 3 db. 9 f. 
MS 5959/14-22 
MAYER LAJOS levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1974[?]-1977-ből 2 db. 4 f. Mellette Mayer Lajos versei és prózai írásai. 7 db. 
16 f. 
MS 5959/23 
MELLO, SOPHIE de versei. Fr. ny. 
Gépiratos másolatok autogr. aláírással. 1 db. 6 f. 
MS 5959/24-26 
MÓDOS TIBORNÉ levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1978-ból 1 db. 1 f. Mellette Módos Tiborné versei. 2 db. 2 f. 
MS 5959/27 
MOGÁCS JÓZSEF versei. 
Gépirat autogr. aláírással. 1 db. 21 f. 
MS 5959/28-29 
MOKSONY FERENC levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1977-ből 1 db. 2 f. Mellette Moksony Ferenc versei. 1 db. 12 f. 
MS 5959/30 
MOLNÁR ATTILA: Kenyér helyett kő. Versek. 1875. 
Gépiratos másolat. 1 db. 43 f. 
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MS 5959/31 
MOLNÁR GYULA: Zeami. II. Jegyzetek. 
Gépirat autogr. jav. 1 db. 99 f. 
MS 5959/32 
PASZTERNAK, BORISZ: Én mindennek a gyökerét... Vers. 
Gépirat. 1 db. 2 f. 
MS 5959/33-35 
PÁLOS ROZITA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1967-ből 1 db. 2 f. Mellette Pálos Rozita versei. 2 db. 60 f. 
Közte: 35. f. 43. Pilinszky János jegyzete. 
MS 5959/36 
PESKÓ ZOLTÁN: Nagyvárosi ikonok. Zenemű szoprán hangra 
kamarazenekarra. 
Autogr. kottalejegyzés. 1 db. 14 f. 
MS 5959/37 
KREBS ETA: Egy magatartás védelmében. Gondolatok Nyiszli Miklós: Dr. 
Mengele boncolóorvosa voltam. Debrecen, 1947. c. könyvével kapcsolatban. 
Gépirat. 1 db. 31 f. 
MS 5959/38-39 
PILINSZKY JÁNOSnak ajánlott költemény. 
Fráter Cyrma írása, gépirat. 2 db. 3 f. 
MS 5959/40 
POLGÁR ISTVÁN versei. 
Gépirat. 1 db. 28 f. 
MS 5959/41-42 
POZMAN ANDRÁS levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1980-ból 1 db. 1 f. Mellette Pozman András versei. 1 db. 8 f. 
MS 5959/43 
RADNÓTI MIKLÓS válogatott versei. Ford. Paolo Santarcangeli. 1962. 
Olasz ny. 
Xeroxmásolat, P. Santarcangeli jegyz. 1 db. 5 f. 
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MS 5959/44 
RAHNER, KARL: Questiones disputatae. Részletek. 
Gépiratos másolat. 1 db. 13 f. 
MS 5959/45-46 
RÉVÉSZ GYÖRGYNÉ levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1979-ből 1 db. 1 f. Mellette Révész Györgyné versei. 1 db. 3 f. 
MS 5959/47 
ROMHÁTI LÁSZLÓ versei. 
Gépirat. 1 db. 5 f. 
MS 5959/48-49 
SAJÓ LÁSZLÓ levele PILINSZKY JÁNOSnak 
K.n. 1 db. 1 f. Mellette Sajó László versei. 1 db. 11 f. 
MS 5959/50 
SPANYOL SÁNDOR versei. 1966. 
Gépiratos másolat. 1 db. 12 f. 
MS 5959/51 
STAROBINSKI, JEAN: L'imagination. Előadás. Poigny-la-Foret. 1970. 
Soksz. 1 db. 8 f. 
MS 5960/1-7 
SELMECZI GYÖRGY levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
197?-1977-ből 3 db. 3 f. Mellette Selmeczi György verse. 1 db. 1 f. 
Közte: 3. Üres boríték. 1 db. - 5. Üres boríték. 1 db. 
MS 5960/8 
STEMLER MIHÁLY levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1975-ből 1 db. 4 f. Rajta Stemler Mihály versei. 
MS 5960/9-11 
SVANTEK JÁNOS levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
K.n. 2 db. 2 f. Mellette Svantek János elbeszélése. 1 db. 4 f. 
MS 5960/12-13 
SZABADÍTS BÉLA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1970-ből 1 db. 1 f. Mellette Szabadíts Béla elbeszélése. 1 db. 3 f. 
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MS 5960/14-15 
SZABÓ IVÁN levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1974-böl 1 db. 1 f. Mellette Szabó Iván versei. 1 db. 32 f. 
MS 5960/16-17 
SZÁNTÓ ÉVA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1980-ból 1 db. 1 f. Mellette Szántó Éva versei. 1 db. 3 f. 
MS 5960/18-20 
SZAPPANOS ILONA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1974-ből 2 db. 3 f. Mellette Szappanos Ilona verse. 1 db. 4 f. 
MS 5960/21-22 
SZEGZÁRDY-CSENGERY KRISTÓF levele PILINSZKY JÁNOSnak 
K.n. 1 db. 2 f. Mellette Szegzárdy-Csengery Kristóf versei. 1 db. 11 f. 
MS 5960/23-25 
SZÉKELY ÁKOS versei és prózai írásai. 
Gépirat. 1 db. lOf. 
Közte: 24-25. Székely Ákos levelei Pilinszky Jánosnak. 1979. 2 db. 2 f. 
MS 5960/26 
[SZEKÉR ERNŐ] versei. 1972-1974. 
Gépiratos másolat autogr. jav. 1 db. 11 f. 
MS 5960/27 
SZESZTAY ANDRÁS: Hűség és tártság. Elmélkedés. 196? 
Gépiratos másolat. 1 db. 4 f. 
MS 5960/28-30 
TANDORI DEZSŐ versei. 1958-1965. 
Autogr., gépirat, gépiratos másolat. 3 db. 78 f. 
Pilinszky Jánosnak szóló ajánlásokkal. 
MS 5960/31-32 
TARDI SÁNDOR levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1973-ból 1 db. 1 f. Mellette Tardi Sándor versei. 1 db. 7 f. 
MS 5960/33 
TEILHARD DE CHARDIN: A Mindenség himnusza. Ford. Rezek Román. 
Soksz. 1 db. 66 f. 
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MS 5960/34-35 
THOMAS, DYLAN versei. Ford. Képes Géza. 
Gépiratos másolat, Képes Géza autogr. jav. 2 db. 3 f. 
34. A púpos a parkban. 2 f. - 35. Mért küld fagyos szelet Kelet? 1 f. 
MS 5960/36 
TÍMÁR GYÖRGY: Narcisszus. Vers. [1979]. 
Autogr. 1 db. 1 f. 
Pilinszky Jánosnak szóló ajánlással. 
MS 5960/37-40 
TOKAI GYULA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1980-ból 3 db. 3 f. Mellette Tokai Gyula versei. 1 db. 27 f. 
MS 5960/41 
TOLDALAGI PÁL: Pilinszky János. Vers. 
Gépirat autogr. aláírással. 1 db. 1 f. 
MS 5960/42 
TÓTFALUSY ISTVÁN: Zrínyi imája a feszület előtt. Szeged, 1962. dec. 6. 
Gépirat autogr. aláírással. 1 db. 1 f. 
MS 5960/43-44 
TÓTH BÉLA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1976-ból 1 db. 1 f. Mellette Tóth Béla versei. 1 db. 18 f. 
MS 5960/45 
TÓTH JUDIT: Ys. Vers. 
Gépirat autogr. aláírással. 1 db. 1 f. 
MS 5960/46-48 
TÓTH KÁROLY levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1980-ból 1 db. 1 f. Mellette Tóth Károly: Naplójegyzetek, Között c. müvei. 
2 db. 127 f. 
MS 5960/49 
TÖRÖK LÁSZLÓ versei. 
Gépirat autogr. aláírással. 1 db. 14 f. 
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MS 5960/50-60 
TURAI KAMILL levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1978-1981-ből 4 db. 4 f. Mellette Turai Kamill versei. 7 db. 35 f. 
MS 5960/61 
TŰZ TAMÁS: Rögtönzés. Vers. 1975. 
Gépirat autogr. ajánlással Pilinszky Jánosnak. 1 db. 1 f. 
MS 5960/62 
UNGVÁRY RUDOLF: Trisztán és Izolda. Elbeszélés. 
Gépirat, gépiratos másolat autogr. kieg. 1 db. 25 f. 
MS 5960/63 
VALÉRY, PAUL: Tengerparti temető. 
Gépiratos másolat. 1 db. 2 f. 
Hátlapján Pilinszky János verssor töredéke. 
MS 5960/64-67 
VÁLI DEZSŐ levele VATTAY ELEMÉRnek 
[1973?]-ból 1 db. 1 f. Mellette Váli Dezső írásai. 3 db. 3 f. 
MS 5960/68-69 
VALKÓ ANTAL levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1972-ből 1 db. 1 f. Mellette Valkó Antal versei. 1 db. 10 f. 
MS 5960/70-71 
VÁMOS ISTVÁN levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1975-ből 1 db. 1 f. Mellette Vámos István versei. 1 db. 12 f. 
MS 5960/72-73 
VÁRALMÁSI ANNAMÁRIA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1977-ből 1 db. 2 f. Mellette Váralmási Annamária versei. 1 db. 30 f. 
MS 5961/1-4 
VARGA ANNAMÁRIA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1979-ből 1 db. 1 f. Mellette Varga Annamária versei és Miért? c. cikke. 2 db. 
2 f. + 1 köt. 
MS 5961/5-6 
VARGA ATTILA levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1977-ből 1 db. 2 f. Mellette Varga Attila versei. 1 db. 4 f. 
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MS 5961/7-9 
VARGA MAGDOLNA levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1972-1973-ból 3 db. 6 f. 
Közte: 7v. Varga Magdolna költeménye és megzenésített verse. 
MS 5961/10-11 
VÁRKONYI NÁNDOR levele WEÖRES SÁNDORnak 
Pécs, 1960. jún. 6. 1 f. Mellette Várkonyi Nándor: Hatodik ember c. művének 
részlete. 1 db. 23 f. 
MS 5961/12 
VARSÁNYI ÁRPÁD: Requiem és testamentum. Töredékek. Oratórium. 1966. 
Gépirat autogr. aláírással. 1 db. 8 f. 
MS 5961/13 
VASADI PÉTER: A baba és az ólomkatona. Verses mese. 
Gépiratos másolat autogr. címzéssel. 1 db. 4 f. 
MS 5961/14-23 
VESSZŐ LAJOS levelei PILINSZKY JÁNOSnak 
1977-197?-ből 8 db. 12 f. Mellette Vessző Lajos prózaversei. 2 db. 5 f. 
MS 5961/24-25 
WEIL, SIMONE írásai. 
Gépirat, gépiratos másolat. 2 db. 9 f. 
24. La Connaissance surnaturelle. Paris, Gallimard. kiadásból fordítás. 3 f. -
25. Erkölcs és irodalom. Ford. Reisinger János. 6 f. 
MS 5961/26 
WEIL, SIMONE tevékenységéről, személyiségéről a kortársak nyilatkozatai. 
Gépiratos másolat. 1 db. 5 f. 
MS 5961/27 
WIENER PÁL: Salopart. Tanulmány. 
Gépirat Pilinszky János címadásával. 1 db. 17 f. 
A 16. f. hiányzik. 
MS 5961/28-29 
WIESINGER, THEO levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1976-ból 1 db. 1 f. Fr. ny. Mellette Wiesinger, Theo verse. 1 db. 1 f. Fr. ny. 
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MS 5961/30 
ZOMBORBÉLA: Pilinszky Jánosnak. Vers. 1978. 
1 db. 1 f. 
MS 5961/31-32 
ZAGÓRSKI, JERZY levele PILINSZKY JÁNOSnak 
1966-ból 1 db. 1 f. Fr. ny. Mellette Zagórski versei. 1 db. 19 f. Lengyel ny. 
MS 5961/33-34 
ZÖLDY PÁL versei és prózai írásai. 1978. 
Gépirat autogr. ajánlással Pilinszky Jánosnak. 2 db. 23 f. 
MS 5961/35 
SCHERRER, JUTTA: Les sociétés de philosophie religieuse. Előadás. 1968. 
Fr. ny. 
Soksz. 1 db. 24 f. 
MS 5961/36 
SCHERRER, JUTTA személyi adatai. 1968. Fr. ny. 
Soksz. 1 db. 1 f. 
MS 5961/37-67 
PILINSZKY JÁNOS hagyatékában lévő szerző nélküli versek, prózai írások. 
1977-1981. 
Gépirat, gépiratos másolatok. 31 db. 245 f. 
Közte: 66. Fellini: Satyricon. Filmkritika. 4 f. -67. Robbe-Grillet: A 
halhatatlan. Filmkritika. 3 f. 
MS 5961/68 
BORZSÁK ISTVÁN feljegyzése Pilinszky János 1957. novemberi 
írószövetségi segélyéről. Bp. 1995. 
Autogr. 1 db. 1 f. 
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XII. Fényképek 
1. Pilinszky János fényképei egyedül és társaságban 
MS 5962/1-13 
PILINSZKY JÁNOS fényképei. 
Balla Demeter felvételei. 13 db. 
MS 5962/14-23 
PILINSZKY JÁNOS fényképei. 
Kónya Kálmán felvételei. 10 db. 
MS 5962/24-31 
PILINSZKY JÁNOS fényképei. Sárvár, 1979. márc. 4. 
Litvai Péter felvételei. 8 db. 
A felvételek Vattay Elemér kiállításának megnyitóján készültek. 
MS 5962/32-43 
PILINSZKY JÁNOS fényképei Vattay Elemér, Boromisza Zsolt, Ruttkai Éva 
és Kassák Lajosné társaságában. Sárvár, 1979. márc. 4. 
Litvai Péter felvételei. 12 db. 
A felvételek Vattay Elemér kiállításának megnyitóján készültek. 
MS 5962/44-52 
PILINSZKY JÁNOS fényképe Kocsis Zoltán és Csengery Adrienne 
társaságában. 1980. ápr. 15. 
Moldován Domokos felvételei. 9 db. 
MS 5962/53-54 
ORSZÁG LILI kiállításának megnyitásán készült fényképek Csengery 
Adrienne fellépéséről. 1979. 
Moldován Domokos felvételei. 2 db. 
MS 5962/55-56 
ORSZÁG LILI fényképei. 
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Moldován Domokos felvétele. 1 db. 
Mellette Moldován Domokos levele Kovács Péternek. 1981. aug. 27. 1 f. 
MS 5962/57-64 
PILINSZKY JÁNOS fényképei. 1970-es évek. 
Moldován Domokos felvételei. 8 db. 
MS 5962/65-86 
PILINSZKY JÁNOS fényképei. 1970-es évek első fele. 
Vattay Elemér felvételei. 22 db. 
MS 5962/87-92 
PILINSZKY JÁNOS fényképe Sándor György és mások társaságában az 
Egyetemi Színpadon tartott előadáson. 
Vattay Elemér felvételei. 6 db. 
MS 5962/93-119 
PILINSZKY JÁNOS Egyetemi Színpadon tartott költői estjének 
hallgatóságáról készült fényképek. 
Vattay Elemér felvételei. 27 db. 
MS 5962/120-130 
PILINSZKY JÁNOS fényképei. 197? 
Vattay Elemér felvételei. 11 db. 
MS 5962/131-132 
PILINSZKY JÁNOS fényképei Jutta Scherrer társaságában strandon. 197? 
Vattay Elemér felvételei. 2 db. 
MS 5962/133-134 
PILINSZKY JÁNOS fényképei Vattay Elemér családtagjai társaságában. 197? 
Vattay Elemér felvételei. 2 db. 
MS 5962/135-157 
PILINSZKY JÁNOS fényképei. 1967-197? 
Fotómásolatok. 22 db. 
Közte: 138-139. Jutta Scherrer felvételei. Szigliget, 197? 2 db. - 140-148. 
Jutta Scherrer felvételei. Jugoszlávia. 1975. 9 db. -149. Töröcsik Juli 
felvétele. 1 db. - 155-157. Filmforgatáskor készült képek. 
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MS 5962/158-191 
PILINSZKY JÁNOS fényképei külföldi felolvasóestjein, tanulmányútjain, 
barátai, ismerősei társaságában. 1947-1978. 
Eredeti felvételek, fotómásolatok. 34 db. 
Közte: 171. Pilinszky János és Kormos István. Párizs, 1963. 1 db. - 172-173. 
Kormos István. Párizs, 1963. 3 db. -184-187. Pilinszky János Loránd Gaspar 
és családtagjai társaságában. Tunisz, 1978. 4 db. - 189v. Pilinszky János 
napirendi feljegyzése. - 191. Poetry International résztvevőinek csoportképe. 
London, 1969. 1 db. 
MS 5962/192 
PILINSZKY JÁNOS fényképe a KZ oratórium előadásának szereplőivel. 
Kecskemét, 1963. 
Fotómásolat. 1 db. 
MS 5962/193-197 
PILINSZKY JÁNOS KZ oratóriumának előadásáról készült felvételek. 
Kecskemét, 1963. 
Fotómásolatok. 5 db. 
MS 5962/198 
PILINSZKY JÁNOS fényképe Juhász Ferenc, Nagy László, Szécsi Margit és 
megnevezetlen Antóka (?) társaságában. 1962. 
Eredeti felvétel. 1 db. 
MS 5962/199-200 
PILINSZKY JÁNOS fényképei egy filmforgatáson. 
Rajnógel Imre Budapest Filmstúdió felvételei. 2 db. 
MS 5962/201 
PILINSZKY JÁNOS fényképe Hegyi Béla társaságában. 196? 
Eredeti felvétel. 1 db. 
MS 5962/202-203 
PILINSZKY JÁNOS fényképei megnevezetlenek társaságában. 1960-as évek. 
Eredeti felvételek. 2 db. 
MS 5962/204 
PILINSZKY JÁNOS fényképe Jutta Scherrerrel. Szigliget, 197? 
Fotómásolat. 1 db. 
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MS 5962/205-210 
PILINSZKY JÁNOS fényképei Jutta Scherrer és Radnóti Sándorék 
társaságában. 197? 
Fotómásolatok. 6 db. 
MS 5962/211-219 
PILINSZKY JÁNOS fényképei és szanatóriumi képek. Balf-Sopron, 1977. 
Fotómásolatok. 9 db. 
MS 5962/220-231 
PILINSZKY JÁNOS útlevél fényképei. 
Eredeti felvételek. 12 db. 
2. Családtagok, barátok, ismerősök fényképei 
MS 5962/232-247 
PILINSZKY JÁNOS hagyatékában lévő családi vonatkozású fényképek. 
Eredeti felvételek. 16 db. 
Közte: 233-236. Pilinszky János felvételei Baitz Borbáláról. 4 db. 
MS 5962/248-390 
SCHERRER, JUTTA fényképei. 1977-1975. 
Efedeti felvételek, fotómásolatok. 143 db. 
248-254. Vattay Elemér felvételei. 7 db. - 255-390. Pilinszky János felvételei. 
Balatonfüred, Szigliget, Nagymaros, Dalmácia. 137 db. 
MS 5962/391-392 
[BÁLINT SÁNDOR] fényképei. 197? 
Vattay Elemér felvételei. 2 db. 
MS 5962/393 
BALOGH DEZSŐ és YVONNE fényképe. 
Eredeti felvétel autogr. ajánlással. 1 db. 
MS 5962/394 
[CSOMÓS MARI] fényképe. 197? 
Eredeti felvétel. 1 db. 
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MS 5962/395 
[KONDOR BÉLA] fényképe. Székesfehérvár, 1964. 
Fotómásolat. 1 db. 
MS 5962/396 
[KONDOR BÉLA] kiállításának megnyitóján készült fénykép. 
Székesfehérvár, 1964. 
Fotómásolat. 1 db. 
MS 5962/397 
[MARCEL, GABRIEL] fényképe. 1970 körül. 
Eredeti felvétel. 1 db. 
MS 5962/398 
[MÁRKUS ANNA] fényképe. 195? 
Fotómásolat. 1 db. 
MS 5962/399-400 
[SÁRKÖZI MÁRTA] fényképei. 195? 
Eredeti felvételek. 2 db. 
MS 5962/401 
[SOÓS EDIT] fényképe. 196? 
Fotómásolat. 1 db. 
MS 5962/402 
[FICHEUX, INGRID] fényképe. Szigliget, 1979? 
Eredeti felvétel. 1 db. 
MS 5962/403 
[TERÉZ, CALCUTTA-i] fényképe. 
Fotómásolat. 1 db. 
MS 5962/404-405 
TERÉZ, LISIEUX-i, Szent fényképei. 
Fotómásolatok. 2 db. 
MS 5962/406-407 
[TÖRÖCSIK MARI] fényképei színpadon [Kállai Ferenc] társaságában. 
1960-as évek. 
Fotómásolatok. 2 db. 
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MS 5962/408-409 
WINNICKA, LUCYNA fényképei [Diderot: Apáca] c. művéből készült 
filmben. 1965. 
Fotómásolatok. 2 db. 
Winnicka autogr. ajánlásával. 
MS 5962/410-411 
PILINSZKY JÁNOS osztálytársainak érettségi találkozóiról készült 
fényképek. 1967-197? 
Fotómásolatok. 2 db. 
MS 5962/412-455 
PILINSZKY JÁNOS számára dedikált fényképek, ismerősei, ismerősei 
gyerekeinek fényképei. 
Eredeti felvételek, fotómásolatok. 44 db. 
MS 5962/456-459 
RUTTKAI ÉVA fényképei Vattay Elemér kiállításának megnyitóján. Sárvár, 
1979. márc. 4. 
Litvai Péter felvételei. 4 db. 
MS 5962/460-461 
KASSÁK LAJOSNÉ fényképei Vattay Elemér kiállításának megnyitóján. 
Sárvár, 1979. márc. 4. 
Litvai Péter felvételei. 2 db. 
MS 5962/462-463 
VATTAY ELEMÉR fényképei kiállításának megnyitóján. Sárvár, 1979. 
márc. 4. 
Litvai Péter felvételei. 2 db. 
3. Pilinszky Jánosról készült képzőművészeti alkotások 
fényképei, egyéb reprodukciók 
MS 5962/464-465 
FERENCZY BÉNI: Pilinszky János szobra. Fénykép. 
Eredeti felvétel és fotómásolat. 2 db. 
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MS 5962/466-469 
PILINSZKY JÁNOS- ról készült festmények fényképei. 
Fotómásolatok. 4 db. 
MS 5962/470-486 
PILINSZKY JÁNOS hagyatékában fényképek képzőművészeti alkotásokról. 
Fotómásolatok. 17 db. 
Közte: 470-474. Rasperger József rajzai. 4 db. - 475-477. Schéner Mihály 
szobrai. 3 db. 
4. Pilinszky János külföldi útjain készített felvételei, 
Vattay Elemér, Balla Demeter és mások felvételei 
MS 5962/487-489 
VATTAY ELEMÉR felvételei Pilinszky Jánosról. 
Fotómásolatok. 3 db. 
MS 5962/490 
PILINSZKY JÁNOS fényképe a Kossuth díj átvételekor. 1980. ápr. 2. 
Balla Demeter felvétele. 1 db. 
MS 5962/491-492 
[DÜRRENMATT, FRIEDRICH] fényképe. 1964. 
Pilinszky János eredeti felvétele és fotómásolat. 2 db. 
MS 5962/493-496 
[WIENER PÁL] felvételei Sheryl Suttonről. 
Eredeti filmcsíkok. 4 db. 37 + 32 + 29 + 34 filmkocka. 
A filmcsíkok negatív filmje a MTAK Mikrofilmtár állományában van. 
MS 5962/497 
[SUTTON, SHERYL] fényképe. 1980. 
Calle, Sophie felvétele. 1 db. 
MS 5962/498-506 
PILINSZKY JÁNOS: Beszélgetések Sheryl Suttonnal. Borítólaptervek fotói. 
Fotómásolatok Pilinszky János autogr. jegyz. 9 db. 
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MS 5962/507-508 
PILINSZKY JÁNOS felvételei [Károlyi Amy]ról és társaságáról. Zürich, 
1964. 
Fotómásolatok. 2 db. 
MS 5963/1-763 
PILINSZKY JÁNOS külföldi útjain készített fényképfelvételei. 19637-1967. 
Eredeti felvételek, fotómásolatok. 763 db. 
1-6. Róma. - 7-15. Anglia és egyéb felvételek. - 16-27. Dubrovnik. - 28-34. 
Dubrovnik, Mostar. - 35-58. "Olaszország I." - 59-109. "Svájc". - 110-178. -
"Lengyelorsz." - 179-275. "Jugoszlávia I." - 276-359. Pilinszky János 
franciaországi ismerőseiről készített felvételei. - 360-492. Franciaország. -
493-504. Egyéb francia városok. - 505-673. Belgium, belgiumi ismerősök, 
Lámfalussy Sándor otthona. - 681-763. Anglia. 
MS 5964/1-39 
PILINSZKY JÁNOS hagyatékában lévő fényképek képzőművészeti 
alkotásokról. Egyéb fényképek. 
Eredeti felvételek, fotómásolatok. 39 db. 
Közte: 8-21. Szurdi András: Magányosabb az angyaloknál (1969) c. filmjéből 
felvételek. 14 db. - 22v. Pilinszky János jegyzetei. - 24. Szerb Antal 
sírhelyéről készült feljegyzés. 1 db. - 25. Sík Sándor síremléke. 1 db. - 37. 
Húsvéti locsolás. Néprajzi felvétel. 1950. 1 db. 
XIII. Képzőművészeti alkotások 
MS 5964/40-73 
PILINSZKY JÁNOS hagyatékában lévő képzőművészeti alkotások. 
Eredeti rajzok, grafikai eljárások, vízfestmények. 34 db. 
Közte: 40. Bátki János: Tér. 1974. - 43-45. Márkus Anna rajzai. 1954? - 50. 
Rózsahegyi György rajza Pilinszky Jánosról. 1966. - 51. Szalatnyay József 
tusrajza Pilinszky Jánosról. 1977. - 52-53. Pilinszky Jánosról készült rajzok. -
54. Ferenczy Béni rajzai. 1963. - 55-56. P[éreli] Zs[uzsa] festett lapjai. - 57. 
Schéner Mihály: A kéz kiterjedései. 1969-1970. - 59. [Würtz Ádám: Bóbita.] -
61. [Láng Rudolf] tusrajza. - 62-71. Selmeczi György metszetei. 
MS 5964/74-94 
PILINSZKY JÁNOS hagyatékában lévő képzőművészeti alkotások, fénykép-, 
és nyomtatott másolatok. 
Eredeti rajzok, vízfestmények, fotómásolatok, nyomt. 21 db. 
MS 5964/95-119 
PILINSZKY JÁNOS hagyatékában lévő gyerekrajzok. 
Eredeti rajzok. 25 db. 
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XIV. Vegyes nyomtatványok (Fényképek, 
képzőművészeti reprodukciók, Maár Terézzel, Jutta 
Scherrerrel kapcsolatos feljegyzés, fényképek) 
MS 5964/120-129 
PILINSZKY JÁNOS hagyatékában lévő szentképek. 
Nyomt. 10 db. 
MS 5964/130 
[TÖRÖCSIK MARI] feljegyzése Maár Teréz születésnapjáról. 
Autogr. 1 db. 1 f. 
MS 5964/131 
[WEIL, SIMONE] fényképe. 
Nyomt. 1 db. 
MS 5964/132-137 
SCHERRER, JUTTA fényképeinek másodpéldányai. 
Pilinszky János felvételei, fotómásolatok. 6 köteg. 
MS 5964/138 
[SCHERRER, JUTTA] fényképalbuma. 1951. nov. 1-25. 
Eredeti felvételek, fotómásolatok, nyomt. 1 kötet. 
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XV. Függelék. Pilinszky János hagyatékában lévő 
hangszalagok 
MS 5965/1-18 
PILINSZKY JÁNOS hagyatékában lévő hangszalagok, hanglemezek. 
Orsós hangszalagok, hangkazetta, kislemezek. Fr. ny. 18 db. 
Közte: 2-6. Walter Gieseking, Mozart és Bach felvételei. -10. Pilinszky 
János: Requiem. Fr. ny. - 17. Pilinszky-Szervánszky: Oratorium. Ford. és bev. 
Emmanuel, Pierre. Fr. ny. 

Rövidítések 
ang. angol 
Autogr., autogr. autográf 
c. című 
db. darab 
é. n. év nélkül 
f. fólió 
fogaim. fogalmazvány 
ford. fordítás 
fr. francia 
H. é. n. hely, év nélkül 
holl. holland 
jav. javítással 
jegyz. jegyzetével 
kieg. kiegészítésével 
k. n. keltezés nélkül 
megjegyz. megjegyzéssel 
ném. német 
ny. nyelvű 
nyomt nyomtatvány 
r. recto 
soksz. sokszorosított 
sz. szám, számában 
sztlan. számozatlan 
V. verso 

Summary 
The literary bequest of János Pilinszky (1921-1981), one of the most remark-
able Hungarian poets as well as well-know personality of European literary circles 
of recent past, was donated by the poet's nephew Péter Kovács in 1989 to the De-
partment of Manuscripts and Rare Books of the Library of the Hungarian Academy 
of Sciences. 
The manuscripts - often alternative text versions - of poems, drafts and prose 
works are essential sources for a detailed analysis and for a future critical edition of 
the poet's works, whereas notes concerning everyday tasks, diaries, fragments of 
thoughts and ideas, correspondence, drafts of letters form a unique collection of 
documents denoting the determinant internal and external experiences shaping his 
oeuvre and contributing to a manifold approach of Pilinszky's creative genius. 
The habitual method of arranging manuscripts of literary remains - a classifica-
tion according to genres - was impossible in the case of Pilinszky's bequest, since 
most of his writtings of diverse kinds were noted in exercise-books without any 
logical order. 
For this reason to help researchers' orientation the catalogue gives a detailed 
description of these exercise-books indicating the page number of the various kinds 
of notes of their content. We also indicated the variant text versions of poems and 
prose writings. 
The bequest contains in addition the poet 's correspondence - also a number 
letters written by him in rough draft - manuscripts sent to him for criticism, photo-
graphs, works of fine arts, printed matter and tapes. 
The Table of Contents and illustrations displaying the variety of János Pilin-
szky's bequest help the researchers' orientation. 
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